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handels berücksichtigt wurden 
4 . Außenhandel mit Reis und Bruchreis und deren 
Erzeugnisse nach Gebieten 
5. Berechnung des Außenhandels der EUR-6 mit 
Nichtmitgliedsländern der EUR-6 
6. EUR-6-Binnenhandel mit Reis und Reiserzeugnis-
sen, mit Bruchreis und Bruchreiserzeugnissen 
7. Aufteilung der industriellen Verwertung von 
Bruchreis 
8. Geographische Herkunft von Saatgut der EUR-6 
(1970/71 und 1971/72) 
9. Geographische Herkunft von Viehfutter der 
EUR-6 (1970/71 und 1971/72) 
10. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauchs je Einwohner verwendet 
wurden 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
A: Nach Jahrgängen 
B: Nach Sachgebieten 
Veröffentlichungen des Statistischen Am te s der 
Europäischen Gemeinschaften 
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2. Bilans du riz et des brisures des pays de l'EUR-6 
(1969/70 à 1971/72) 
3. Degré de l 'auto-approvisionnement (1969/70 à 
1971/72) 
4 . Consommation humaine en riz usiné et en brisures 
(1969/70 à 1971/72) en kg par tête 
C : Statistiques complémentaires (1969/70 à 1971/72) 
1 . Culture, récolte et calcul de la production nette 
du riz et des brisures 
2. Stocks de riz et des brisures 
3. Riz et brisures ainsi que les produits dérivés du 
riz dont on a tenu compte pour le calcul du com-
merce extérieur 
4 . Commerce extérieur du riz et des brisures et leurs 
produits par ter r i to i re 
5. Déterminat ion du commerce extérieur de l'EUR-6 
avec les pays non membres de l'EUR-6 
6. Commerce intra-EUR-6 du riz et des produits à 
à base de riz, des brisures et des produits à base 
de brisures 
7. Réparti t ion des usages industriels des brisures 
8. Origine géographique des semences dans l'EUR-6 
(1970/71 et 1971/72) 
9. Origine géographique de l 'al imentation animale 
dans l'EUR-6 (1970/71 et 1971/72) 
10. Chiffres de population utilisés pour le calcul de 
l 'al imentation humaine par habitant 
Publications sur la statistique agricole 
A : Par année 
B: Par matière 
Publications de l'Office Statistique des C o m m u -
nautés européennes 
2. Bilanci del riso e delle rot ture di riso nei vari Paesi 
della CE (1969/70 f ino al 1971/72) 
3. Grado di autoapprovvigionamento (1969/70 fino 
al 1971/72) 
4. Consumo di riso lavorato e delle rot ture in kg/pro 
capite per le annate (1969/70 fino al 1971/72) 
C: Statistiche complementar i 
(1969/70 fino al 1971/72) 
1 . Coltivazione, raccolto e produzione utilizzabile di 
riso e produzione delle rot ture di riso 
2. Giacenze di riso e delle rot ture di riso 
3. Riso e rot ture di riso, compresi i prodott i der ivat i , 
considerati nel computo del commercio con 
l'estero 
4. Commercio con l'estero di riso e delle ro t ture e 
prodott i a base di riso e delle ro t ture per te r r i to r io 
5. Computo del commercio estero dell'EUR-6 con 
i Paesi terzi dell'EUR-6 
6. Commercio intra-EUR-6 di riso e delle rot ture, 
prodott i a base di riso e prodott i a base delle 
rot ture 
7. Ripartizione degli impieghi industriali delle 
rot ture di riso 
8. Origine geografica delle semine nell'EUR-6 
(1970/71 e 1971/72) 
9. Origine geografica dell 'alimentazione animale 
nell'EUR-6 (1970/71 e 1971/72) 
10. Popolazione considerata per il calcolo del con-
sumo per abitante 
Pubblicazioni di statistica agrar ia 
A: Per anno 
B: Per materia 
Pubblicazioni dell ' Ist i tuto statistico delle Comuni tà 
europee 
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2. Rijst- en breukrijstbalansen voor de EG-landen 
(1969/70 to t 1971/72) 
3. Zelfvoorzieningsgraad (1969/70 to t 1971/72) 
4 . Consumptie van rijst alsmede breukri jst in kg per 
hoofd (1969/70 to t 1971/72) 
Aanvullende statistieken 
(1969/70 to t 1971/72) 
1 . Cultuur, oogst en bruikbare produktie van rijst 
en produktie van breukri jst 
2. Voorraden aan rijst en breukri jst 
3. Rijst en r i jstprodukten, breukri jst en breukri jst-
produkten waarmee men rekening heeft gehouden 
voor de berekening van de buitenlandse handel 
4. Buitenlandse handel met rijst en breukri jst, rijst-
en breukri jstprodukten naar gebieden 
5. Bepaling van de buitenlandse handel van de 
EUR-6 met niet-Lid-Staten van de EUR-6 
6. lntra-EUR-6 handel met rijst en r i jstprodukten, 
breukri jst en breukri jstprodukten 
7. Onderverdeling van het industrieverbruik aan 
breukri jst 
8. Geografische oorsprong van de zaden in de 
EUR-6 (1970/71 en 1971/72) 
9. Geografische oorsprong van het veevoeder in de 
EUR-6 (1970/71 en 1971/72) 
10. Bevolkingscijfers gebruikt voor de berekening van 
het menselijk verbruik per inwoner 
Publikatie over de landbouwstatistiek 
A : Naar jaren 
B: Naar inhoud 
Ui tgaven van het Bureau voor de Statist iek der 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen Abréviat ions et signes 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver-
wendeten Einheit oder Dezimalen) 
D, F, I, NL, B, L 
D, F, I, NL, B, L, UK, IRL, DK 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Absolute Veränderung 
Prozent 
Prozentuale Veränderung 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes des Euro-
päischen Gemeinschaften 
Keine Angaben wegen der Na tu r der Sache 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Hektar 
Hektol i ter 
Metrische Tonne 
Millionen Hektar 
Millionen metrische Tonnen 
Millionen Hektol i ter 
Mil l imeter 
Grad Celsius 
Anderweit ig nicht genannt 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterposit ionen einer Position 
angegeben sind, die Aufgliederung in nur einige 
Unterpositionen wird durch „da run te r " kenntlich 
gemacht 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0+ 
EUR-6 
EUR-9 
M 
AT 
% 
% A T 
# 
ha 
hl 
t 
Mha 
Mt 
Mhl 
mm 
°C 
a.n.g./n.d.a. 
davon/soit 
darunter/dont 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 
D, F, I, NL, B, L 
D, F, I, NL, B, L, UK, IRL, DK 
Donnée non disponible 
Moyenne 
Variat ion absolue 
Pourcentage 
Pourcentage de var iat ion 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation faite par l'Office Statistique des Com-
munautés Européennes 
Données non insérées en raison de la nature des choses 
Rupture dans la comparabil i té méthodologique 
Hectare 
Hectoli tre 
Tonne métrique 
Mill ion d'Hectares 
Mill ion de tonnes métriques 
Mill ion d'hectolitres 
Mil l imètre 
Degré Celsius 
Non dénommé ailleurs 
A la suite des données le terme «so i t » signale 
la présence de toutes les subdivisions du groupe 
général tandis que le mot « d o n t » indique la 
présence de certaines subdivisions détaillées 
Les différences dans les tableaux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
La reproduction des données est subor-
donnée à l ' indication de la source 
Teil I 
Regionalstatistiken über die Erzeugung 
in der erweiterten Gemeinschaft 
Partie I 
Statistiques régionales sur la production 
dans la Communauté élargie 

Abschnitt A 
Vorbemerkungen 
Chapitre A 
Remarques préliminaires 
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Tei l I : Regionalstatistiken 
über die Erzeugung 
A : Vorbemerkungen 
Part ie I : Statistiques régionales 
sur la production 
A : Remarques préliminaires 
A . V o r b e m e r k u n g e n 
(Texte français voir page 15) 
Darstel lung und Zweck 
Das SAEG veröffent l icht in dem vorl iegenden Heft zum erstenmal regionalstatist ische Angaben über die 
Mitgl iedstaaten in der erwei ter ten Gemeinschaft auf dem Gebiet der Agrars ta t is t ik , und zwar über Anbau-
flächen, Erträge und Erzeugung einiger wicht iger Kul turen sowie über Viehbestände. 
Die regionalen Angaben beziehen sich nicht — wie in den früheren Veröffentl ichungen — auf Regierungs-
bezirke, Departements oder Provinzen, sondern auf die größeren regionalen Einheiten : 11 „Bundesländer" 
(BR Deutschland), 21 „Régions" (Frankreich), 20 „Reg ion i " (Italien) und 10 „Regions" (Vereinigtes Königreich). 
Die Nieder lande, Belgien, Luxemburg, Ir land und Dänemark wurden regional nicht unterg l ieder t , sondern 
als ein Ganzes betrachtet . 
Um eine Vergle ichbarkei t mit f rüheren Veröffentl ichungen zu gewährle isten, werden die Angaben der 
bisherigen sechs Mitgl iedstaaten (Deutschland, Frankreich, I tal ien, Nieder lande, Belgien und Luxemburg) 
unter der Bezeichnung „EUR-6" zusammengefaßt. Nach Angaben über die drei neuen Mitgl iedstaaten 
(Vereinigtes Königreich, Ir land und Dänemark) werden unter „EUR-9" Angaben über die Gemeinschaft 
insgesamt gemacht. 
Die vorl iegende Arbe i t dient vor allem dem Z ie l , die Entwicklung und die Veränderungen aufzuzeigen, die 
im Verlaufe von 17 Jahren auf einigen Sektoren der pflanzlichen Erzeugung und der Viehbestände zu be-
obachten sind. 
Dazu werden die Durchschnit te der Ze i t räume 1951-55 und 1969-71 zugrunde gelegt. 
We i te re Regionalstat ist iken für EUR-6 wurden bereits in f rüheren Heften veröffent l icht, nämlich : 
Landwirtschaft l iche Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Forstflächen 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Nr. 6/1964, 
Nr . 5/1966, 
Nr . 8/1965 und 8/1966, 
Nr . 3/1965, 6/1968 und 5/1969, 
Nr . 10/1966, 
Nr . 7/1965 und 11/1968. 
Quel len 
Die benutzten Unter lagen stammen aus den offiziellen Agrars ta t is t iken der Mitg l iedstaaten, d.h. für die 
Bundesrepublik Deutschland, I tal ien, die Nieder lande, Belgien, Luxemburg, Ir land sowie Dänemark, von den 
Statistischen Zen t ra lämte rn und für Frankreich und das Vereinigte Königreich von den Landwirtschafts-
ministerien. 
Allgemeine Anmerkungen 
Die in dieser Regionalstat ist ik enthaltenen Angaben werden auf sieben Tabellen wie folgt ver te i l t : 
Tabelle 1 : Weizen 
Tabelle 2 : Roggen 
Tabelle 3 : Gerste 
Tabelle 4 : Körnermais 
Getreide 
Tabelle 5 : Kartoffeln 
Tabelle 6 : Zuckerrüben 
Hackfrüchte 
Tabelle 7 : Rinder und Schweine : Viehbestände 
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Für jede Rubrik werden die Ergebnisse in vier Spalten wiedergegeben. Die beiden ersten Spalten beziehen 
sich auf die absoluten Angaben für die beiden Berichtszeiträume, die beiden letzten Spalten zeigen die 
absolute und die prozentuale Veränderung zwischen beiden Perioden. 
Die Tabellen 1 bis 6 enthalten Angaben über die Anbaufläche (in 1 000 ha), die Erträge (in 100 kg/ha) und die 
Erzeugung (in 1 000 t). 
In der Tabelle 7 werden Angaben über die Viehbestände (in 1 000 Stück) gemacht. 
Zu den Angaben für Roggen ist zu bemerken, daß in Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg 
auch Wintermenggetreide unter diesem Begriff enthalten ist. 
Deutschland (BR) : Für die Bundesrepublik Deutschland ist festzustellen, daß die Statistiken, die das SAEG 
für die pflanzliche Erzeugung an anderer Stelle veröffentlicht, erst ab 1953 bzw. 1963 
auch Angaben für Berlin enthalten. In dieser Veröffentlichung ¡st Berlin dagegen bereits 
ab 1951 stets mit eingeschlossen. Dieser Umstand erklärt die geringfügigen Abweichungen, 
die möglicherweise zwischen bereits veröffentlichten und den hier vorgelegten Angaben 
auftreten. 
Bei den Angaben für die Viehbestände ist für Berlin festzustellen, daß es sich bei dem 
Berichtszeitraum 1951-55 nur um den Durchschnitt aus drei Jahren (ohne 1951 und 1954) 
handelt. Die Angaben über den Viehbestand der Bundesrepublik Deutschland beziehen 
sich jeweils auf den 3. Dezember des betreffenden Jahres. 
Frankreich : Die Angaben für den Viehbestand beziehen sich auf den 1. Oktober des betreffenden 
Jahres. 
Italien : Bei den in der vorliegenden Arbeit erfaßten pflanzlichen Erzeugnissen handelt es sich bei 
der Anbaufläche um die Flächen des Haupt- und Nebenanbaus zusammengenommen. 
Weitere Erläuterungen hierzu enthält das Heft 5/1968 der Serie „Agrarstatistik". 
Die Angaben über den Viehbestand beziehen sich für den Zeitraum 1951-55 auf den 
31. Oktober; für den Zeitraum 1969-71 gilt dagegen der 31. Dezember als Bezugsdatum. 
Bei den Angaben über Rinder sind die Büffel und Büffelkühe nicht enthalten. 
Niederlande : Die Angaben für den Viehbestand beziehen sich auf die Zählungen des Monats Dezember. 
Belgien : Bezüglich der Viehbestände wird bei Belgien besonders auf die Heterogenität der Angaben 
für die beiden Berichtsperioden hingewiesen. Zunächst einmal sind keine Angaben für 
1951 und 1952 verfügbar. Außerdem beziehen sich die Viehbestandszählungen für den 
Zeitraum 1953-55 auf den 1. Januar des folgenden Jahres. Daneben erstrecken sie sich 
auf Betriebe mit einer Fläche von 1 ha und mehr. Für den Zeitraum 1969-71 beziehen 
sich die Viehbestandszählungen dagegen auf den 15. Dezember und erstrecken sich auf 
sämtliche Betriebe, ohne Rücksicht auf ihre Flächengröße, falls sie für den Verkauf 
erzeugen. Infolge dieses Unterschieds zwischen den beiden Erhebungskriterien sind die 
absoluten und relativen Veränderungen zwischen den beiden Zeiträumen sowohl bei 
Rindern als auch bei Schweinen mit einiger Vorsicht zu betrachten. Am 1. Januar 1953 
wurde geschätzt, daß sich 2 % der Rinder und 7 % der Schweine in Betrieben unter 
1 ha Fläche befanden. 
Luxemburg : Die Angaben für den Viehbestand beziehen sich auf die alle drei Jahre stattfindenden 
Erhebungen. Für den Zeitraum 1951-55 wurden sie bei sämtlichen Viehhaltungsbetrieben 
jeweils am 1. Dezember 1951 und 1954 vorgenommen. Für den Zeitraum 1969-71 beziehen 
sich die Angaben für Rinder auf den Bestand am 31. Dezember 1969 und für Schweine 
auf den Durchschnitt der Jahre 1969-71. 
Vereinigtes Die regionalen Angaben für das Vereinigte Königreich wurden für die beiden Berichts-
Königreich : Zeiträume in englischen Maßen zur Verfügung gestellt und im SAEG in das metrische 
System umgerechnet. 
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Im Falle der Zuckerrüben sind die nach Regionen ausgewiesenen Erzeugungszahlen unter 
Verwendung der erhobenen Flächenzahlen durch Able i tung geschätzt worden. 
Die Angaben für den Viehbestand beziehen sich auf die Zählungen des Monats Juni. 
Ir land : Die Angaben für die beiden Berichtszeiträume wurden den uns zur Verfügung gestellten 
Statist iken entnommen. Die englischen Maße wurden durch das SAEG in das metrische 
System umgerechnet. 
Die Angaben über den Viehbestand beziehen sich auf die Zählungen des Monats Juni. 
Dänemark : Die Viehbestandszählungen beziehen sich auf den Januar des folgenden Jahres. 
Grundsätze bei der Ausarbeitung der Regionalkarten 
Bei der Aufstel lung der Regionalkarten wurden nachstehende Verwaltungseinhei ten der erwei ter ten Gemein-
schaft zugrunde gelegt : 
Deutschland (BR) 11 Bundesländer 
Frankreich 21 Régions 
Ital ien 20 Regioni 
Niederlande nicht unterg l ieder t 
Belgien nicht unterg l ieder t 
Luxemburg nicht unterg l ieder t 
Vereinigtes Königreich 10 Regions 
Ir land nicht unterg l ieder t 
Dänemark nicht unterg l ieder t 
Bei jeder Rubrik liegen den Karten die in der Tabelle angegebenen Zahlen zugrunde. Im Gegensatz zu 
früheren Veröffentl ichungen wurden die Kar ten dieses Heftes in Farben hergestel l t . 
Um bei der Darstel lung der Kar ten eine bessere Übersicht zu erreichen und die Kar ten nicht mi t unwesent-
lichen Einzelheiten zu überladen, wurde für jedes Bild angegeben, von welcher Untergrenze an auf Angaben 
für die einzelnen Regionen verzichtet wurde. So sind z.B. für alle Getre idear ten zur Wiedergabe der absoluten 
Erzeugungsmengen 20 0001, für Kartoffeln 30 0001 und für Zuckerrüben 50 0001 als kleinste Darstel lungseinheit 
gewähl t worden. Ebenso wurden für die Flächen kleinste Darstel lungseinheiten zugrunde gelegt. 
Bei der Darstel lung der Bestände an Rindern und Schweinen wurden 50 000 Stück als kleinste Darstel lungs-
einheit für beide Ze i t räume gewähl t . 
Al le regional untergl iederten agrarstat ist ischen Kar ten werden for t laufend numer ier t . Die bereits erschienenen 
Karten sind in den folgenden Heften der Reihe „Ag ra r s ta t i s t i k " zu finden : 
Karte 1 Nr. 6/1964 
Karten 2-23 Nr. 3/1965 
Karten 24-32 Nr. 7/1965 
Karten 33-39 Nr . 5/1966 
Karten 40-41 Nr . 8/1966 
Karten 42-113 Nr. 10/1966 
Karten 114-149 Nr . 6/1968 
Karten 150-164 Nr . 11/1968 
Karten 165-215 Nr . 5/1969. 
Die Reihe w i rd fortgesetzt. 
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A. Remarques préliminaires 
(Deutscher Text siehe Seite 12) 
Présentation et but 
Pour la première fois dans le présent fascicule, l'OSCE publie des données concernant les statistiques agri­
coles régionales des pays membres de la Communauté élargie, et notamment sur les superficies, les rendements 
et la production de certaines cultures importantes ainsi que sur les effectifs du bétail. 
Les données régionales ne concernent pas — comme dans les publications antérieures — des « Regierungs­
bezirke», des départements ou des provinces, mais de plus grandes unités régionales : 11 «Bundesländer» 
(Allemagne), 21 «Régions» (France), 20 «Regioni» (Italie) et 10 «Regions» (Royaume­Uni). Les Pays­Bas, 
la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande et le Danemark n'ont pas été divisés en régions, mais considérés comme 
un tout. 
Pour assurer une possibilité de comparaison avec d'anciennes publications, les données des six premiers pays 
membres (Allemagne, France, Italie, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg) sont regroupées sous le sigle 
« EUR­6». Après des données sur les trois nouveaux pays membres (Royaume­Uni, Irlande et Danemark), on 
trouvera sous «EUR­9» des données pour l'ensemble de la Communauté. 
Le présent travail a avant tout pour but de faire ressortir l'évolution et les variations enregistrées au cours 
de 17 ans dans quelques secteurs de la production végétale et des effectifs du bétail. 
On se base pour cela sur les moyennes des périodes 1951­55 et 1969­71. 
D'autres statistiques régionales pour EUR­6 ont déjà été publiées dans des fascicules antérieurs, notamment : 
Exploitations agricoles n° 6/1964 
Modes de faire valoir n° 5/1966 
Superficies boisées n° 8/1965 et 8/1966 
Utilisation des terres et production végétale n° 3/1965, 6/1968 et 5/1969 
Rendement des produits végétaux n° 10/1966 
Effectifs du bétail n° 7/1965 et 11/1968 
Sources 
La documentation utilisée provient des statistiques agricoles officielles des Etats membres, c'est­à­dire des offices 
centraux de statistiques pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie, les Pays­Bas, la Belgique, le Luxem­
bourg, l'Irlande ainsi que le Danemark, et des Ministères de l'Agriculture pour la France et le Royaume­Uni. 
Notes à caractère général 
Les données contenues dans cette statistique régionale sont réparties comme suit en sept tableaux : 
Tableau 1 : blé 
Tableau 2 : seigle 
Tableau 3 : orge 
Tableau 4 : maïs 
cereales 
Tableau 5 : pommes de terre ι . ., τ­ . . y plantes sarclées Tableau 6 : betteraves sucneres J 
Tableau 7 : bovins et porcins — effectifs du bétail 
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Les données de chaque rubr ique sont présentées en quat re colonnes. Les deux premières se réfèrent aux 
chiffres absolus concernant les deux périodes, les deux suivantes respectivement aux var iat ions absolues et 
relatives entre les deux périodes. 
Les tableaux 1 à 6 cont iennent des données concernant la superficie (en 1 000 ha) ,les rendements (en 100 kg/ha) 
et la product ion (en 1 000 t ) . 
Le tableau 7 renseigne sur les effectifs du bétail (en 1 000 têtes). 
Pour l 'Al lemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg, les données se rappor tan t au seigle comprennent 
aussi celles relatives au métei l . 
Al lemagne (RF) : En ce qui concerne la République Fédérale d 'Al lemagne, on peut constater que les stat ist i -
ques publiées ail leurs par l'OSCE por tan t sur la product ion végétale cont iennent également 
des données relatives à Berlin à pa r t i r de 1953 et 1963 seulement. Dans la présente publ icat ion, 
par contre, Berlin est toujours compris à pa r t i r de 1951. Cela expl ique les légères diver-
gences pouvant exister entre les données déjà publiées et les données présentées actuel lement. 
En ce qui concerne les données se rappor tan t aux effectifs du bétai l pour Berl in, on peut 
constater, pour la période de référence 1951-55, qu' i l ne s'agit que de la moyenne de 3 ans 
(sans compter 1951 et 1954). Les données concernant les effectifs du bétai l de la République 
Fédérale d 'Al lemagne se rappor ten t chaque fois au 3 décembre de l'année considérée. 
France : Les données relatives aux effectifs du bétail se rappor ten t au 1 e r octobre de l'année considérée. 
Italie : En ce qui concerne les produits végétaux t ra i tés dans le présent rappor t , il s'agit, pour 
la superficie, de l'ensemble des superficies principales et secondaires. Le fascicule 5/1968 
de la série «Stat is t ique agr ico le» cont ient des expl icat ions supplémentaires à ce sujet. 
Pour la période 1951-55, les données concernant les effectifs du bétai l se rappor ten t au 
31 oc tobre ; pour la période 1969-71 la date de référence est par contre le 31 décembre. 
Dans les données por tan t sur les bovins, les buffles mâles et femelles ne sont pas inclus. 
Pays-Bas : Les données relatives aux effectifs du bétai l se rappor ten t aux recensements du mois de 
décembre. 
Belgique : Quan t aux effectifs du bétail pour la Belgique, il faut noter avant tou t l 'hétérogénéité des 
données pour les périodes de référence. En premier l ieu, on ne dispose pas de données 
pour 1951 et 1952. De plus, le recensement des effectifs du bétai l pour la période 1953-55 
se rappor te au 1 e r janvier de l'année suivante. Par ai l leurs, ils concernent des exploi tat ions 
ayant une superficie de 1 ha et plus. Pour la période 1969-71, les recensements des effectifs 
du bétai l se rappor ten t par contre au 15 décembre et por tent sur toutes les explo i tat ions, 
quelle que soit leur superficie, du moment qu'elles produisent pour la vente. En raison 
de cette différence entre les deux critères statistiques, il faut considérer avec une certaine 
prudence les changements absolus et relatifs constatés entre les deux périodes tan t pour 
les bovins que pour les porcins. Le 1 e r janvier 1953, on a estimé que 2 % des bovins et 
7 % des porcins se t rouva ient dans des exploi tat ions d'une superficie inférieure à 1 hectare. 
Luxembourg : Les données pour les effectifs du bétail ont été recueillies au cours des enquêtes ayant 
lieu tous les t ro is ans. Pour la période 1951-55, ces enquêtes ont été effectuées auprès de 
tous les éleveurs de bétail le 1 " décembre des années 1951 et 1954. Pour la période 1969-71, 
les données se rappor tent , pour les bovins, à la s i tuat ion au 31 décembre 1969 et, pour 
les porcins, à la moyenne des années 1969-71. 
Royaume-Uni : Pour les deux périodes de référence, les données régionales pour le Royaume-Uni ont été 
communiquées en unités anglaises et converties en système métr ique par l'OSCE. 
Dans le cas des betteraves sucrières, les chiffres de product ion par région ont été estimés 
par déduction à pa r t i r des superficies relevées. 
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Les données concernant les effectifs du bétail se rappor ten t aux recensements du mois 
de ju in . 
Ir lande : Les données pour les deux périodes de référence ont été empruntées aux statistiques à 
notre disposit ion. Les unités anglaises ont été converties en système métr ique par l'OSCE. 
Les données concernant les effectifs du bétail se rappor ten t aux recensements du mois 
de ju in . 
Danemark : Les recensements des effectifs du bétai l se rappor ten t au mois de janvier de l'année suivante. 
Principe d'élaboration des cartes régionales 
Les cartes régionales uti l isent la subdivision en unités administrat ives régionales de la Communauté élargie, 
c'est-à-dire : 
Al lemagne (RF) 11 Bundesländer 
France 21 régions 
Ital ie 20 regioni 
Pays-Bas non divisés en régions 
Belgique non divisée en régions 
Luxembourg non divisé en régions 
Royaume-Uni 10 regions 
Ir lande non divisée en régions 
Danemark non divisé en régions 
Elles sont élaborées, pour chaque rubr ique considérée, à par t i r des chiffres indiqués dans le tableau du 
chapi t re C. Les cartes de ce fascicule ont été réalisées en couleurs, à la différence des publications antér ieures. 
Afin de rendre les cartes plus claires et pour ne pas les surcharger de détails superflus, on a indiqué pour 
chaque carte, la l imi te au-dessous de laquelle il n'est plus fourni de données relatives aux différentes régions. 
C'est ainsi que, pour indiquer les chiffres absolus de product ion, on a choisi, par exemple, une quant i té 
minimum de 20 000 t, pour toutes les catégories de céréales, de 30 000 t pour les pommes de te r re et de 
50 000 t pour les betteraves sucrières. On a procédé de la même façon pour les superficies. 
Pour représenter les effectifs de bovins et de porcins, on a choisi pour les deux périodes le chiffre min imum de 
50 000 têtes. 
Toutes les cartes en mat ière de stat ist ique régionale agricole reçoivent un numéro d 'ordre . Les cartes déjà 
parues se t rouvent dans les fascicules suivants de la série «Stat is t ique agr ico le» : 
Car te 1 n° 6/1964 
Cartes 2 à 23 n° 3/1965 
Cartes 24 à 32 n° 7/1965 
Cartes 33 à 39 n° 5/1966 
Cartes 40 et 41 n° 8/1966 
Cartes 42 à 113 n° 10/1966 
Cartes 114 à 149 n° 6/1968 
Cartes 150 à 164 n° 11/1968 
Cartes 165 à 215 n° 5/1969 
La publ icat ion de la série sera poursuivie. 
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Abschnitt Β 
Regionalkarten 
Chapitre Β 
Cartes régionales 
19 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
216 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1951-55 
BLE 
WHEAT 
WEIZEN 
PRODUCTION 
217 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
P R O D U C T I O N V E G E T A L E 
cartes 216-251 
Regional agr icul tural statistics 
C R O P P R O D U C T I O N 
Maps 216-251 
Regionale Agrarsta t is t ik 
P F L A N Z L I C H E E R Z E U G U N G 
Karten 216-251 
P R O D U C T I O N 
218 P R O D U C T I O N 
E R Z E U G U N G 
BLE WHEAT WEIZEN 
Var ia t ion en 17 ans 
Var ia t ion in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
SUPERFIC IE 
219 A R E A 
A N B A U F L Ä C H E 
0 1951-55 1969-71 
Augmentat ion 
Increase 500 000 t 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
100 000 t 
Source : Office Statistique des CE 
«Statist ique Agr ico le» n° 1/1973 
Augmentat ion 
Increase 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
100 000 ha 
100 000 ha 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agr icu l tu ra l Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches A m t der EG 
„Agrars ta t i s t i k " Nr . 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
RENDEMENTS MOYENS 
220 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
. . 0 1951-55 0 1969-71 
BLE 
W H E A T 
W E I Z E N 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
221 VARIATION OF T H E YIELDS I N 17 YEARS 
VERÄNDERUNG DER ERTRÄGE IN 17 JAHREN 
.; 0 1951-55 0 1969-71 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
I I 10 100 kg/ha 
< so % 
50-100% 
> 1 0 0 % 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
222 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1951-55 
SEIGLE 
RYE 
ROGGEN 
PRODUCTION 
223 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
224 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
SEIGLE RYE ROGGEN 
Variation en 17 ans 
Variation in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
0 1951-55 0 1969-71 o 
SUPERFICIE 
225 AREA 
ANBAUFLÄCHE 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
100 000 t 
100 000 t 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 Source : Statistical Office of the EC "Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Augmentation 
Increase 15 000 ha 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
100 000 ha 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
RENDEMENTS MOYENS 
226 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
.; 0 1951-55 0 1969-71 
SEIGLE 
RYE 
ROGGEN 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
227 VARIATION OF THE YIELDS IN 17 YEARS 
VERÄNDERUNG DER ERTRÄGE IN 17 JAHREN 
0 1951-55 0 1969-71 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
10 100 kg/ha 
5 
< 50 % 
50-100% 
> 100% 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
228 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1951-55 
ORGE 
BARLEY 
GERSTE 229 
PRODUCTION 
PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
230 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
ORGE BARLEY 
Variation en 17 ans 
Variation in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
0 1951-55 0 1969-71 
GERSTE 
SUPERFICIE 
231 AREA 
ANBAUFLÄCHE 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
500 000 t 
100 000 t 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
150 000 ha 
25 000 ha 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP P R O D U C T I O N 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
RENDEMENTS MOYENS 
232 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
·.· 0 195Í-55 0 1969-71 
ORGE 
BARLEY 
GERSTE 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
233 VARIATION OF THE YIELDS I N 17 YEARS 
VERÄNDERUNG DER ERTRÄGE I N 17 JAHREN 
0 1951-55 0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
I I 10 100 kg/ha 
< S 0 % 
50-100 % 
> 1 0 0 % 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
234 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1951-55 
MAIS POUR LA GRAINE 
GRAIN-MAIZE 
KÖRNERMAIS 
PRODUCTION 
235 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
MAÏS POUR LA GRAINE GRAIN-MAIZE KÖRNERMAIS 
PRODUCTION 
236 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
Variation en 17 ans 
Variation in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
0 1951-55 0 1969-71 
SUPERFICIE 
237 AREA 
ANBAUFLÄCHE 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
500 000 t 
100 000 t 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
150 000 ha 
25 000 ha 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstat ist ik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
RENDEMENTS MOYENS 
238 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
0 1951-55 0 1969-71 
MAÏS POUR LA GRAINE 
GRAIN-MAIZE 
KÖRNERMAIS 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
239 VARIATION OF THE YIELDS I N 17 YEARS 
VERÄNDERUNG DER ERTRÄGE IN 17 JAHREN 
0 1951-55 0 1969-71 
0 1969-71 
0 1951-55 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
20 100 kg/ha 
10 
< 5 0 % 
50-100 % 
> 1 0 0 % 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
240 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1951-55 
POMMES DE TERRE 
POTATOES 
KARTOFFELN 
PRODUCTION 
241 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
POMMES DE TERRE POTATOES KARTOFFELN 
PRODUCTION 
242 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
Variation en 17 ans 
Variation in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
0 1951-55 0 1969-71 
SUPERFICIE 
243 AREA 
ANBAUFLÄCHE 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
1 Mio t 
1 Mio t 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
Diminution 
Diminution 
Abnahme 
10 000 ha 
40 000 ha 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216­251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216­251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216­251 
RENDEMENTS MOYENS 
244 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
■ 0 1951­55 0 1969­71 
POMMES DE TERRE 
POTATOES 
KARTOFFELN 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
245 VARIATION OF THE YIELDS I N 17 YEARS 
VERÄNDERUNG DER ERTRÄGE I N 17 JAHREN 
0 1951­55 0 1969­71 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
50 
25 
100 kg/ha 
< 5 0 % 
50­100% 
> 1 0 0 % 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216-251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216-251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216-251 
PRODUCTION 
246 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
O 1951-55 
BETTERAVES SUCRIERES 
SUGAR BEET 
ZUCKERRÜBEN 
PRODUCTION 
247 PRODUCTION 
ERZEUGUNG 
0 1969-71 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statist ique agricole régionale 
P R O D U C T I O N V E G E T A L E 
cartes 216-251 
Regional agr icul tural statistics 
C R O P P R O D U C T I O N 
Maps 216-251 
Regionale Agrarsta t is t ik 
P F L A N Z L I C H E E R Z E U G U N G 
Kar ten 216-251 
P R O D U C T I O N 
248 P R O D U C T I O N 
E R Z E U G U N G 
BETTERAVES SUCRIERES SUGAR BEET ZUCKERRÜBEN 
Var ia t ion en 17 ans 
Var ia t ion in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
S U P E R F I C I E 
249 A R E A 
A N B A U F L Ä C H E 
0 1951-55 0 1969-71 
Augmentat ion 
Increase 1 Mio t 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
1 Mio t 
Augmentat ion 
Increase 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
25 000 ha 
25 000 ha 
Source : Office Statistique des CE 
«Statist ique Agr ico le» nc 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agr icu l tu ra l Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrars ta t i s t i k " Nr . 1/1973 
Statistique agricole régionale 
PRODUCTION VEGETALE 
cartes 216­251 
Regional agricultural statistics 
CROP PRODUCTION 
Maps 216­251 
Regionale Agrarstatistik 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Karten 216­251 
RENDEMENTS MOYENS 
250 AVERAGE YIELDS 
DURCHSCHNITTSERTRÄGE 
·■ 0 1951­55 0 1969­71 
BETTERAVES SUCRIERES 
SUGAR BEET 
ZUCKERRÜBEN 
VARIATION DES RENDEMENTS EN 17 ANS 
251 VARIATION OF THE YIELDS IN 17 YEARS 
VERÄNDERUNGS DER ERTRÄGE IN 17 JAHREN 
.·' 0 1951­55 0 1969­71 
Augmentation 
Increase 
Zunahme 
100 100 kg/ha 
50 
< so % 
50­100% 
> 1 0 0 % 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
Quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
EFFECTIFS DU BETAIL 
Cartes 252-257 
Regional agricultural statistics 
LIVESTOCK NUMBERS 
Maps 252-257 
Regionale Agrarstatistik 
VIEHBESTÄNDE 
Karten 252-257 
NOMBRE DE BOVINS 
252 NUMBER OF CATTLE 
A N Z A H L DER RINDER 
0 1951-55 
BOVINS 
CATTLE 
RINDER 
Têtes, Heads, Stück 
• 100 000 
A 1 Mio 
2 Mio 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
NOMBRE DE BOVINS 
253 NUMBER OF CATTLE 
A N Z A H L DER RINDER 
0 1969-71 
Têtes, Heads, Stück 
• 100 000 
A 1 Mio 
2 Mio 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
que//e : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
EFFECTIFS D U BETAIL 
Cartes 252-257 
Regional agricultural statistics 
LIVESTOCK NUMBERS 
Maps 252-257 
Regionale Agrarstatistik 
VIEHBESTÄNDE 
Karten 252-257 
PORCINS PIGS SCHWEINE 
NOMBRE DE PORCINS 
254 NUMBER OF PIGS 
A N Z A H L DER SCHWEINE 
0 1951-55 
NOMBRE DE PORCINS 
255 NUMBER OF PIGS 
A N Z A H L DER SCHWEINE 
0 1969-71 
Têtes, Heads, Stück 
• 100000 
A 1 Mio 
2 Mio 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Têtes, Heads, Stück 
• 100 000 
A 1 Mio 
2 Mio 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole régionale 
EFFECTIFS DU BETAIL 
Cartes 252-257 
Regional agricultural statistics 
LIVESTOCK NUMBERS 
Maps 252-257 
Regionale Agrarstatistik 
VIEHBESTÄNDE 
Karten 252-257 
BOVINS 
256 CATTLE 
RINDER 
Variation en 17 ans 
Variation in 17 years 
Veränderung in 17 Jahren 
0 1951-55 0 1969-71 
PORCINS 
257 PIGS 
SCHWEINE 
Augmentat ion 
Increase 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
500 000 
100 000 
têtes 
heads 
Stück 
têtes 
heads 
Stück 
Augmentat ion 
Increase 
Zunahme 
Diminut ion 
Diminut ion 
Abnahme 
1 Mio 
100 000 
têtes 
heads 
Stück 
têtes 
heads 
Stück 
Source : Office Statistique des CE 
«Statistique Agricole» n° 1/1973 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Statistics" No. 1/1973 
quelle : Statistisches Amt der EG 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1973 
UNITES REGIONALES DE LA 
C O M M U N A U T É EUROPÉENNE 
REGIONAL U N I T S OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T Y 
REGIONALE EINHEITEN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
Italia 
«Regioni» 
1 Piemonte 
2 Valle d'Aosta 
3 Liguria 
4 Lombardia 
5 Trentino-Alto Adige 
6 Veneto 
7 Friuli-Venezia Giulia 
8 Emilia-Romagna 
9 Marche 
10 Toscana 
Deutschland (B.R.) 
„Bundesländer" 
1 Schleswig-Holstein 
2 Hamburg 
3 Niedersachsen 
4 Bremen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
11 Berlin (West) 
France 
«Régions» 
1 Nord 
2 Picardie 
3 Région Parisienne 
4 Centre 
5 Haute-Normandie 
6 Basse-Normandie 
7 Bretagne 
8 Pays de la Loire 
9 Poitou-Charentes 
10 Limousin 
11 Aquitaine 
12 Midi-Pyrénées 
13 Champagne 
14 Lorraine 
15 Alsace 
16 Franche-Comté 
17 Bourgogne 
18 Auvergne 
19 Rhône-Alpes 
20 Languedoc 
21 Provence-Côte d'Azur-Corse 
11 Umbria 
12 Lazio 
13 Campania 
14 Abruzzi 
15 Molise 
16 Puglia 
17 Basilicata 
18 Calabria 
19 Sicilia 
20 Sardegna 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
"Regions" 
1 Eastern 
2 South Eastern 
3 East Midland 
4 West Midland 
5 South Western 
6 Northern 
7 Yorks and Lanes 
8 Wales 
9 Scotland 
10 Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Unités régionales de la 
Communauté Européenne 
Regional units of the 
European Community 
Regionale Einheiten der 
Europäischen Gemeinschaft 
Abschnitt C 
Tabellen 
Chapitre C 
Tableaux 
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C : Tabellen 
Par t ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν · 
Regtonale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% AI­
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% A T 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% AT 
1. W e i z e n 1. Blé 
D E U T S C H L A N D (BR) 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
ßundes/änder 
Schleswig­Holstein 
Nordrhein­Westfalen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Deutschland (BR) . . . . 
62 
1 
137 
0+ 
161 
102 
75 
221 
373 
9 
0+ 
1 141 
97 
1 
201 
0+ 
183 
130 
133 
251 
502 
12 
0+ 
1 Sil 
+ 
+ + — 
+ 
+ 
+ + + + — 
+ 
35 
1 
64 
0+ 
22 
28 
58 
30 
129 
3 
0+ 
370 
+ 
+ + — 
+ 
+ 
+ + + + — 
+ 
56,8 
87,5 
46,5 
7,1 
13,9 
28,0 
76,5 
13,7 
34,6 
28,1 
26,3 
32,4 
34,0 
27,2 
30,9 
13,6 
30,1 
30,0 
29,3 
25,4 
25,0 
21,2 
22,3 
27,7 
45,0 
37,5 
44,5 
38,9 
44,3 
41,8 
38,4 
38,9 
40,9 
34,7 
26,4 
41,5 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + + 
+ 
11,0 
10,3 
13,6 
25,3 
14,2 
11,8 
9,1 
13,5 
15,9 
13,5 
4,1 
13,8 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
32,4 
37,9 
44,0 
186,0 
47,2 , 
39,3 
31,1 
53,1 
63,6 
63,7 
18,4 
49,8 
209 
2 
424 
0+ 
484 
305 
221 
562 
932 
20 
0+ 
3 158 
434 
5 
894 
1 
810 
543 
510 
976 
2 052 
42 
0+ 
6 268 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + — 
+ 
225 
3 
471 
0+ 
326 
238 
289 
415 
1 120 
22 
0+ 
3 110 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + — 
+ 
107,5 
158,2 
111,2 
52,8 
67,3 
78,1 
131,1 
73,8 
120,3 
109,7 
12,6 
98,5 
Régions 
Nord . . . . 
Picardie . . . 
Région Parisienne 
Centre . . . . 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie 
Bretagne . 
227 
364 
203 
485 
148 
70 
337 
172 
378 
221 
564 
145 
72 
152 
+ + + — 
+ — 
55 
14 
18 
79 
3 
2 
185 
+ + + — 
+ — 
b. 
24,3 
3,8 
8,8 
16,2 
1,8 
2,4 
54,9 
FRANCE 
30,3 
30,6 
30,3 
22,3 
30,8 
22,1 
19,7 
45,0 
45,8 
45,7 
41,0 
45,7 
40,8 
36,4 
+ 
+ + + + + + 
14,7 
15,2 
15,4 
18,7 
14,9 
18,7 
16,7 
+ 
+ + + + + + 
48,5 
49,7 
50,8 
83,9 
48,4 
84,6 
84,8 
688 
1 114 
615 
1 081 
455 
155 
663 
773 
1 730 
1 010 
2 312 
662 
293 
554 
+ 
+ + + + + — 
86 
616 
395 
1 231 
207 
138 
109 
+ 
+ + + + + — 
12,4 
55,3 
64,1 
113,8 
45,6 
89,4 
16,4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou-Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
350 
294 
110 
217 
401 
249 
135 
50 
55 
232 
134 
200 
42 
62 
4 362 
225 
241 
52 
145 
371 
323 
108 
60 
37 
237 
102 
175 
68 
71 
3 920 
+ 
+ 
+ 
125 
53 
58 
73 
30 
75 
26 
11 
17 
5 
32 
25 
26 
9 
443 
+ 
+ 
+ 
35,6 
18,0 
52,8 
33,4 
7,5 
30,0 
19,5 
21,2 
31,9 
2,3 
23,7 
12,2 
63,3 
14,6 
— 10,1 
19,7 
16,9 
14,2 
14,6 
12,6 
23,6 
18,9 
21,8 
18,7 
17,6 
16,7 
16,0 
14,2 
13,5 
20,8 
34,2 
34,6 
23,9 
25,9 
26,3 
37,0 
30,9 
35,7 
29,7 
35,2 
30,9 
30,0 
23,9 
25,4 
36,5 
14,5 
17,7 
9,7 
11,3 
13,7 
13,4 
12,0 
13,9 
11,0 
17,6 
14,2 
14,0 
9,7 
11,9 
+ 15,7 
73,6 
104,7 
68,3 
77,4 
108,7 
56,8 
63,5 
63,8 
58,8 
100,0 
85,0 
87,5 
68,3 
88,1 
75,5 
691 
499 
156 
318 
507 
588 
255 
109 
102 
409 
223 
321 
59 
83 
9 090 
769 
834 
124 
374 
975 
1 196 
335 
216 
111 
835 
315 
527 
162 
179 
79 
335 
31 
56 
468 
608 
80 
107 
8 
426 
92 
207 
103 
96 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
11,3 
67,2 
20,1 
17,5 
92,5 
103,6 
31,4 
98,1 
8,2 
104,4 
41,0 
64,5 
174,5 
115,0 
14 287 5 198 + 57,2 
c. I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni 
Piemonte . 
Valle d'Aosta . 
Liguria . . . . 
Lombard ia . 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto . . . . 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna . 
Marche . . . . 
Toscana 
Umbr ia . 
Lazio . . . . 
Campania . 
Abruzz i . 
Molise . . . . 
Puglia . . . . 
Basilicata . 
Calabria 
Sicilia . . . . 
Sardegna . 
Italia . . . 
293 
1 
17 
283 
11 
271 
42 
464 
281 
373 
178 
297 
274 
204 
123 
372 
199 
187 
678 
214 
4 760 
241 
0 + 
6 
242 
3 
240 
36 
360 
249 
296 
152 
262 
222 
163 
117 
415 
205 
153 
627 
112 
4 103 
52 
1 
11 
41 
8 
31 
6 
104 
32 
77 
26 
35 
52 
41 
6 
43 
6 
34 
51 
102 
658 
17,5 
70,0 
60,9 
14,6 
74,2 
11,3 
13,3 
22,3 
11,2 
20,7 
14,7 
12,0 
18,8 
20,3 
4,7 
11,5 
3,0 
18,0 
7,5 
47,5 
13,8 
23,9 
13,6 
11,9 
29,9 
17,4 
28,0 
25,0 
27,3 
20,8 
16,8 
15,6 
13,2 
11,8 
14,5 
10,6 
12,2 
10,9 
9,5 
10,8 
9,6 
17,1 
28,7 
19,4 
19,0 
37,5 
22,1 
34,0 
30,9 
35,9 
28,3 
23,2 
22,8 
22,4 
17,7 
21,3 
19,5 
21,9 
17,2 
15,0 
16,0 
13,5 
23,8 
4,8 
5,8 
7,1 
7,6 
4,7 
6,0 
5,9 
8,6 
7,5 
6,4 
7,2 
9,2 
5,9 
6,8 
8,9 
9,7 
6,3 
5,5 
5,2 
3,9 
+ 6,7 
20,1 
42,6 
59,7 
25,4 
27,0 
21,4 
23,6 
31,5 
36,1 
38,1 
46,2 
69,7 
50,0 
46,9 
84,0 
79,5 
57,8 
57,9 
48,1 
40,6 
+ 39,2 
701 
1 
20 
848 
20 
759 
104 
1 266 
584 
627 
277 
391 
323 
296 
130 
453 
217 
178 
735 
206 
8 136 
693 
0+ 
12 
905 
7 
817 
112 
1 294 
704 
686 
346 
586 
393 
347 
228 
911 
352 
230 
1 005 
152 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
8 
1 
7 
57 
13 
58 
7 
29 
120 
58 
69 
195 
69 
51 
98 
458 
135 
53 
270 
54 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,1 
57,2 
37,6 
6,8 
67,2 
7,6 
7,1 
2,3 
20,6 
9,3 
24,7 
49,9 
21,4 
17,2 
75,3 
101,1 
62,0 
29,8 
36,8 
26,3 
9 781 1 645 + 20,2 
') ,,Complessiva"-Fldche. ') Superficie «complessiva». 
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C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν · 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% A T 
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% A T 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% A T 
noch : 1. Weizen 1. Blé (suite) 
d. NEDERLAND 
| Nederland | 84 | 147 |+ 62 | + 73,7 | 37,8 | 46,1 |+ 8,3 | + 22,0 | 319 | 67S |+ 356 | + 112,0 
e. BELGIQUE/BELGIË 
| Belgique/België | 180 | 198 |+ 18 | + 10,0 | 33,3 | 40,8 |+ 7,S | + 22,5 | 600 | 810 |+ 210 | + 34,9 
f. LUXEMBOURG 
| Luxembourg | 18 | 12 | ­ 6 | ­ 31,7 | 20,2 | 30,6 |+ 10,4 | + 51,5 | 37 | 38 |+ 1 | + 3,6 
EUR­6 
I EUR­6 | 10545 | 9 891 |— 657 |— 6,2 | 20,2 | 32,2 [+ 12,0 | + 59,4 | 21 340 | 31859 + 10 520 | + 49,3 
to 
g. U N I T E D K I N G D O M 
Regions 
1 Eastern. 
2 South Eastern . 
3 East Midland . 
4 West Midland . 
5 Southwestern . 
6 Nor thern 
7 Yorks & Lanes 
8 Wales . . . 
9 Scotland . . 
10 Nor thern Ireland 
267 
129 
165 
90 
67 
37 
78 
12 
27 
1 
320 
147 
184 
88 
89 
35 
72 
7 
38 
1 + 
53 
18 
19 
2 
22 
2 
6 
5 
11 
0 + 
19,9 
14,0 
11,5 
2,2 
32,8 
5,4 
7,7 
41,7 
40,7 
0 
32,9 
27,1 
28,9 
26,9 
25,8 
28,2 
30,0 
24,8 
31,5 
42,4 
42,4 
40,9 
41,3 
43,3 
44,3 
42,9 
40,3 
45,1 
9,5 
15,3 
12,0 
14,4 
17,5 
16,1 
12,9 
15,5 
13,6 
28,9 
56,5 
41,5 
53,5 
67,8 
57,1 
43,0 
62,5 
43,2 
878 
349 
478 
243 
172 
105 
234 
29 
86 
2 
1 355 
623 
751 
362 
383 
155 
309 
29 
170 
4 
477 
274 
273 
119 
211 
50 
75 
0 
84 
2 
54,3 
78,5 
57,1 
49,0 
+ 122,7 
47,6 
32,1 
0 
97,7 
100,0 
Uni ted Kingdom 873 980 + 107 + 12,3 29,5 42,3 + 12,8 + 43,4 2 576 4 141 1 565 + 60,8 
h. I R E L A N D 
Ireland 140 89 51 — 36,4 26,2 42,0 | + 15,8 | + 60,3 | 368 375 1 + ^ 1 + 1,1 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k | 76 111 1 + 35 | + 46,1 | 36,8 | 45,8 | + 9,0 | + 24,5 | 280 509 1+ 229 1+ 81,8 
EUR-9 
| EUR-9 11 634 11 071 566 |— 4,9 | 21,1 | 33,3 | + 12,2 | + 57,8 | 24 564 36 881 1+ 12 321 1 + 50,1 
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C : Tabellen 
Par t ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν · 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% AT 
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% AT 
2. Roggen 2. Seigle 
a. D E U T S C H L A N D (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bundesländer 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Würt temberg 
Berlin (West) 
Deutschland (BR) . . . . 
118 
2 
401 
1 
269 
132 
101 
68 
386 
11 
1 
1 491 
79 
1 
330 
1 
224 
74 
43 
24 
122 
8 
1 
906 
— 39 
— 1 
— 71 
— 1 
— 45 
— 58 
— 57 
— 44 
— 264 
— 4 
— 0+ 
— 585 
— 33,2 
— 43,5 
— 17,8 
— 50,4 
— 16,6 
— 44,2 
— 57,0 
— 65,0 
— 68,3 
— 31,9 
— 21,7 
— 39,2 
23,1 
22,7 
24,5 
22,3 
26,9 
26,3 
25,8 
22,8 
21,3 
20,4 
21,8 
24,2 
29,3 
28,5 
33,5 
30,5 
36,2 
33,8 
32,5 
30,3 
29,1 
32,2 
27,5 
33,1 
+ + + + + 
+ 
+ + + + + 
+ 
6,2 
5,8 
9,0 
8,2 
9,3 
7,5 
6,7 
7,5 
7,8 
11,8 
5,7 
8,9 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + + 
+ 
26,8 
25,6 
36,7 
36,8 
34,6 
28,5 
26,0 
32,9 
36,6 
57,8 
26,1 
36,8 
273 
5 
985 
3 
724 
348 
260 
154 
824 
23 
2 
3 602 
231 
4 
1 103 
2 
812 
250 
141 
72 
356 
25 
2 
2 997 
— 
— 
+ — 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ — 
— 
42 
2 
119 
1 
88 
99 
119 
83 
469 
2 
0+ 
605 
— 
— 
+ — 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ — 
— 
15,4 
29,1 
12,0 
32,4 
12,2 
28,4 
45,6 
53,6 
56,9 
7,6 
1,3 
16,8 
Regions 
Nord . . . . 
Picardie 
Région Parisienne. 
Centre . . . . 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie 
Bretagne . 
3 
8 
3 
29 
2 
1 
30 
0 + 
1 
0 + 
12 
0 ^ 
0 + 
5 
2 
7 
2 
17 
1 
1 
25 
b. 
85,0 
86,9 
86,9 
59,8 
80,6 
88,4 
84,7 
F R A N C E 
20,6 
17,9 
18,3 
10,7 
17,6 
10,9 
13,5 
32,8 
34,8 
29,2 
23,0 
31,3 
30,0 
24,1 
+ 4­
+ + + + 
4­
12,2 
16,9 
10,9 
12,3 
13,7 
19,1 
10,6 
4­
+ + + + + 4­
59,2 
94,4 
59,6 
115,0 
77,8 
175,2 
78,5 
5 
15 
5 
31 
3 
1 
40 
1 
4 
1 
26 
1 
0+ 
11 
4 
11 
4 
4 
2 
1 
29 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
76,1 
74,5 
79,1 
13,8 
65,4 
68,0 
72,7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou­Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône­Alpes 
Languedoc 
Provence­Côte d'Azur­Corse 
France 
15 
8 
64 
19 
26 
22 
17 
14 
3 
20 
87 
59 
14 
3 
445 
3 
1 
21 
6 
14 
8 
3 
5 
2 
4 
35 
20 
7 
2 
149 
12 
7 
43 
13 
12 
14 
14 
9 
1 
16 
52 
40 
7 
1 
297 
79,3 
88,5 
67,1 
68,3 
46,7 
63,3 
84,0 
66,5 
23,0 
81,6 
59,9 
66,8 
48,1 
24,5 
— 66,7 
12,4 
10,4 
10,2 
8,0 
10,7 
14,1 
13,8 
17,5 
13,8 
10,3 
10,6 
11,3 
9,4 
9,1 
11,5 
23,5 
18,6 
19,3 
21,1 
18,6 
34,9 
24,5 
26,6 
25,5 
24,4 
20,2 
17,0 
18,9 
19,1 
21,3 
11,1 
8,2 
9,1 
13,1 
7,9 
20,8 
10,7 
9,1 
11,7 
14,1 
9,6 
5,7 
9,5 
10,0 
+ 9,8 
89,5 
78,8 
89,2 
163,8 
73,8 
147,5 
77,5 
52,0 
84,8 
136,9 
90,6 
50,4 
101,1 
109,9 
19 
8 
65 
15 
28 
31 
23 
24 
4 
21 
92 
67 
13 
2 
7 
2 
41 
13 
26 
28 
7 
12 
5 
9 
70 
34 
14 
4 
11 
6 
25 
3 
2 
3 
16 
12 
1 
12 
22 
34 
1 
1 
+ 
+ 
60,9 
79,4 
37,8 
16,7 
7,1 
9,3 
71,6 
49,2 
42,5 
56,7 
23,8 
50,0 
4,8 
58,2 
+ 85,2 514 316 198 — 38,5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni 
Piemonte . 
Valle d'Aosta . 
Liguria . . . . 
Lombard ia . 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto . . . . 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna . 
Marche . . . . 
Toscana 
Umbr ia . 
Lazio . . . . 
Campania . 
A b r u z z i . . . . 
Molise . . . . 
Puglia . . . . 
Basilicata . 
Calabria 
Sicilia . . . . 
Sardegna . 
I tal ia . . . 
' ) 
30 
2 
0+ 
13 
12 
3 
3 
1 
0+ 
3 
o¡­
2 
7 
1 
0 + 
0 
0+ 
10 
1 
0 
90 
7 
1 
0+ 
7 
9 
0+ 
2 
1 
0+ 
2 
0+ 
0-Γ 
2 
1 
0 = 
0 
o;­
1 
ο 
34 
4­
+ 
24 
2 
0+ 
7 
3 
2 
1 
1 
0+ 
1 
0+ 
1 
5 
0+ 
0+ 
0 
o­¡­
9 
1 
0 
56 
c. 
— 77,9 
— 65,7 
+ 13,4 
— 49,5 
— 23,0 
— 81,2 
— 39,0 
— 48,6 
— 58,7 
— 25,4 
— 43,5 
— 78,9 
— 70,2 
— 12,7 
4­ 31,6 
0 
— 42,1 
— 87,8 
— 87,3 
0 
— 62,0 
ITALIA 
14,4 
12,6 
10,0 
17,4 
15,3 
19,0 
20,0 
15,6 
11,7 
11,9 
8,8 
10,8 
10,0 
7,5 
8,7 
0 
7,1 
6,7 
8,7 
0 
13,7 
16,9 
15,7 
21,1 
25,5 
17,4 
25,7 
29,3 
23,4 
19,7 
15,7 
12,0 
15,4 
12,3 
11,2 
14,5 
0 
9,4 
11,2 
12,2 
0 
18,9 
2,5 
3,1 
11,1 
8,1 
2,1 
6,7 
9,3 
7,8 
8,0 
3,8 
3,2 
4,6 
2,3 
3,7 
5,8 
0 
2,3 
4,5 
3,5 
0 
4­ 5,2 
17,4 
24,6 
111,0 
46,6 
13,7 
35,3 
46,5 
50,0 
68,4 
31,9 
36,4 
42,6 
23,0 
49,3 
66,7 
0 
32,4 
67,2 
40,2 
0 
44 
3 
0+ 
23 
18 
5 
6 
2 
o­; 
4 
o; 
2 
7 
0 i 
οί­
ο 
0 ¡ 
7 
1 
o 
11 
1 
1 
17 
16 
1 
6 
2 
0¡ 
4 
o+ 
1 
3 
1 
1 
0 
0+-
1 
0+-
0 
32 
2 
0+ 
6 
2 
4 
1 
1 
o + . 
O-' 
0 ' 
1 
4 
0 = 
0+ 
0 
0+ 
5 
1 
0 
4-
74,0 
56,7 
139,8 
25,9 
12,7 
74,6 
10,7 
26,8 
30,6 
1,7 
22,4 
70,0 
63,5 
30,9 
120,6 
0 
23,2 
79,4 
82,2 
0 
+ 38,0 123 65 — 59 — 47,6 
„Com plessi va "-Fläche. ') Superficie a complessiva». 
IO 
co 
Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la productio.i 
C : Tableaux 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Superficie 
M (1951-55) M (1969-71) 
% A T 
Ertrag 
M (1951-55) M (1969-71) 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung 
M (1951-55) M (1969-71) 
% AT 
noch : 2. Roggen 2. Seigle (suite) 
d. NEDERLAND 
Nederland. 167 60 108 I— 64,4 28,3 32,9 | + 4,6 | + 16,3 | 473 196 I— 277 58,6 
e. BELGIQUE BELGIË 
Belgique België 82 24 |— 58 |— 71,1 [ 27,4 | 33,3 |+ 5,9 | + 21,5 | 224 79 I— 145 64,9 
f. L U X E M B O U R G 
Luxembourg 1 | _ 4 |— 73,5 | 18,9 | 28,9 |+ 10,0 | + 52,9 | 11 59,6 
EUR-6 
| EUR-6 | 2281 | 1174 |— 1107 |— 48,5 | 21,7 | 31,1 | + 9,4 | + 43,3 | 4 947 | 3 657 |— 1290 26,1 
ro 
g . U N I T E D K I N G D O M 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Regions 
Eastern . 
South Eastern . 
East Midland . 
West Midland . 
South Western 
Nor thern . 
Yorks & Lanes 
Wales . . . 
Scotland 
Nor thern Ireland 
8 
1 
4 
0+ 
0+ 
1 
4 
0+ 
1 
0+ 
3 
0 + 
0+ 
ο­
ι 
0+ 
0+ 
0+ 
+ 
4 
0 + 
3 
οί­
ο­
ι 
4 
0+ 
Χ 
Χ 
— 
— 
— 
— 
4-
— 
— 
57,8 
54,1 
87,0 
80,0 
84,6 
96,4 
97,8 
51,1 
Χ 
χ 
22,8 
30,1 
22,0 
21,6 
33,3 
27,5 
25,3 
χ 
10,6 
χ 
28,5 
32,8 
21,2 
χ 
36,1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
+ 
5,7 
2,7 
0,8 
χ 
2,8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
+ 
25,0 
9,0 
3,6 
χ 
8,4 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
17 
2 
8 
1 
1 
3 
11 
0+ 
1 
0+ 
9 
1 
1 
0+ 
2 
0+ 
0+ 
0+ 
4-
8 
1 
7 
1 
1 
3 
11 
χ 
χ 
χ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
47,1 
50,0 
87,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
χ 
χ 
χ 
Uni ted Kingdom ') 18 13 73,8 23,9 27,6 3,7 + 15,5 44 13 31 — 69,8 
h. I R E L A N D 
Ireland | 0 + 1 - 2 |— 100,0 | 19,7 ï I - 66,7 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k 115 42 I - 73 63,5 | 24,8 | 32,9 | + 8,1 | + 32,7 285 137 I - 148 |- 51,9 
EUR-9 
EUR-9 
') Ohne :Wales, Scotland und Northern Ireland. 
2 416 1 221 1195 |— 49,5 | 21,8 | 31,2 | + 9,4 | + 43,1 | 
') Sans Wales, Scotland et Northern Ireland. 
5 279 3 808 1 471 27,9 
co 
o Tei l I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Part ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Superficie 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
% AT 
Ertrag 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
100 kg/ha 
% A T 
Erzeugung 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
% AT 
3. Gerste 3. O r g e 
a. D E U T S C H L A N D (BR) 
Bundesländer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen . . . . 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg . . . . 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Deutschland (BR) . . . . 
33 
0+ 
61 
0+ 
73 
37 
62 
143 
321 
3 
0+ 
733 
109 
1 
339 
0 + 
232 
101 
102 
158 
403 
10 
0+ 
1 456 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
4-
4-
+ 
76 
1 
278 
0+ 
159 
64 
40 
15 
82 
7 
0+ 
722 
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
232,3 
337,3 
455,7 
250,8 
217,8 
177,1 
65,8 
10,4 
25,5 
211,7 
17,0 
98,5 
31,9 
27,0 
30,1 
22,3 
29,6 
27,4 
29,9 
23,5 
24,1 
20,3 
20,7 
26,0 
36,1 
33,0 
36,5 
34,6 
38,9 
37,1 
34,3 
33,2 
34,8 
31,5 
27,4 
35,9 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
4,2 
6,0 
6,4 
12,3 
9,3 
9,7 
4 ,4 
9,7 
10,7 
11,2 
6,7 
9,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
13,2 
22,2 
21,3 
55,2 
31,4 
35,4 
14,7 
41,3 
44,4 
55,2 
32,4 
38,1 
105 
1 
184 
0 
217 
100 
185 
337 
775 
6 
0+ 
1 909 
394 
5 
1 235 
2 
901 
376 
351 
525 
1 401 
30 
0+ 
5 219 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
289 
4 
1 051 
1 
684 
276 
166 
188 
626 
24 
0+ 
3 310 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
275,2 
435,0 
571,2 
443,7 
315,2 
276,0 
89,7 
55,8 
80,8 
382,9 
54,9 
173,4 
Régions 
Nord . . . . 
Picardie 
Région Parisienne. 
Centre . . . . 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie. 
Bretagne . 
28 
64 
56 
206 
33 
41 
94 
182 
197 
99 
483 
84 
52 
253 
+ 
4-
+ 
+ + 
+ 
+ 
154 
133 
43 
277 
51 
11 
159 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
b. 
550,0 
207,8 
83,1 
134,5 
150,6 
27,2 
169,1 
F R A N C E 
31,7 
26,9 
26,4 
21,1 
24,8 
16,2 
17,3 
31,1 
35,1 
38,4 
34,2 
36,7 
33,7 
29,7 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,6 
8,2 
12,0 
13,1 
11,9 
17,5 
12,4 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,9 
30,5 
45,5 
62,1 
48,0 
108,0 
71,7 
88 
172 
147 
434 
83 
66 
162 
568 
691 
382 
1 649 
309 
176 
750 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
480 
519 
235 
1 215 
226 
110 
588 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
545,5 
301,7 
159,9 
280,0 
272,3 
166,7 
363,0 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou-Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
77 
85 
22 
21 
70 
101 
44 
32 
20 
55 
48 
23 
27 
23 
1 168 
142 
212 
36 
70 
152 
240 
133 
41 
41 
233 
79 
53 
18 
29 
828 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
65 
127 
14 
49 
82 
139 
89 
9 
21 
178 
31 
30 
9 
6 
1 660 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
— 
4-
+ 
84,4 
148,2 
62,7 
235,7 
117,1 
137,6 
202,3 
29,8 
106,8 
323,6 
64,5 
128,1 
32,9 
28,5 
142,1 
14,4 
14,7 
14,0 
14,4 
11,8 
20,8 
17,2 
20,9 
15,5 
16,2 
14,3 
14,0 
12,4 
12,8 
18,5 
29,0 
29,7 
23,8 
25,8 
24,8 
34,1 
28,7 
29,4 
29,2 
31,0 
26,3 
26,1 
24,6 
26,3 
31,2 
14,6 
15,0 
9,8 
11,4 
13,0 
13,3 
11,5 
8,5 
13,7 
14,8 
12,0 
12,1 
12,2 
13,5 
+ 12,7 
101,4 
102,0 
70,0 
77,2 
110,2 
63,9 
66,9 
40,7 
88,4 
91,4 
83,9 
86,4 
98,4 
105,5 
68,6 
111 
125 
31 
30 
82 
709 
76 
66 
30 
89 
69 
32 
33 
29 
2 166 
412 
628 
86 
181 
376 
816 
383 
120 
118 
721 
207 
137 
44 
76 
829 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
4-
4-
+ 
301 
503 
55 
151 
294 
607 
307 
54 
88 
632 
138 
105 
11 
47 
6 663 
+ 
4-
+ 
+ 
4-
4-
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
271,2 
402,4 
175,4 
503,3 
358,5 
290,4 
403,9 
81,8 
293,3 
710,1 
200,0 
328,1 
33,1 
164,0 
307,6 
c. I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Reg/on/ 
Piemonte . 
Valle d'Aosta . 
Liguria . . . . 
Lombardia . 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto . . . . 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna . 
Marche . . . . 
Toscana 
Umbr ia . 
Lazio . . . . 
Campania . 
A b r u z z i . . . . 
Molise . . . . 
Puglia . . . . 
Basilicata . 
Calabria 
Sicilia . . . . 
Sardegna . 
I ta l ia . . . 
2 
0+ 
0+ 
1 
4 
1 
2 
20 
9 
17 
7 
9 
8 
2 
3 
41 
20 
13 
61 
30 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
6 
17 
9 
19 
20 
6 
3 
3 
20 
12 
12 
29 
11 
1 
0+ 
0 + 
1 
2 
0+ 
4 
3 
0+ 
2 
1 
11 
2 
1 
0+ 
21 
8 
1 
32 
19 
+ 
+ 
63,0 
35,9 
23,9 
151,4 
35,1 
13,3 
191,4 
13,7 
— 1,8 
4- 11,2 
12,5 
121,3 
26,6 
5,1 
4,0 
52,3 
39,6 
10,1 
52,8 
62,1 
15,5 
10,5 
9,3 
19,2 
13,8 
17,6 
18,7 
17,5 
14,5 
13,1 
9,3 
12,7 
11,2 
11,1 
9,4 
10,6 
10,3 
8,5 
10,6 
9,0 
21,6 
14,9 
16,7 
31,8 
16,3 
31,1 
29,9 
27,6 
22,6 
17,6 
15,6 
21,9 
16,5 
15,7 
17,5 
14,2 
16,5 
12,0 
14,2 
13,3 
6,1 
4,4 
7,4 
12,6 
2,5 
13,5 
11,2 
10,1 
8,1 
4,5 
6,0 
9,2 
5,3 
4,6 
8,1 
3,6 
6,2 
3,5 
3,6 
4,3 
39,4 
41,9 
79,6 
65,6 
18,1 
76,7 
59,9 
57,7 
55,9 
34,4 
64,5 
72,4 
47,3 
41,4 
86,2 
34,0 
60,2 
41,2 
34,0 
47,8 
3 
0+ 
0+ 
1 
5 
2 
4 
35 
13 
22 
7 
11 
9 
3 
3 
43 
21 
11 
65 
27 
1 
0+ 
0+ 
6 
4 
4 
19 
48 
20 
33 
13 
43 
9 
4 
4 
28 
20 
14 
41 
15 
+ 
2 
0+ 
0+ 
5 
1 
2 
15 
13 
7 
11 
6 
32 
0+ 
1 
1 
15 
1 
3 
24 
12 
— 48,4 
— 9,0 
4- 36,4 
4- 316,0 
— 23,0 
+ 
100,0 
366,0 
35,7 
53,4 
48,6 
+ 89,5 
+ 281,7 
+ 8,1 
+ 48,3 
4- 78,7 
35,9 
3,6 
26,9 
37,1 
44,0 
249 179 70 28,4 11,4 18,1 + 6,7 58,8 284 325 41 4- 14,3 
') „Complessiva"-Fläche. ') Superficie «complessiva): 
to Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
N° 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
1 000 ha 
% AT 
Ertrag Rendement 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung Production 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
1 000 t 
% AT 
noch : 3. Gerste 3. Orge (suite) 
d. NEDERLAND 
Nederland, 74 | 101 |4- 27 | + 35,5 | 32,3 | 36,3 |+ 4,0 |4- 12,4 | 240 | 366 |+ 126 |4- 52,3 
e. BELGIQUE/BELGIE 
Belgique/België 86 158 |+ 72 | + 84,6 | 31,7 | 35,2 |+ 3,5 | + 11,0 | 273 | 558 |+ 285 | + 104,9 
f. LUXEMBOURG 
Luxembourg j 17 |+ 11 | + 199,0 | 21,2 | 30,2 |+ 9,0 | + 42,5 | 12 50 1+ 38 1+ 326,4 
EUR-6 
EUR-6 | 2316 | 4739 |+ 2 422 | + 104,6 | 21,1 | 32,4 |+ 11,3 | + 53,6 [ 4 884 | 15 347 |+ 10 463 | + 214,2 
g. U N I T E D K I N G D O M 
Regions 
1 Eastern. 
2 South Eastern . 
3 East Midland . 
4 West Midland . 
5 South Western 
6 Nor thern 
7 Yorks & Lanes 
8 Wales . . . 
9 Scotland . . 
10 Nor thern Ireland 
Uni ted Kingdom 
298 
121 
119 
39 
87 
56 
64 
12 
76 
2 
872 
506 
291 
320 
173 
249 
181 
199 
46 
297 
54 
2 315 
208 
170 
201 
134 
162 
125 
135 
34 
221 
52 
4- 1 443 
4- 69,8 
4- 140,5 
4- 168,9 
4- 343,6 
+ 186,2 
223,2 
210,9 
283,3 
290,8 
595,0 
4- 165,5 
28,0 
26,7 
27,1 
26,7 
26,6 
29,4 
29,5 
23,3 
31,1 
30,0 
27,9 
33,5 
36,4 
33,2 
35,4 
35,9 
36,8 
35,7 
36,4 
41,0 
33,4 
35,7 
5,5 
9,7 
6,1 
8,7 
9,3 
7,4 
6,2 
13,1 
9,9 
3,4 
4- 7,8 
19,6 
36,3 
22,5 
32,6 
35,0 
25,2 
21,0 
56,2 
31,8 
11,3 
28,0 
833 
322 
322 
103 
230 
166 
188 
28 
235 
6 
433 
1 692 
1 058 
1 063 
611 
895 
667 
709 
166 
1 218 
180 
8 256 
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
+ 
4-
+ 
4-
4-
859 
736 
741 
508 
665 
501 
521 
138 
983 
174 
5 823 
+ 
+ 
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
+ 
4-
103,1 
228,6 
230,1 
493,2 
289,1 
301,8 
277,1 
492,9 
418,3 
2 900,0 
239,3 
h. I R E L A N D 
Ireland 77 206') |+ 129 14- 167,5 | 28,2 | 38,0')|-|- 9,8 |-f- 34,8 | 218 785')|4- 567 4- 260,1 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k I 586 1342 | + 756 |4- 129,0 | 35,2 | 38,6 |-|- 3,4 | + 9,7 | 2 065 5 175 |4- 3 110 | + 150,6 
EUR-9 
EUR-9 
') M (1969-70). 
3 851 | 8 602 | + 4 750 |4- 123,3 | 24,9 | 34,4 | + 9,5 | + 38,2 | 
') M (1969-70). 
9 600 29 563 14- 19 963 |4- 207,9 
Tei l I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Part ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Si­
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% A T 
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
■/o A I 
100 kg/ha 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% AT 
4. Körnermais 4. Maïs pour la graine 
a. D E U T S C H L A N D (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bundesländer 
Schleswig­Holstein 
Hamburg . 
Niedersachsen. 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen, 
Hessen 
Rheinland­Pfalz . . 
Baden­Württemberg . 
Bayern 
Saarland . . . . 
Berlin (West) . . . 
Deutschland (BR) 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 + 
1 
5 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
8 
0+ 
12 
5 
4 
31 
39 
0+ 
0 + 
99 
+ 
4­
4­
— 
4­
4­
+ 4­
4­
+ + 
+ 
0+ 
0+ 
8 
0+ 
11 
4 
3 
26 
38 
0+ 
0 + 
92 
4­
4­
4­
— 
4­
+ 
4­
+ + 4­
4­
4­
989 
1 167 
4 317 
91 
5 012 
1 089 
607 
489 
6 470 
1 420 
160 
1 266 
21,8 
26,7 
23,5 
23,9 
29,4 
29,1 
25,1 
27,9 
21,4 
23,2 
20,0 
27,1 
49,1 
42,4 
49,0 
50,0 
54,1 
50,5 
51,6 
50,3 
50,0 
34,8 
39,2 
50,5 
27,3 
15,7 
25,5 
26,1 
24,7 
21,4 
26,5 
22,4 
28,6 
11,6 
19,2 
4­ 23,4 
+ 125,2 
4­ 58,8 
4­ 108,5 
4­ 109,2 
4­ 84,0 
73,5 
105,6 
80,3 
133,6 
50,0 
96,0 
+ 86,3 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
1 
1 
1 
15 
1 
0+ 
0+ 
20 
2 
0+ 
40 
0+ 
63 
23 
20 
154 
196 
1 
0+ 
500 
4­
+ 
4­
— 
+ 
+ 
+ 4­
+ 4­
4­
+ 
2 
0+ 
40 
0+ 
62 
22 
19 
139 
195 
1 
0+ 
481 
4­
4­
4­
— 
+ 
4­
4­
4­
4­
4­
+ 
+ 
2 349 
1 913 
9 123 
82 
9 296 
1 960 
1 355 
962 
15 257 
2 181 
410 
2 449 
Regions 
Nord . . . . 
Picardie 
Région Parisienne. 
Centre . . . . 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie. 
Bretagne . 
0 + 
2 
1 
6 
0 + 
0+ 
1 
3 
69 
118 
251 
22 
9 
28 
4­
+ + 4­
4­
+ 4­
2 
66 
117 
245 
21 
9 
27 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
b. 
691 
2 729 
8 900 
4 443 
12 930 
8 933 
3 876 
F R A N C E 
50,7 
49,5 
44,0 
33,8 
34,1 
36,7 
32,7 
63,3 
66,5 
66,0 
54,2 
57,2 
61,2 
60,3 
12,6 
17,0 
22,0 
20,4 
23,1 
24,5 
27,6 
24,9 
34,3 
50,0 
60,4 
67,7 
66,8 
84,4 
2 
12 
6 
19 
1 
0+ 
2 
18 
458 
780 
1 360 
123 
55 
168 
4­
+ + 
4­
+ + 
4­
16 
446 
774 
1 341 
122 
55 
165 
4­
+ + 4­
4­
+ + 
886 
3 717 
13 411 
7 058 
21 784 
14 968 
7 232 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou-Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
5 
13 
2 
159 
144 
0 + 
1 
5 
4 
11 
1 
16 
13 
4 
387 
74 
83 
4 
276 
203 
61 
2 
21 
6 
66 
23 
102 
10 
7 
1 436 
69 
70 
3 
117 
59 
61 
1 
16 
3 
55 
22 
87 
3 
3 
4- 1 049 
4- 1 376 
4- 531 
4- 163 
4- 74 
4- 41 
4- 13 161 
4- 197 
-|- 306 
4- 80 
4- 508 
4- 1 735 
4- 555 
— 24 
4- 91 
+ 271 
31,6 
19,0 
16,7 
22,2 
17,1 
40,0 
29,9 
28,3 
28,9 
22,0 
27,2 
21,9 
16,6 
24,5 
20,8 
51,2 
46,7 
37,4 
49,6 
38,0 
63,7 
50,0 
47,3 
48,1 
53,3 
50,2 
47,4 
31,5 
43,7 
51,6 
19,6 
27,7 
20,7 
27,4 
20,9 
23,7 
20,1 
19,0 
19,2 
31,3 
23,0 
25,5 
14,9 
19,2 
30,8 
66,0 
145,8 
124,0 
123,4 
122,2 
59,3 
67,2 
67,1 
66,4 
142,3 
4- 84,6 
4- 116,4 
4- 89,8 
4- 78,4 
4- 148,1 
16 
25 
3 
353 
247 
2 
2 
14 
10 
24 
3 
34 
21 
9 
805 
376 
389 
15 
1 369 
769 
389 
8 
98 
31 
353 
115 
485 
30 
30 
7 419 
360 
364 
13 
1 016 
522 
387 
7 
83 
20 
329 
112 
451 
9 
21 
4-
4-
4-
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
4-
4-
2 288 
1 450 
489 
288 
211 
21 011 
397 
577 
199 
1 371 
4- 3 290 
4- 1 326 
4- 44 
4- 240 
4- 6614 + 822 
c. I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni 
Piemonte . . . . 
Valle d'Aosta . 
Liguria 
Lombardia 
Trent ino-Al to Adige . 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna . 
Marche 
Toscana . . . . 
Umbria 
Lazio 
Campania . . . . 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata . . . . 
Calabria . . . . 
Sicilia 
Sardegna . . . . 
Italia . . . . 
*) 
128 
1 
6 
214 
13 
221 
79 
81 
60 
65 
27 
78 
118 
41 
47 
22 
22 
36 
5 
4 
123 
0+ 
3 
180 
7 
244 
79 
28 
24 
41 
18 
50 
82 
34 
22 
9 
17 
20 
2 
1 
5 
1 
3 
34 
6 
23 
0+ 
53 
36 
24 
9 
28 
36 
7 
25 
13 
5 
16 
3 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
4-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
4 
65 
42 
16 
44 
10 
1 
65 
60 
36 
33 
35 
31 
16 
53 
61 
19 
43 
59 
64 
29,8 
14,7 
16,7 
39,1 
29,5 
27,9 
26,0 
24,7 
18,0 
16,4 
11,9 
9,4 
11,2 
10,0 
11,3 
8,0 
6,3 
8,9 
9,4 
12,2 
53,8 
31,7 
30,6 
63,3 
28,7 
53,9 
49,2 
55,9 
34,4 
48,1 
42,0 
32,8 
21,1 
23,0 
18,1 
13,9 
13,5 
13,8 
8,8 
43,8 
24,0 
17,0 
13,9 
24,2 
0,8 
26,0 
23,2 
31,2 
16,4 
31,7 
30,1 
23,4 
9,9 
13,0 
6,8 
5,9 
7,2 
4,9 
0,6 
31,6 
80,5 
115,6 
83,2 
61,9 
2,7 
93,2 
89,2 
126,3 
91,1 
193,3 
252,9 
248,9 
88,4 
130,0 
60,2 
73,8 
114,3 
55,1 
6,4 
259,0 
380 
1 
10 
836 
38 
616 
206 
200 
108 
106 
32 
73 
133 
41 
53 
18 
14 
32 
4 
5 
662 
1 
10 
1 141 
20 
1 313 
390 
157 
83 
199 
76 
165 
173 
79 
40 
12 
23 
28 
2 
6 
4-
4-
282 
0+ 
305 
18 
697 
184 
43 
25 
93 
44 
92 
40 
38 
13 
6 
9 
4 
2 
1 
+ 
+ 
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
74 
25 
7 
36 
46 
113 
90 
22 
23 
87 
136 
126 
30 
93 
25 
32 
72 
12 
62 
29 
1 265 987 278 — 22 23,0 46,4 4- 23,4 4- 101,7 2 905 4 581 1 676 + 58 
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Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
% A T 
Ertrag 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% A T 
Erzeugung 
M (1951­55) M (1969­71) 
1 000 t 
% A T 
noch : 1. Körnermais 1. Maïs pour la graine (suite) 
d. NEDERLAND 
Nederland. 10 Χ I 36,4 Χ I 37 
e. BELGIQUE/BELGIE 
Belgique/België I 2 2 |+ 0+|4­ 25 | 48,7 | 53,6 |4­ 4,9 |4­ 10,1 I 8 11 1+ 3 14­ 38 
f. LUXEMBOURG 
Luxembourg 0 | 0 | 0 0 | 0 | 
EUR­6 
| EUR­6 | 1 671')| 2 524 |+ 863 | + 52 | 22,4 | 49,6 |+ 27,0 | + 119,5 | 3 7382)| 12511 |4­ 8 774 | + 232 
g. U N I T E D K I N G D O M 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Regions 
Eastern . 
South Eastern . 
East Midland . 
West Midland . 
South Western 
Nor thern . 
Yorks & Lanes 
Wales . . . 
Scotland 
Nor thern Ireland 
Uni ted Kingdom 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
h. I R E L A N D 
Ireland 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k o+l o+l χ I χ I O+l o+l 
EUR­9 
| EUR­9 1 671')| 2 524 |4- 863 |4- 52 | 22,4 49,6 14­ 27,0 119,5 3 7382)| 12 511 ¡4­ 8 774 |4­ 232 
') Ohne die Niederlande (10) = 1671. 
s) Ohne die Niederlande (37) = 3738. ') Sans les Pays­Bas (10) = 1671. ') Sans les Pays­Bas (37) = 3738. 
Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν · 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% A T 
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% A T 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% A T 
5. Kartoffeln 5. Pommes de terre 
a. DEUTSCHLAND (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bundesländer 
Nordrhein­Westfalen . . . . 
Rheinland­Pfalz 
Berlin (West) 
Deutschland (BR) . . . . 
59 
2 
278 
1 
167 
102 
98 
130 
313 
14 
1 
1 164 
12 
0+ 
114 
0 
57 
49 
51 
73 
215 
8 
0+ 
580 
— 47 
— 2 
— 164 
— 1 
— 110 
— S3 
— 47 
— 57 
— 98 
— 6 
— 1 
— 584 
— 79,0 
— 88,4 
— 59,0 
— 87,4 
— 65,9 
— 51,7 
— 48,4 
— 43,3 
— 31,3 
— 40,5 
— 81,0 
— 50,2 
221 
213 
229 
198 
230 
207 
215 
194 
197 
169 
165 
212 
267 
246 
299 
234 
307 
258 
261 
264 
259 
263 
174 
273 
+ + + 4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
46 
33 
70 
36 
77 
51 
46 
70 
62 
94 
9 
61 
4­
4­
4­
4­
4­
+ 
+ + + + + 
4­
20,8 
15,5 
30,6 
18,2 
33,5 
24,6 
21,4 
36,1 
31,5 
55,6 
5,5 
28,8 
1 309 
37 
6 348 
22 
3 842 
2114 
2100 
2 513 
6 142 
230 
13 
24 669 
332 
5 
3 410 
3 
1 738 
1 274 
1 317 
1 937 
5 572 
213 
2 
15 804 
— 977 
— 32 
— 2 938 
— 19 
— 2104 
— 840 
— 783 
— 576 
— 570 
— 17 
— 11 
— 8 867 
— 74,6 
— 86,5 
— 46,3 
— 85,1 
— 54,8 
— 39,7 
— 37,3 
— 22,9 
— 9,3 
— 7,4 
— 80,7 
— 35,9 
b. FRANCE 
Regions 
Nord . . . . 
Picardie 
Région Parisienne. 
Centre . . . . 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie. 
Bretagne 
50 
44 
20 
53 
11 
16 
165 
39 
42 
13 
24 
7 
5 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
2 
7 
29 
4 
11 
93 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22,6 
4,9 
36,3 
55,3 
40,8 
71,1 
56,5 
250 
196 
166 
121 
213 
142 
154 
351 
330 
303 
188 
269 
250 
238 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
101 
134 
137 
67 
56 
108 
84 
4­
4­
+ + 4­
4­
4­
40,4 
68,4 
82,5 
55,4 
26,3 
76,1 
54,5 
1 254 
861 
327 
643 
241 
233 
2 534 
1 362 
1 380 
381 
448 
180 
118 
1 709 
+ 4­
+ — 
— 
— 
— 
108 
519 
54 
195 
61 
115 
825 
+ + + — 
— 
— 
— 
8,6 
60,3 
16,5 
30,3 
25,3 
49,4 
32,6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou-Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
65 
44 
58 
37 
63 
21 
38 
41 
19 
44 
57 
66 
14 
23 
22 
15 
15 
15 
24 
11 
11 
11 
4 
11 
15 
26 
9 
13 
43 
29 
43 
22 
39 
10 
27 
30 
15 
33 
42 
40 
5 
10 
66,8 
66,7 
74,5 
59,7 
61,7 
45,9 
70,8 
73,9 
81,2 
75,3 
73,4 
60,0 
38,8 
42,7 
149 
97 
123 
120 
76 
138 
136 
153 
129 
130 
111 
127 
92 
123 
186 
181 
177 
174 
132 
240 
152 
167 
183 
192 
156 
151 
132 
188 
4-
+ 
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
37 
84 
54 
54 
56 
102 
16 
14 
54 
62 
45 
24 
40 
65 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
24,8 
86,6 
43,9 
45,0 
73,7 
73,9 
11,8 
9,2 
41,9 
47,7 
40,5 
18,9 
43,5 
52,8 
977 
430 
716 
442 
480 
289 
521 
618 
246 
576 
639 
838 
132 
283 
404 
266 
261 
259 
319 
272 
170 
176 
66 
210 
237 
399 
116 
248 
573 
164 
455 
183 
161 
17 
351 
442 
180 
366 
402 
439 
16 
35 
58,6 
38,1 
63,5 
41,4 
33,5 
5,9 
67,4 
71,5 
73,2 
63,5 
62,9 
52,4 
12,1 
12,4 
951 404 547 — 57,5 140 224 4- 84 4- 60,0 13 281 8 981 — 4 300 32,4 
c. I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni' 
Piemonte . . . . 
Valle d'Aosta . 
Liguria 
Lombard ia . . . . 
Trent ino- A l to Adige. 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia . 
Emilia-Romagna . 
Marche 
Toscana . . . . 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata . . . . 
Calabria . 
Sicilia 
Sardegna . . . . 
Italia . . . . 
28 
2 
13 
16 
14 
18 
9 
15 
12 
20 
13 
25 
64 
47 
51 
12 
8 
14 
7 
3 
11 
1 
7 
10 
9 
13 
6 
12 
8 
16 
5 
23 
56 
28 
31 
10 
6 
13 
8 
3 
17 
1 
6 
6 
5 
5 
3 
3 
4 
4 
8 
2 
8 
19 
20 
2 
2 
1 
1 
0+ 
59,8 
59,0 
48,3 
37,5 
35,2 
22,5 
41,4 
21,5 
34,8 
18,6 
59,3 
7,1 
12,1 
40,9 
38,5 
16,4 
23,5 
7,5 
13,2 
10,8 
104 
57 
87 
124 
123 
165 
85 
149 
89 
75 
39 
68 
87 
54 
22 
53 
33 
67 
93 
58 
152 
128 
153 
196 
157 
221 
153 
221 
133 
142 
89 
111 
159 
113 
42 
64 
50 
107 
151 
122 
48 
71 
66 
72 
34 
56 
68 
72 
44 
67 
50 
43 
72 
59 
20 
11 
17 
40 
58 
64 
46,2 
124,6 
75,9 
58,1 
27,6 
33,9 
80,0 
48,3 
49,4 
89,3 
128,2 
63,2 
82,8 
109,3 
90,9 
20,8 
51,5 
59,7 
62,4 
110,3 
296 
11 
113 
201 
177 
293 
80 
221 
105 
149 
SO 
167 
556 
256 
111 
62 
27 
96 
67 
16 
174 
10 
102 
199 
145 
284 
84 
258 
102 
230 
48 
256 
898 
318 
132 
62 
31 
142 
123 
37 
122 
1 
11 
2 
32 
9 
4 
37 
3 
81 
2 
89 
342 
62 
21 
0 
4 
46 
56 
21 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
41,2 
8,4 
9,7 
1,0 
18,1 
3,1 
5,4 
16,7 
2,9 
54,4 
5,5 
53,3 
61,5 
24,2 
18,9 
0,4 
15,8 
47,2 
84,2 
134,5 
392 277 115 29,3 78 131 4- 53 4- 67,9 3 056 3 635 + 579 18,9 
') „Complessiva"-Fläche ') Superficie «complessiva». 
Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche 
M (1951-55) M (1969-71) 
1 000 ha 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Superficie 
AT 
% AT 
Ertrag 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung 
M (1951-55) M (1969-71) 
1 000 t 
Production 
% A T 
noch : 1. Kartoffeln L po m m e s d e t e r r e ( s u i t e ) 
d. NEDERLAND 
| Nederland | 163 | 153 | - 10 j — 6,6 | 252 | 352 |+ 100 | + 39,7 | 4114 j 5 367 14- 1 253 | + 30,5 
Belgique/België 89 
e. BELGIQUE/BELGIË 
51 |— 38 |— 41,8 I 246 I 304 1+ 58 1+ 23,6 I 2176 I 1566 I— 610 I— 28,0 
Luxembourg I 
f. LUXEMBOURG 
66,9 | 192 | 276 |+ 84 | + 43,8 | 136 65 71 I— 52.2 
EUR-6 
EUR-6 
| 2 766 | 1467 |— 1299 |— 47,0 | 171 | 241 |4- 70 | + 40,9 | 47 432 | 35 418 |— 12 016 |— 25,3 
g. U N I T E D K I N G D O M 
Regions 
1 Eastern. 
2 South Eastern . 
3 East Midland . 
4 West Midland . 
5 South Western 
6 Nor thern . 
7 Yorks & Lanes 
8 Wales . . . 
9 Scotland . . 
10 Nor thern Ireland 
78 
21 
53 
30 
18 
22 
34 
14 
68 
54 
68 
15 
38 
22 
10 
15 
25 
7 
42 
18 
10 
6 
15 
8 
8 
7 
9 
7 
26 
36 
13,3 
27,1 
28,6 
27,5 
45,8 
33,5 
27,7 
49,6 
38,1 
66,9 
217 
196 
199 
191 
167 
195 
212 
152 
191 
191 
281 
285 
262 
281 
265 
274 
268 
235 
272 
212 
64 
89 
63 
90 
98 
79 
56 
83 
81 
21 
29,5 
45,4 
31,7 
47,1 
58,7 
40,5 
26,4 
54,6 
42,4 
11,0 
1 693 
411 
1 054 
569 
295 
430 
727 
214 
1 300 
1 029 
1 898 
436 
993 
607 
254 
402 
664 
167 
1 143 
380 
205 
25 
61 
38 
41 
28 
63 
47 
157 
649 
12,1 
6,1 
5,8 
6,7 
13,9 
6,5 
8,7 
22,0 
12,1 
63,1 
Uni ted Kingdom 392 259 132 34,1 197 269 4- 72 36,5 7 721 6 944 — 777 10,1 
h. I R E L A N D 
Ireland | 123 56')|- 67 54,4 | 204 | 257')|4- 53 |4- 26,0 | 2 504 1 438' )|- 1 066 42,6 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k 102 34 I— 68 I— 66,6 187 239 4- 52 14- 27,8 | 1 907 815 I— 1 092 I— 57,3 
EUR-9 
| EUR-9 
') M (1969-70). 
3 383 | 1 816 ¡— 1 566 |— 46,3 | 176 | 246 | + 
') M (1969-70). 
70 | + 39,8 | 59 564 | 44 615 |— 14 951 |— 25,1 
IO Tei l I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Part ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
N ' 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
1 000 ha 
% AT 
Ertrag Rendement 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung Production 
M (1951-55) M (1969-71) AT 
1 000 t 
% AT 
6. Zuckerrüben 6. Betteraves sucrières 
a. D E U T S C H L A N D (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
ßundes/a'nder 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen . . . . 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Deutschland (BR) . . . . 
12 
0+ 
99 
0+ 
57 
16 
14 
14 
24 
0+ 
0+ 
237 
15 
0+ 
110 
0+ 
62 
19 
20 
20 
58 
0+ 
0 
304 
4-
— 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
— 
4-
3 
0+ 
11 
0+ 
5 
3 
6 
6 
34 
0+ 
0+ 
67 
4-
— 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
— 
4-
25,3 
54,9 
10,8 
92,5 
9,1 
18,1 
45,6 
39,4 
140,0 
78,4 
100,0 
28,4 
289 
303 
340 
285 
356 
343 
352 
359 
329 
215 
266 
342 
377 
327 
413 
300 
483 
451 
501 
456 
461 
426 
0 
446 
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
+ 
+ 
+ 
4-
88 
24 
73 
15 
127 
108 
149 
97 
132 
211 
0 
104 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
30,4 
7,9 
21,5 
5,3 
35,7 
31,5 
42,3 
27,0 
40,1 
98,1 
0 
30,4 
336 
2 
3 375 
1 
2 033 
564 
494 
505 
791 
2 
0+ 
8 104 
549 
1 
4 545 
0+ 
3 011 
876 
1 022 
895 
2 660 
1 
0+ 
13 560 
4-
— 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
— 
4-
213 
1 
1 170 
1 
978 
312 
528 
390 
1 869 
1 
0 + 
5 456 
4-
— 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
— 
4-
63,5 
51,3 
34,6 
92,1 
48,1 
55,3 
106,9 
77,2 
236,4 
57,3 
96,9 
67,3 
b. F R A N C E 
Régions 
Nord . . . . 
Picardie 
Région Parisienne. 
Centre . . . . 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie. 
Bretagne . 
78 
152 
55 
32 
21 
5 
1 
70 
157 
46 
26 
24 
8 
0+ 
— 
4-
— 
— 
4-
4-
— 
9 
6 
9 
7 
4 
3 
1 
— 
4-
— 
— 
4-
4-
— 
11,2 
3,7 
16,3 
20,6 
18,7 
62,0 
79,5 
333 
292 
267 
245 
294 
263 
271 
457 
456 
471 
433 
459 
415 
395 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
124 
164 
204 
188 
165 
152 
124 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
37,2 
56,2 
76,4 
76,7 
56,1 
57,8 
45,8 
2 441 
4 422 
1 467 
792 
605 
130 
22 
3 180 
7 172 
2 171 
1 109 
1 123 
332 
7 
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
739 
2 750 
703 
317 
S17 
202 
15 
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
— 
30,3 
62,2 
47,9 
40,1 
85,5 
156,0 
70,1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pays de la Loire . . . . 
Poitou-Charentes . . . . 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . . . . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
1 
4 
0 
0 
0 + 
30 
1 
2 
1 
11 
2 
5 
0+ 
0+ 
1 
0 + 
0 
0 
0 
62 
0 + 
3 
1 
8 
3 
0+ 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 + 
33 
0+ 
1 
0 + 
3 
0+ 
4 
0+ 
0+ 
4- 92,0 
— 92,7 
0 
0 
— 100,0 
4- 110,0 
— 81,2 
4- 40,3 
— 28,0 
— 30,1 
4- 17,4 
— 94,9 
— 100,0 
— 100,0 
229 
222 
0 
0 
178 
277 
222 
276 
260 
232 
220 
207 
175 
217 
417 
329 
0 
0 
0 
437 
365 
364 
437 
394 
430 
465 
0 
0 
188 
107 
0 
0 
0 
160 
143 
88 
177 
162 
210 
258 
0 
0 
82,1 
48,2 
0 
0 
0 
57,8 
64,4 
31,9 
68.1 
69,8 
95,5 
124,6 
0 
0 
15 
81 
0 
0 
2 
824 
12 
62 
18 
257 
50 
95 
2 
4 
54 
9 
0 
0 
0 
2 731 
4 
115 
22 
305 
115 
11 
0 
0 
4- 39 
72 
0 
0 
2 
1 907 
8 
53 
4 
48 
65 
84 
2 
4 
4- 250,0 
— 89,2 
0 
0 
— 100,0 
4- 231,5 
— 69,1 
4- 84,9 
4- 21,2 
4- 18,6 
4- 129,6 
— 88,6 
— 100,0 
— 100,0 
399 409 4- 10 4- 2,5 283 451 168 4- 59,4 11 301 18 458 7 156 4- 63,3 
c. I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni 
Piemonte . 
Valle d'Aosta . 
Liguria . . . . 
Lombard ia. 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto . . . . 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna . 
Marche . . . . 
Toscana 
Umbr ia . 
Lazio . . . . 
Campania . 
A b r u z z i . . . . 
Molise . . . . 
Puglia . . . . 
Basilicata . 
Calabria 
Sicilia . . . . 
Sardegna . 
Italia . . . 
5 
0 
0 + 
11 
0+ 
78 
2 
97 
4 
5 
1 
4 
4 
6 
0+ 
0+ 
1 
3 
0 
1 
') 
5 
0 
0 
11 
0 
38 
1 
128 
26 
8 
1 
2 
5 
10 
2 
24 
6 
4 
0 
4 
275 
— 
— 
4-
— 
— 
+ 
4-
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
0+ 
0 
0 + 
1 
0 + 
40 
1 
31 
21 
3 
0 + 
2 
0 + 
4 
1 
24 
6 
1 
0 
3 
53 
— 
— 
4-
— 
— 
4-
4-
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
7,0 
0 
100,0 
7,2 
100,0 
50,9 
39,8 
31,6 
488,7 
58,1 
25,3 
45,0 
9,1 
60,9 
756,4 
5 479,0 
1 099,0 
44,6 
0 
289,5 
23,6 
264 
0 
148 
323 
320 
299 
271 
329 
314 
223 
282 
244 
218 
272 
128 
149 
140 
186 
0 
186 
396 
0 
0 
374 
0 
329 
337 
376 
298 
370 
326 
386 
304 
416 
293 
280 
314 
310 
0 
293 
4-
4-
132 
0 
0 
51 
0 
30 
66 
47 
16 
147 
44 
142 
86 
144 
165 
131 
174 
124 
0 
107 
4-
4-
50,0 
0 
0 
15,8 
0 
10,0 
24,4 
14,3 
5,1 
65,9 
15,6 
58,2 
39,4 
52,9 
128,9 
87,9 
124,3 
66,7 
0 
57,5 
134 
0 
0+ 
340 
0+ 
2 323 
41 
3 208 
137 
107 
29 
104 
91 
171 
2 
6 
7 
57 
0 
20 
187 
0 
0 
422 
0 
1 258 
31 
4 824 
762 
282 
42 
90 
138 
420 
45 
670 
192 
138 
0 
121 
4-
4-
53 
0 
0 + 
82 
0+ 
1 065 
10 
1 616 
625 
175 
13 
14 
47 
249 
43 
664 
185 
81 
0 
101 
4- 39,4 
0 
— 100,0 
4- 24,1 
100,0 
45,8 
25,3 
50,4 
457,4 
162,9 
44,6 
— 13,0 
4- 52,4 
4- 146,3 
4- 1 860,0 
4-10 383,0 
4- 2 583,4 
4- 140,6 
0 
4- 512,1 
222 305 350 4- 45 4- 14,8 6 777 9 622 4- 2 845 4- 42,0 
') „Complessiva"-Fläche. ') Superficie «complessiva». 
Tei l I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C: Tabellen 
Part ie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν · 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Fläche Superficie 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 ha 
% AT 
Ertrag Rendement 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
100 kg/ha 
% AT 
Erzeugung Production 
M (1951­55) M (1969­71) AT 
1 000 t 
% AT 
noch : 6. Zuckerrüben 6. Betteraves sucrières (suite) 
d. N E D E R L A N D 
N e d e r l a n d . 69 103 |4­ 34 |4­ 50,1 | 415 477 |4­ 62 |4­ 14,9 2 851 4 922 |4­ 2 071 |4­ 72,6 
e. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Belg ique 'Belg ië 60 91 |+ 31 |4­ 50,5 | 358 | 475 |­f­ 117 \+ 32,7 | 2164 | 4 322 |4­ 2 158 |­f 99,8 
f. L U X E M B O U R G 
Luxembourg o I 
EUR­6 
| EUR­6 | 987 | 1 182 |4­ 195 | + 19,8 | 316 | 430 | + 114 | + 36,1 | 31197 | 50 884 | + 19 686 | + 63,1 
g. U N I T E D K I N G D O M ' ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Regions 
Eastern . . . . 
South Eastern . 
East Midland . 
West Midland . 
South Western 
Nor thern . 
Yorks & Lanes 
Wales . . . . 
Scotland 
Nor thern Ireland 2) 
101 
5 
30 
13 
2 
4 
10 
1 
5 
0 
116 
1 
37 
14 
1 
5 
10 
0 
5 
0 
15 
5 
7 
1 
1 
0+ 
0 + 
1 
0 + 
0 
4­
4­
14,9 
88,7 
22,1 
10,9 
70,0 
2,3 
1,0 
100,0 
8,5 
0 
295 
x 
273 
257 
X 
χ 
257 
X 
243 
0 
385 
X 
348 
378 
X 
X 
359 
χ 
288 
0 
4­
4­
90 
χ 
75 
121 
x 
χ 
102 
x 
45 
0 
4­
4­
30,5 
χ 
27,5 
47,1 
χ 
χ 
39,7 
X 
18,5 
0 
2 788 
138 
831 
358 
55 
110 
276 
28 
114 
0 
4 177 
36 
1 332 
504 
36 
180 
360 
— 
147 
0 
6 772 
4­
— 
4­
4­
— 
4­
4­
— 
4­
4­
1 389 
102 
501 
146 
19 
70 
84 
28 
33 
0 
2 074 
4­
— 
4­
4­
— 
4­
4­
— 
4­
4­
49,8 
73,9 
60,3 
40,8 
34,5 
63,6 
30,4 
100,0 
28,9 
0 
44,1 Uni ted Kingdom 171 188 4­ 17 9,9 275 361 4­ 86 4­ 31,3 4 698 
h. I R E L A N D 
Ireland | 25 27 4­ 2 |4­ 7,2 259 387 |4­ 128 |4­ 49,4 | 648 | 1038 |4­ 390 |­|­ 60,2 
j . D A N M A R K 
D a n m a r k | 63 49 I— 14 I— 22,2 340 395 1 + 55 4­ 16,2 | 2 141 1 950 191 I— 8,9 
EUR­9 
| EUR­9 | 1 246 1 446 14­ 200 14­ 16,1 | 310 419 14­ 109 ­)­ 35,2 38 684 60 644 14­ 21 959 |4­ 56,8 
') Die Erzeugung des Vereinigten Königreiches wurde proport ional zur Fläche errechnet. 
3) Keine Erzeugung von Zuckerrüben in Nordir land. 
*) La production du Royaume­Uni a été calculée proportionnellement à la superficie. 
2) Pas de production de betteraves suerîères en Irlande du Nord. 
4». 
ON 
Tei l I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Part ie I : Statistiques regionales sur la production 
C : Tableaux 
N­
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Rinder 
M 1951­55 M 1969­71 AT 
N ( Χ 1 000) 
Bovins 
% A T 
Schweine 
M 1951­55 M 1969­71 AT 
Ν ( X 1 000) 
Porcins 
% AT 
7. Viehbestände 7. Effectifs du bétail 
a. D E U T S C H L A N D (BR) 1 ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bundesländer 
Schleswig­Holstein . 
Hamburg . . . . 
Niedersachsen 
Bremen . . . . 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen . . . . 
Rheinland­Pfalz . . 
Baden­Württemberg 
Bayern . . . . 
Saarland . . . . 
Berlin (West). . . 
Deutschland . 
1 039 
18 
2 214 
19 
1 516 
790 
686 
1 680 
3 585 
71 
S2) 
1 400 
17 
2 764 
17 
1 896 
918 
722 
1 852 
4 321 
74 
2 
4­
4­
361 
1 
550 
2 
380 
128 
36 
172 
736 
3 
3 
4­
— 
4­
— 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
— 
34,7 
4,6 
24,8 
7,3 
25,1 
16,2 
5,3 
10,2 
20,5 
4,6 
65,1 
1 132 
30 
3 910 
24 
2 533 
1 124 
690 
1 395 
2 789 
79 
132) 
1 707 
17 
5 821 
9 
4 128 
1 454 
776 
2 145 
3 949 
79 
9 
4­
4­
575 
13 
1 911 
15 
1 595 
330 
86 
750 
1 160 
0+ 
4 
4­
— 
4­
— 
4­
4­
+ 4­
4­
— 
— 
50,8 
42,9 
48,9 
60,8 
63,0 
29,4 
12,4 
53,8 
41,6 
0,7 
36,1 
11 622 13 983 4­ 2 361 4­ 20,3 13 720 20 092 4­ 6 372 4­ 46,4 
Regions 
Nord . . . . 
Picardie . 
Région Parisienne 
Centre 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie 
Bretagne . 
Pays de la Loire . 
Poitou­Charentes 
671 
670 
172 
806 
664 
1 266 
1 689 
1 779 
929 
953 
935 
139 
947 
1 020 
1 845 
2 288 
2 728 
1 125 
FRANCE 3) 
+ 282 
+ 265 
— 33 
4­ 141 
4­ 356 
4­ 579 
4­ 599 
4­ 949 
4­ 196 
4­
4­
— 
4­
4­
4­
4­
4­
+ 
42,0 
39,6 
19,2 
17,5 
53,6 
45,7 
35,7 
53,3 
21,1 
435 
194 
53 
308 
152 
218 
1 072 
576 
364 
1 360 
375 
54 
351 
228 
377 
3 066 
746 
401 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
925 
181 
1 
43 
76 
159 
1 994 
170 
37 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
212,6 
93,3 
1.9 
14,0 
50,0 
72,9 
186,0 
29,5 
10,2 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées . . . . 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté . 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
France 
734 
948 
1 203 
537 
629 
280 
419 
923 
1 212 
1 096 
122 
117 
808 
1 016 
1 304 
843 
975 
287 
648 
1 249 
1 241 
1 146 
136 
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
105 — 
16 864 21 738 
74 
68 
101 
306 
346 
7 
229 
326 
29 
50 
14 
12 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
— 
4- 4 874 
10,1 
7,2 
8,4 
57,0 
55,0 
2.5 
54,7 
35,3 
2,4 
4,6 
11,5 
10,3 
28,9 
417 
442 
733 
118 
337 
191 
149 
302 
560 
440 
66 
271 
7 398 
290 
536 
842 
183 
290 
208 
189 
363 
460 
498 
69 
257 
— 
4-
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-— 
11 140 
127 
94 
109 
65 
47 
17 
40 
61 
100 
58 
3 
14 
— 
4-
4-
4-— 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
4- 3 742 
30,5 
21,3 
14,9 
55,1 
13,9 
8.9 
26,8 
20,2 
17,9 
13,2 
4,5 
5,2 
4- 50,6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Regioni 
Piemonte . . . . 
Valle d'Aosta. 
Liguria . 
Lombardia 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto . . . . 
Friuli-Venezia Giulia 
Emil ia-Romagna. 
Marche . 
Toscana . . . . 
Umbria . . . . 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise. 
Molise 
Puglia 
Basilicata . . . . 
Calabria . 
Sicilia 
Sardegna . . . . 
Italia . . . . 
e. I T A L I A 4 ) 
1 143 
50 
90 
1 669 
213 
1 072 
283 
1 493 
506 
505 
226 
291 
244 
214 
99 
73 
148 
244 
205 
1 276 
40 
53 
1 818 
188 
1 170 
245 
1 159 
430 
349 
220 
356 
360 
269 
60 
160 
81 
184 
333 
275 
4-
4-
4-
133 
10 
37 
149 
25 
98 
38 
334 
76 
156 
6 
65 
116 
55 
61 
8 
36 
89 
70 
4-
— 
— 
4-
— 
4-— 
— 
— 
— 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
11,6 
19,3 
40,9 
8,9 
11,7 
9,1 
13,4 
22,4 
15,0 
30,9 
2,6 
22,3 
47,5 
25,7 
61,6 
10,8 
24,3 
36,5 
34,1 
225 
2 
12 
530 
49 
313 
99 
657 
317 
316 
325 
191 
238 
196 
53 
100 
185 
76 
106 
487 
2 
10 
1 588 
76 
502 
99 
2190 
424 
801 
470 
341 
395 
222 
85 
130 
200 
291 
297 
276 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
262 
0 
2 
1 058 
27 
189 
0 
1 533 
107 
485 
145 
150 
157 
26 
77 
100 
106 
221 
170 
4-
— 
— 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
116,4 
0,5 
18,9 
199,6 
54,8 
60,4 
0,1 
233,3 
33,8 
153,5 
44,6 
78,5 
66,0 
13,3 
145,1 
100,0 
57,3 
290,8 
160,4 
8 766 8 966 200 4- 2,3 3 990 8 801 4- 4 811 4- 120,6 
') Allgemeine Viehzählung vom 3. Dezember. 
a) Durchschnitt aus 3 Jahren (ohne 1951 und 1954). 
3) Viehbestand am 1. Oktober. 
*) Viehbestand am 31. Oktober für M (1951-55). 
Viehbestand am 31. Dezember für M (1969-71) 
*) Ohne Büffel und Büffelkühe. 
') Recensement général du cheptel au 3 décembre. 
a) Moyenne de 3 années (sans 1951 et 1954). 
J) Effectif du cheptel au 1 " octobre. 
*) M (1951-55) effectifs du cheptel au 31 octobre. 
M (1969-71) effectifs du cheptel au 31 décembre. 
*) Non compris les buffles et les bufflonnes. 
­κ co Teil I : Regionalstatistiken über die Erzeugung 
C : Tabellen 
Partie I : Statistiques régionales sur la production 
C : Tableaux 
Ν ' 
Regionale Einheiten 
Unités régionales 
Rinder 
M 1951­55 M 1969­71 AT 
Ν ( χ 1 000) 
Bovins 
% A T 
Schweine 
M 1951­55 M 1969­71 AT 
Ν ( X 1 000) 
Porcins 
% AT 
noch : 7. Viehbestände 7. Effectifs du bétail (suite) 
d. NEDERLAND1 ) 
| Nederland 2 744 3 844 \ + 1 100 | + 40,1 | 2 254 5 983 1+ 3 729 1+ 165,4 
e. BELGIQUE BELGIË 
Belgique/België. 2 1912 2 6903)|4­ 499 \+ 22,8 | 1 2492)| 3 6183)|+ 2 369 |4­ 189,7 
f. LUXEMBOURG 
Luxembourg | 1254)5 186')| + 61 |4­ 48,8 | 1184)5)| 116 I— 2 I ­ 1,5 
EUR­6 
EUR­6 | 42 312 | 51 407 |4­ 9 095 |4­ 21,5 28 729 49 750 1+ 21 021 I4­ 73,2 
g. U N I T E D K I N G D O M 7 ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Regions 
Eastern . . . . 
South Eastern 
East Midland . 
West Midland . . 
South Western . 
Nor thern . . . . 
Yorks & Lanes . 
Wales 
Scotland . . . . 
Nor thern Ireland 
Uni ted Kingdom 
677 
870 
883 
1 174 
1 612 
928 
771 
1 006 
1 651 
937 
10 509 
518 
958 
809 
1 301 
2 097 
1 183 
828 
1 357 
2 223 
1 316 
12 590 
159 
88 
74 
127 
485 
255 
57 
351 
572 
379 
— 
4­
— 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­ 2 081 
23,5 
10,1 
8,4 
10,8 
30,1 
27,5 
7,4 
34,9 
34,6 
40,4 
4­ 19,8 
844 
625 
359 
513 
691 
262 
533 
232 
458 
705 
5 222 
1 671 
889 
558 
685 
1 045 
388 
1 005 
246 
625 
1 086 
8 198 
827 
264 
199 
172 
3S4 
126 
472 
14 
167 
381 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
2 976 
98,0 
42,2 
55,4 
33,5 
51,2 
48,1 
88,6 
6,0 
36,5 
54,0 
4­ 57,0 
h. I R E L A N D 7 ) 
i I reland 4 414JI 5 926 |4­ 1 512 |4­ 34,3 | 783 1 210 |4­ 427 |4­ 54,5 
j . D A N M A R K 8 ) 
j D a n m a r k . 3 011')| 2 780 I— 231 I— 7,7 | 4 146') | 8 603 1 + 4 457 14­ 107,5 
EUR­9 
EUR­9 60 246 72 703 |4­ 12 457 Ι­Ι­ ΣΟ,? 38 880 67 761 |4­ 28 881 1 + 74,3 
') Dezemberzählung. 
2) M (1953­55) : Bestand am 1. Januar des folgenden Jahres; Viehzählung in Betrieben von 1 ha und mehr. 
') M (1969­71) : Bestand am 15. Dezember des betreffenden Jahres; Viehzählung in Betrieben, die für den 
Markt produzieren (ohne Rücksicht auf die Betriebsfläche). 
4) Zählung vom 31. Dezember (findet alle 3 Jahre statt) . 
5) Durchschnitt aus 2 Jahren (1951 und 1954). 
*) Viehbestand am 31. Dezember 1969. 
T) Viehbestand Monat Juni. 
' ) Viehbestandszählung im Januar des darauffolgenden Jahres. 
·) M (1952­56). 
') Recensement agricole du mois de décembre. 
2) M (1953­55) : Effectif du cheptel au 1 " janvier de Tannée suivante; recensement d'animaux dans les 
exploitations de 1 ha et plus. 
3) M (1969­71) : Effectif du cheptel au 15 décembre de l'année indiquée; recensement d'animaux dans les 
exploitations produisant pour la vente, quelle que soit la superficie. 
4) Recensement du 31 décembre (toutes les trois années). 
5) Moyenne de 2 années (1951 et 1954). 
*) Effectif du cheptel au 31 décembre 1969. 
7) Effectif du cheptel au mois de juin. 
5) Effectif du cheptel en janvier de l'année suivante. 
') M (1952­56). 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide Par t ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Im Teil II werden die Versorgungsbilanzen für Getreide im Europa der Sechs und seiner Mitgliedsländer für das 
Wirtschaftsjahr 1971/72 fortgeführt. Detaillierte Angaben über die Versorgungsbilanzen 1971/72 für das 
Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark liegen noch nicht vor. Eine Kurzfassung dieser Bilanzen wird 
jedoch im Agrarstatistischen Jahrbuch 1973 wiedergegeben werden. 
Das Getreidewirtschaftsjahr umfaßt die Zeit vom 1. August bis 31. Juli. 
Es ist vielleicht nützlich, die Benutzer dieser Bilanzstatistiken darauf hinzuweisen, daß immer noch mehr oder 
weniger bedeutende Erhebungslücken bestehen. Diese bestehen vor allem bei folgenden Bilanzposten : Anfang-
und Endbestände (Landwirtschaft und Markt), bei Ein- und Ausfuhr sowie bei der industriellen Verwertung. 
Aus Platzmangel werden ¡m vorliegenden Heft für die Gemeinschaft nur die Getreidebilanzen insgesamt von 
1960/61 bis 1971/72 wiedergegeben. Nach Ländern geordnet sind, von wenigen Tabellen des Jahres 1970/71 
abgesehen, die Angaben über das Wirtschaftsjahr 1971/72 enthalten. 
Der Abschnitt ß enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Auskünften für das Europa der 
Sechs (ohne Unterteilung nach Ländern) von 1960/61 bis 1971/72 und für die Mitgliedsländer für das Jahr 
1971/72. 
Bei der Aufstellung der Bilanzen für das Europa der Sechs wurde nationalen Verbesserungen Rechnung getragen. 
Im Abschnitt ß, Tabelle 7, Seite 79 wurde für den EUR-6-Bereich nach Ländern eine Zusammenstellung der 
Bevölkerungszahlen von 1954/55 bis 1971/72, teils mit berichtigten Zahlen, wiedergegeben, die bei der Berech-
nung des Nahrungsverbrauchs je Einwohner verwendet werden. 
Im Abschnitt ß, Tabelle 8, Seiten 80 und 81 wurde die Aufteilung des Außenhandels nach EG-Binnenhandel 
und anderem Handel (1960/61 bis 1971/72) aufgenommen. 
Im Abschnitt C sind die ergänzenden Statistiken für 1971/72 enthalten sowie einige Vergleichszahlen für 
1970/71; aus ihnen können für die einzelnen Bilanzposten detaillierte Unterlagen entnommen werden. 
Im Abschnitt C, Tabelle 7, Seiten 104 bis 106 wurde die Aufteilung der industriellen Verwertung für EUR-6 nach 
Mitgliedsländern in neuer Form dargestellt. Neu wurden in diesem Abschnitt, in Tabellen 8 und 9, Seiten 107 bis 
111, die geographische Herkunft von Saatgut und Viehfutter in gleicher Untergliederung wie Tabelle 7 auf-
genommen. 
Gewisse Abweichungen zwischen den offiziellen Angaben über die Erzeugung und dem in den Bilanzen ver-
wendeten Konzept haben verschiedene Ursachen, die mit Hilfe der Tabelle 1 auf Seiten 84 und 85 im ein-
zelnen zu erkennen sind. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird auf die aus-
führlichen Vorbemerkungen in Heft „Agrarstatistik" 1/1968 (deutscher Text Seiten 10 bis 12, französischer 
Text Seiten 13 bis 15) verwiesen 
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Remarques prél iminaires 
Dans la partie II de ce fascicule, on trouvera les chiffres définitifs des bilans d'approvisionnement des céréales 
pour l'EUR-6 et des pays membres pour la campagne 1971/72. Des données détaillées concernant les bilans 
d'approvisionnement 1971/72 du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark ne sont pas encore disponibles. 
Une version succincte de ces bilans sera toutefois reprise dans l'Annuaire de Statistique Agricole 1973. 
La campagne céréalière a été fixée du 1 " août au 31 juillet. 
Il semble utile d'attirer l'attention des utilisateurs de ces bilans sur l'existence de lacunes plus ou moins impor-
tantes qui affectent encore les relevés statistiques. Ces lacunes se présentent notamment pour les postes sui-
vants des bilans : stocks de début et de fin (agriculture et marché), importations et exportations et transfor-
mation industrielle. 
Faute de place, on ne trouvera reproduits dans le présent fascicule que les bilans céréaliers d'ensemble de la 
Communauté pour la période 1960/61 à 1971/72. Abstraction faite de quelques rares tableaux de l'année 
1970/71, ces données, classées par pays, sont celles relatives à la campagne 1971/72. 
Le chapitre B comprend les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants pour l'EUR-6 
(sans subdivision par pays) de 1960/61 à 1971/72, et, pour les pays membres, pour la campagne 1971/72. 
Dans l'élaboration des bilans pour l'EUR-6, il a été tenu compte des améliorations apportées par les pays. 
Au chapitre B, tableau 7, page 79, figure pour l'EUR-6 et par pays un relevé des chiffres de population de 
1954/55 à 1971/72 (données en partie rectifiées). Ces chiffres ont été utilisés pour le calcul de la consommation 
par tête. 
Au chapitre B, tableau 8, pages 80 et 81, figure pour la première fois la répartition du commerce extérieur en 
commerce intra-CE et autre commerce (1960/61 à 1971/72). 
Dans le chapitre C, on trouve les statistiques complémentaires pour 1971/72 ainsi que quelques chiffres de 
comparaison pour 1970/71; on pourra y puiser des renseignements détaillés pour les divers postes des bilans. 
Au chapitre C, le tableau 7, pages 104 à 106, comprend un regroupement de la répartition de la transformation 
industrielle pour l'EUR-6 suivant pays. Cette répartition est présentée sous une nouvelle forme. Dans le même 
chapitre, figure pour la première fois, dans les tableaux 8 et 9, pages 107 à 111, l'origine géographique des 
semences et des aliments du bétail et ce selon une répartition identique à celle du tableau 7. 
Certains écarts entre les données officielles relatives à la production et les chiffres indiqués dans les bilans 
sont dus à diverses causes que le tableau 1 figurant aux pages 84 et 85 permet de déceler. 
Pour mieux comprendre la structure, le contenu et la délimitation du concept des bilans, on voudra bien se 
reporter aux remarques préliminaires détaillées du fascicule «.Statistique agricole» n° 1/1968 (texte allemand, 
pages 10 à 12; texte français, pages 13 à 15). 
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Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Re­
chen­
gang 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 11968/69 1969,70 1970/71 1971/72 
1. Bilanzen für Getreide insgesamt im EUR­6­Bereich 
1960/61 bis 1971/72, in 1 000 t <) 
1. Bilans du total des céréales pour l'EUR­6 
de 1960/61 à 1971/72, en 1 000 t ' ) 
a. Erzeugungsbilanzen 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Verwendung 
der Erzeugung . . . . 
Eigenverbrauch : 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt . . . . 
Verkäufe 
4­
4­
— 
= 
4­
4­
4­
4­
53 313 
2 318 
2 326 
S3 335 
2 706 
20 220 
3 137 
27 272 
49 555 
2 326 
1 798 
50 083 
2 856 
19 521 
2 908 
24 798 
57 756 
1 798 
2 279 
57 275 
2 956 
19 965 
2 865 
31 489 
56 703 
2 279 
2 302 
56 680 
2 718 
21 246 
2 525 
30 191 
59 432 
2 302 
2 018 
59 716 
2 687 
21 652 
2 469 
32 908 
60 206 
2 018 
2 017 
60 207 
2 560 
20 273 
2 457 
34 917 
57 984 
2 017 
1 832 
58 169 
2 585 
22 098 
2125 
31 361 
68 157 
1 832 
2 340 
67 649 
2 571 
24 475 
1 929 
38 674 
69 746 
| 818 
| 1 082 
69 482 
2 385 
24 191 
1 636 
41 270 
69 887 
1 082 
925 
70 044 
2 320 
24 836 
1 493 
41 395 
66 844 
925 
840 
66 929 
2 325 
23 008 
1 405 
40 191 
76 430 
840 
1 140 
76 130 
2 231 
25 253 
1 381 
47 265 
b. Marktbilanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Ldw. 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
über den Markt . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . . . . 
4­
4­
— 
— 
4­
= 
+ 
4­
4­
4­
4­
27 272 
8 434 
9 616 
3 269 
13 804 
36 625 
606 
13 016 
435 
2 970 
19 598 
24 798 
9 616 
9 081 
3 699 
17 087 
38 721 
552 
14 773 
351 
3 264 
19 781 
31 489 
9 081 
10 987 
5 477 
15 131 
39 237 
607 
15 291 
357 
3 380 
19 602 
30 191 
10 987 
9 491 
7 326 
16 836 
41 197 
604 
16 851 
358 
3 658 
19 726 
32 908 
9 491 
8 309 
9 246 
16 541 
41 385 
653 
16 805 
340 
3 920 
19 667 
34 917 
8 309 
9 694 
9 575 
20 459 
44 416 
702 
19 180 
367 
4196 
19 971 
31 361 
9 694 
8 392 
8 071 
19 963 
44 555 
699 
19 226 
355 
4 363 
19 912 
38 674 
| 8 741 
¡11854 
8 543 
18 788 
45 806 
694 
19 818 
364 
4 858 
20 072 
41 270 
| 9 276 
111485 
9 804 
16 508 
45 765 
889 
19 629 
352 
4 424 
20 471 
41 395 
11 485 
7 673 
12 700 
15 295 
47 802 
891 
21 208 
350 
4 874 
20 479 
40 191 
7 673 
8 357 
8 999 
20 505 
51 013 
904 
23 663 
431 
5 272 
20 743 
47 265 
8 357 
9 526 
11 070 
14 354 
49 380 
936 
21 391 
445 
5 886 
20 722 
c Gesamtbilanzen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand . . . . 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
Futter 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht . . . . 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
— 
— 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
53 343 
10 752 
11 942 
3 269 
13 804 
62 688 
3 312 
33 236 
435 
2 970 
22 735 
75 
17 146 
99,1 
49 555 
11 942 
10 879 
3 699 
17 087 
64 006 
3 408 
34 294 
351 
3 264 
22 689 
75 
17119 
97,9 
57 756 
10 879 
13 266 
5 477 
15 131 
65 023 
3 563 
35 256 
357 
3 380 
22 467 
75 
16 945 
95,7 
56 703 
13 266 
11 793 
7 326 
16 836 
67 686 
3 322 
38 097 
358 
3 658 
22 251 
75 
16 729 
93,6 
59 432 
11 793 
10 327 
9 246 
16 541 
68193 
3 340 
38 457 
340 
3 920 
22136 
75 
16 674 
92,4 
60 206 
10 327 
11 711 
9 575 
20 459 
69 706 
3 262 
39 453 
367 
4196 
22 428 
75 
16 815 
92,4 
57 984 
11 711 
10 224 
8 071 
19 963 
71 363 
3 284 
41 324 
355 
4 363 
22 037 
75 
16 543 
90,2 
68 157 
110573 
114194 
8 543 
18 788 
74 781 
3 265 
44 293 
364 
4 858 
22 001 
75 
16 437 
89,3 
69 746 
110094 
112567 
9 804 
16 508 
73 977 
3 274 
43 820 
352 
4 424 
22 107 
75 
16 592 
89,4 
69 887 
12 567 
8 598 
12 700 
15 295 
76 451 
3 211 
46 044 
350 
4 874 
21 972 
75 
16 478 
88,0 
66 844 
8 598 
9 197 
8 999 
20 505 
77 751 
3 229 
46 671 
431 
5 272 
22 148 
75 
16 583 
87,8 
76 430 
9 197 
10 666 
11 070 
14 354 
78 245 
3 167 
46 644 
445 
5 886 
22 103 
75 
16 514 
86,8 
') Ohne Reis. 
3) Handel mit Nicht­Mitgliedsländern des EUR­6­Bereichs. 
') Sans le riz. 
a) Commerce avec les pays non membres de EUR­6. 
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No. Postes du bilan 
Re­
chen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
Weizen 
ins­
gesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ') 
Céréales 
autres 
que 
le blé ') 
Getreide 
ins· 
gesamt') 
Céréales 
totales ') 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Körner­
mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
') 
Autres 
céréales 
') 
2. Getreidebi lanzen 
a. 1970/71, 
im EUR­6­Bereich 
η 1 000 t 
2. Bilans céréaliers pour l 'EUR­6 
a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Production utilisable . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . 
Uti l isat ion 
de la production . 
Consommât, à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
4­
4­
— 
= 
4­
4­
+ 4­
29 509 
280 
260 
29 529 
1 256 
4 249 
1 227 
22 797 
37 335 
645 
580 
37 400 
1 069 
18 759 
178 
17 394 
66 844 
925 
840 
66 929 
2 325 
23 008 
1 405 
40 191 
26 378 
280 
260 
26 398 
1 060 
4 242 
927 
20 169 
3 131 
0 
0 
3 131 
196 
7 
300 
2 628 
3 317 
70 
60 
3 327 
165 
1 743 
78 
1 341 
13 957 
240 
220 
13 977 
513 
6 574 
1 
6 889 
6 995 
220 
180 
7 035 
354 
5 565 
0 + 
1 116 
12 843 
115 
120 
12 838 
35 
4 845 
95 
7 863 
194 
0 
0 
194 
0 
16 
0 
178 
29 
0 
0 
29 
2 
16 
4 
7 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes de l 'agriculture . 
Stock de début (marché). 
Stock final (marché) . 
Exportat ions2) . . . 
Importat ions2 ) 
Uti l isat ion inté­
r ieure du marché . 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) . 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché). 
4­
4­
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
22 797 
3 833 
4 339 
3 533 
4 650 
23 408 
515 
3 764 
207 
134 
18 788 
17 394 
3 840 
4 018 
5 466 
15 855 
27 605 
389 
19 899 
224 
5 138 
1 955 
40 191 
7 673 
8 357 
8 999 
20 505 
51 013 
904 
23 663 
431 
5 272 
20 743 
20 169 
3 442 
3 831 
3 252 
3 137 
19 665 
450 
3 764 
175 
134 
15 142 
2 628 
391 
508 
281 
1 513 
3 743 
65 
0 
32 
0 
3 646 
1 341 
1 386 
948 
319 
76 
1 536 
31 
253 
22 
54 
1 176 
6 889 
679 
1 160 
1 685 
3 465 
8 188 
196 
4 745 
81 
3 060 
106 
1 116 
193 
286 
201 
1 190 
2 012 
66 
1 802 
9 
0 
135 
7 863 
1 548 
1 579 
3 185 
9 828 
14 475 
93 
11 720 
105 
2 021 
536 
178 
31 
40 
99 
1 142 
1212 
3 
1 200 
6 
3 
0 
7 
3 
5 
4­23 
154 
182 
0 
179 
1 
0 
2 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans totaux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production utilisable . 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 2) 
Importat ions2 ) . . . 
Uti l isat ion 
intérieure tota le . 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) . 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%). 
En poids produit . 
idem kg/tête 
4­
4­
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
29 509 
4113 
4 599 
3 533 
4 650 
30 140 
1 771 
8 013 
207 
134 
20 015 
75 
14 967 
79,3 
37 335 
4 485 
4 598 
5 466 
15 855 
47 611 
1 458 
38 658 
224 
5 138 
2 133 
76 
1 616 
8,5 
66 844 
8 598 
9 197 
8 999 
20 505 
77 751 
3 229 
46 671 
431 
5 272 
22 148 
75 
16 583 
87,8 
26 378 
3 722 
4 091 
3 252 
3 137 
25 894 
1 510 
8 006 
175 
134 
16 069 
76 
12181 
64,5 
3 131 
391 
508 
281 
1 513 
4 246 
261 
7 
32 
0 
3 946 
71 
2 786 
14,8 
3 317 
1 456 
1 008 
319 
76 
3 522 
196 
1 996 
22 
54 
1 254 
82 
1 034 
5,4 
13 957 
919 
1 380 
1 685 
3 465 
15 276 
709 
11 319 
81 
3 060 
107 
57 
61 
0,3 
6 995 
413 
466 
201 
1 190 
7 931 
420 
7 367 
9 
0 
135 
53 
71 
0,4 
12 843 
1 663 
1 699 
3 185 
9 828 
19 450 
128 
16 565 
105 
2 021 
631 
7Í 
447 
2,4 
194 
31 
40 
99 
1 142 
1 228 
3 
1 216 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
29 
3 
5 
4 ­23 
154 
204 
2 
195 
1 
0 
6 
6f 
3 
0,0 + 
') Ohne Reis. 
*) Handel mit Nicht­Mitgliedsländern des EUR­6­Bereichs. 
') Sans le riz. 
2) Commerce avec les pays non membres de EUR­6. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
No. Postes du bilan 
Re­
chen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
Weizen 
gesamt 
Blé 
total 
Anderes 
als 
Weizen ') 
Céréales 
autres 
que 
le b lé ' ) 
Getreide 
gesamt') 
Céréales 
totales ' ) 
Weich­
weizen 
Bié 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer Körner­mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
') 
Autres 
céréales 
■) 
noch : 2. Getreidebilanzen im EUR­6­Bereich 
b. 1971/72, in 1 000 t 
2. (suite) : Bilans céréaliers pour l'EUR­6 
b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Production utilisable . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . 
Ut i l isat ion 
de la production . 
Consommât, à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
34 075 
260 
380 
33 955 
1 223 
4 800 
1 214 
26 718 
42 355 
580 
760 
42 175 
1 008 
20 453 
167 
20 547 
76 430 
840 
1 140 
76 130 
2 231 
25 253 
1 381 
47 265 
30 284 
260 
380 
30 164 
1 027 
4 773 
904 
23 460 
3 791 
: : 
3 791 
196 
27 
310 
3 258 
3 763 
60 
100 
3 723 
160 
1 859 
71 
1 633 
15 901 
220 
270 
15 851 
500 
6 924 
1 
8 426 
8 337 
180 
250 
8 267 
313 
6 433 
1 
1 520 
14 088 
120 
140 
14 068 
32 
5 212 
91 
8 733 
242 
: : 
242 
1 
9 
0 
232 
24 
: 
24 
2 
16 
3 
3 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes de l 'agriculture . 
Stock de début (marché). 
Stock final (marché) . 
Exportat ions2) . . . 
Importat ions2 ) . . . 
Uti l isat ion inté­
r ieure du marché. 
Semences (marché) . 
A l im. animale (marché) . 
Pertes (marché) . 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché). 
4­
4­
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
26 718 
4 339 
5 657 
5 179 
3 209 
23 430 
523 
3 808 
179 
141 
18 779 
20 547 
4 018 
3 869 
5 891 
11 145 
25 950 
413 
17 583 
266 
5 745 
1 943 
47 265 
8 357 
9 526 
11 070 
14 354 
49 380 
936 
21 391 
445 
5 886 
20 722 
23 460 
3 831 
5 030 
4 876 
2 210 
19 595 
459 
3 808 
147 
141 
15 040 
3 258 
508 
627 
303 
999 
3 835 
64 
0 
32 
0 
3 739 
1 633 
948 
1 041 
126 
88 
1 502 
30 
240 
22 
56 
1 154 
8 426 
1 160 
763 
4 242 
2 389 
7000 
205 
3 376 
91 
3 216 
112 
1 520 
286 
280 
368 
404 
1 562 
64 
1 349 
15 
0 
134 
8 733 
1 579 
1 772 
1 181 
8 023 
15 382 
112 
12122 
136 
2 472 
540 
232 
40 
11 
46 
175 
390 
2 
385 
2 
1 
0 
3 
5 
2 
4­ 42 
66 
114 
0+ 
111 
0+ 
0 
3 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans totaux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production utilisable . 
Stock de début 
Stock final 
Exportat ions2) . . . 
Importat ions2 ) 
Ut i l isat ion 
intér ieure to ta le . 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) . 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) . 
En poids produit 
idem kg/tête 
4­
4­
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
34 075 
4 599 
6 037 
5 179 
3 209 
30 667 
1 746 
8 608 
179 
141 
19 993 
75 
14 914 
78,4 
42 355 
4 598 
4 629 
5 891 
11 145 
47 578 
1 421 
38 036 
266 
5 745 
2 110 
76 
1 600 
8,4 
76 430 
9 197 
10 666 
11 070 
14 354 
78 245 
3 167 
46 644 
445 
5 886 
22 103 
75 
16 514 
86,8 
30 284 
4 091 
5 410 
4 876 
2 210 
26 299 
1 486 
8 581 
147 
141 
15 944 
76 
12 090 
63,5 
3 791 
508 
627 
303 
999 
4 368 
260 
27 
32 
0 
4 049 
70 
2 824 
14,9 
3 763 
1 008 
1 141 
126 
88 
3 592 
190 
2 099 
22 
56 
1 225 
83 
1 013 
5,3 
15 901 
1 380 
1 033 
4 242 
2 389 
14 425 
705 
10 300 
91 
3 216 
113 
57 
64 
0,3 
8 337 
466 
530 
368 
404 
8 309 
377 
7 782 
15 
0 
135 
53 
71 
0.4 
14 088 
1 699 
1 912 
1 181 
8 023 
20 717 
144 
17 334 
136 
2 472 
631 
7Í 
448 
2,4 
242 
40 
11 
46 
175 
400 
3 
394 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
24 
5 
2 
4­ 42 
66 
135 
2 
127 
0+ 
0 
6 
60 
4 
0,0+ 
') Ohne Reis. 
2) Handel mit Nicht­Mitgliedsländern des EUR­6­Bereichs. 
') Sans le riz. 
3) Commerce avec les pays non membres de EUR­6. 
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T e i ! I l : Ve rso rgungsb i l anzen f ü r G e t r e i d e 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
P a r t i e I I : B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Re­
chen­
gang Weizen 
ins­
gesamt 
Deutschland (BR) 
Anderes 
Getreide als Weizen ') 
Getreide 
ins­
gesamt') 
Weich­
weizen 
Hart­weizen Roggen *) Hafer s). Körner­mais Sorghum Übriges Getreide 
a. Erzeugungsb i lanzen 
3. B i lanzen de r Länder nach G e t r e i d e a r t e n 
1971/72, in 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) 
V e r w e n d u n g 
de r E rzeugung . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
4­
4­
— 
= 
4­+ 4­
4­
6 928 
160 
280 
6 808 
235 
2 249 
82 
4 242 
13 389 
330 
510 
13 209 
437 
8 308 
68 
4 396 
20 317 
490 
790 
20 017 
672 
10 557 
150 
8 638 
6 928 
160 
280 
6 808 
235 
2 249 
82 
4 242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 092 
60 
100 
3 052 
122 
1 580 
68 
1 282 
5 601 
120 
170 
5 551 
174 
2 985 
0 
2 392 
4120 
130 
200 
4 050 
128 
3 431 
0 
491 
576 
20 
40 
556 
13 
312 
0 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. M a r k t b i l a n z e n 
9 
10 
10a 
11 
IIa 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landw. 
Anfangsbestand (Mark t ) . 
darunter : aus Einfuhren 
Endbestand (Markt) . 
darunter : aus Einfuhren 
Ausfuhr5) 
Einfuhr5) 
In lands Verwendung 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Mark t ) . 
4­
4­
— 
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
4 242 
1 684 
1 071 
2 490 
1 024 
964 
2 423 
4 895 
51 
1 204 
35 
115 
3 490 
4 396 
2124 
970 
2146 
970 
1 522 
5 209 
8 061 
123 
3 533 
86 
2 871 
1 448 
8 638 
3 808 
2 041 
4 636 
1 994 
2 486 
7 632 
12 956 
174 
4 737 
121 
2 986 
4 938 
4 242 
1 510 
897 
2 351 
885 
921 
2 088 
4 568 
51 
1 204 
32 
115 
3 166 
0 
174 
Í74 
139 
139 
43 
335 
327 
0 
0 
3 
0 
324 
1 282 
946 
217 
977 
1SÍ 
117 
107 
1 241 
19 
118 
21 
51 
1 032 
2 392 
730 
3Í2 
633 
265 
872 
1 913 
3 530 
54 
1 096 
47 
2 305 
28 
491 
234 
234 
213 
213 
126 
393 
779 
30 
630 
2 
0 
117 
231 
207 
200 
321 
309 
405 
2 773 
2 485 
20 
1 663 
16 
515 
271 
0 
5 
5 
1 
1 
0 
10 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
2 
13 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
c. Gesamtb i l anzen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
η 
33 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr5 ) 
Einfuhr5) 
I n landsve rwendung 
insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf . . . 
4­
4­
— — 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
6 928 
1 844 
2 770 
964 
2 423 
7 461 
286 
3 453 
35 
115 
3 572 
79 
2 835 
46,1 
13 389 
2 454 
2 656 
1 522 
5 209 
16 874 
560 
11 841 
86 
2 871 
1 516 
77 
1 172 
19,1 
20 317 
4 298 
5 426 
2 486 
7 632 
24 335 
846 
15 294 
121 
2 986 
5 088 
79 
4 007 
65,2 
6 928 
1 670 
2 631 
921 
2 088 
7 134 
286 
3 453 
32 
115 
3 248 
80 
2 591 
42,1 
0 
174 
139 
43 
335 
327 
0 
0 
3 
0 
324 
75 
244 
4 ,0 
3 092 
1 006 
1 077 
117 
107 
3 011 
141 
1 698 
21 
51 
1 100 
83 
916 
14,9 
5 601 
850 
803 
872 
1 913 
6 689 
228 
4 081 
47 
2 305 
28 
50 
14 
0,2 
4 120 
364 
413 
126 
393 
4 338 
158 
4 061 
2 
0 
117 
52 
61 
1,0 
576 
227 
361 
405 
2 773 
2 810 
33 
1 975 
16 
515 
271 
67 
181 
3,0 
0 
5 
1 
0 
10 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
13 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
') Ohne Reis. 
*) Roggen und Wintermenggetreide. 
') Hafer und Sommermenggetreide. 
*) Buchweizen, Hirse, Kanariensaat. 
5) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft (EUR­6). 
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Te i l I I : Ve rso rgungsb i l anzen f ü r Ge t re i de 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
P a r t i e I I : B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Postes du bilan 
Mode 
de 
calcul Blé 
total 
Céréales 
autres 
que 
le blé1) 
Céréales 
totales ') 
Blé 
tendre 
Blé 
dur Seigle
 J) Avoine ') Maïs grain Sorgho 
Autres 
céréales 
a. Bi lans à la p r o d u c t i o n 
3. (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1971/72, en 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Production utilisable . 
Stock de début (agr.). 
Stock final (agr.) . 
U t i l i s a t i o n 
de la p r o d u c t i o n . 
Consommât, à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
15 481 
100 
100 
15 481 
473 
2 276 
74 
12 658 
21 584 
250 
250 
21 584 
419 
7 779 
5 
13 381 
37 065 
350 
350 
37 065 
892 
10 055 
79 
26 039 
14 979 
100 
100 
14 979 
460 
2 249 
74 
12 196 
502 
0 
0 
502 
13 
27 
0 
462 
313 
0 
0 
313 
23 
192 
2 
96 
8 910 
100 
100 
8 910 
275 
3 416 
0 
5 219 
3 154 
50 
50 
3 154 
118 
2 372 
0 
664 
8 954 
100 
100 
8 954 
0 
1 781 
0 
7 173 
233 
0 
0 
233 
1 
3 
0 
229 
20 
0 
0 
20 
2 
15 
3 
0 
b. Bi lans du m a r c h é 
9 
10 
10a 
11 
lia 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes de l 'agriculture . 
Stock de début (marché). 
dont : d'importation . 
Stock final (marché) . 
dont : d'importation. 
Exportations 5) . . . 
Importations 5) 
U t i l i s a t i o n i n té ­
r i e u r e du m a r c h é . 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) . 
Pertes (marché) . 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché). 
4­
4­
— 
— 4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
12 658 
1 320 
: 1 632 
6 023 
279 
6 602 
239 
1 516 
51 
5 
4 791 
13 381 
1 239 
1 204 
: 8 787 
378 
5 007 
225 
3 674 
90 
910 
108 
26 039 
2 559 
: 2 836 
14 810 
657 
11 609 
464 
5 190 
141 
915 
4 899 
12196 
1 237 
: 1 597 
: 5 901 
131 
6 066 
223 
1 516 
46 
5 
4 276 
462 
83 
: 35 
122 
148 
536 
16 
0 
5 
0 
515 
96 
2 
22 
28 
1 
49 
3 
19 
0 
2 
25 
5 219 
413 
: 110 
: 4 384 
19 
1 157 
126 
684 
27 
300 
20 
664 
43 
62 
317 
3 
331 
24 
288 
9 
0 
10 
7 173 
758 
: 1 001 
3 887 
336 
3 379 
71 
2 594 
53 
608 
53 
229 
23 
: 9 
170 
3 
76 
1 
74 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
c. Bi lans t o t a u x 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production utilisable . 
Stock de début 
Stock final 
Exportat ions5) . . . 
Importat ions5) . . . 
U t i l i s a t i o n 
i n t é r i e u r e t o t a l e . 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) . 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) . 
En poids produit 
idem kg/tête 
4­
4­
— 4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
15 481 
1 420 
1 732 
6 023 
279 
9 425 
712 
3 792 
51 
5 
4 865 
77 
3 722 
72,3 
21 584 
1 489 
1 454 
8 787 
378 
13 210 
644 
11 453 
90 
910 
113 
68 
77 
1,5 
37 065 
2 909 
3 186 
14 810 
657 
22 635 
1 356 
15 245 
141 
915 
4 978 
76 
3 799 
73,8 
14 979 
1 337 
1 697 
5 901 
131 
8 849 
683 
3 765 
46 
5 
4 350 
77 
3 328 
64,6 
502 
83 
35 
122 
148 
576 
29 
27 
5 
0 
515 
77 
394 
7,7 
313 
2 
22 
28 
1 
266 
26 
211 
0 
2 
27 
65 
17 
0,3 
8 910 
513 
210 
4 384 
19 
4 848 
401 
4100 
27 
300 
20 
55 
11 
0,2 
3 154 
93 
112 
317 
3 
2 821 
142 
2 660 
9 
0 
10 
55 
S 
0,1 
8 954 
858 
1 101 
3 887 
336 
5 160 
71 
4 375 
53 
608 
53 
80 
42 
0,8 
233 
23 
9 
170 
3 
80 
2 
77 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
1 
16 
35 
2 
30 
0 
0 
3 
60 
2 
0,1 
') Sans le riz. 
2) Seigle et métetl. 
J) Avoine et mélange de céréales d'été. 
*) Sarrasin, millet, alpiste. 
*) Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CE (EUR­6). 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
N o . Voci di bilancio 
Pro­
cedi­
m en­to di 
cal­
colo 
Frumento 
totale 
Totale 
cereali 
escluso ¡I 
frumento *) 
Tota le 
cereali ') 
Frumento 
tenero 
Frumento 
duro Segale Orzo Grano­turco Sorgo Altri cereali 2) 
3. (seguito) : Bilanci nazionali per i differenti cereali 
1971/72, in 1 000 t 
a. Bilanci d i p r o d u z i o n e 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produzione (netta) 
Stock iniziale (agr.) . 
Stock finale (agr.) 
U t i l i z z a z i o n e 
de l la p roduz ione . 
Consumo diret to : 
Semine (agr.) 
A l im. animale (agr.) . 
A l im. umana (agr.) 
Vendite 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
9 994 
9 994 
495 
230 
1 050 
8 219 
5 457 
5 457 
127 
3 718 
91 
1 521 
15 451 
15 451 
622 
3 948 
1 141 
9 740 
6 705 
6 705 
312 
230 
740 
5 423 
3 289 
3 289 
183 
0 
310 
2 796 
55 
55 
9 
28 
0+ 
18 
373 
373 
41 
243 
0+ 
89 
488 
488 
58 
340 
0 
90 
4 528 
4 528 
19 
3 100 
91 
1 318 
9 
9 
0+ 
6 
0 
3 
4 
4 
0+ 
1 
0 
3 
b. Bilanci di mercato 
9 
10 
10a 
11 
11a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vendite dell 'agricoltura . 
Stock iniziale (mercato) . 
di cui : d'importazione . 
Stock finale (mercato) 
di cui : d'importazione . 
Esportazioni3). 
Importazioni 3) . . . 
U t i l i z z a z i o n e de! 
m e r c a t o i n t e r n o . 
Semine (mercato). 
A l im. animale (mercato). 
Perdite (mercato). 
Usi i n d u s t r i a l i . . . . 
A l im. umana (mercato) . 
4­
4­
— 
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
8 219 
1 100 
: 1 100 
: 790 
1 521 
8 950 
189 
125 
74 
0 
8 562 
1 521 
550 
: 400 
: 107 
6 182 
7 746 
34 
6 588 
61 
828 
235 
9 740 
1 650 
: 1 500 
: 897 
7 703 
16 696 
223 
6 713 
135 
828 
8 797 
5 423 
850 
650 
630 
1 026 
6 019 
141 
125 
50 
0 
5 703 
2 796 1 
250 
: 450 
: 160 
495 
2 931 1 
48 
0 
24 
0 
2 859 1 
8 
4 
2 
6 
3 
1 
οί­
ο 
2 
89 
51 
1 241 
1 279 
5 
1 033 
10 
173 
5 8 
90 
2 
156 
244 
4 
238 
2 
0 
0 
1 318 
550 
: 
400 
; 
48 
4 764 
6 184 
21 
5 294 
49 
655 
165 
3 
0+ 
3 
2 
3 16 
6 17 
1 0+ 
5 17 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
c. Bilanci totali 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Produzione (netta) 
Stock iniziale . . . . 
Stock finale . . . . 
Esportazioni3). 
Importazioni3) 
U t i l i z z a z i o n e 
i n t e r n a t o t a l e 
Alimentazione animale . 
Perdite (mercato). 
Usi industriali . . . . 
Alimentazione umana : 
Equiv. di cereali 
Tasso di estrazione (%). 
Volume dei prodotto . 
idem kg/pro capite 
4-
4-
— 
— 
4-
= 
4-
4-
4-
4-
4-
9 994 
1 100 
1 100 
790 
1 521 
10 725 
684 
355 
74 
0 
9 612 
71 
6 858 
126,8 
5 457 
550 
400 
107 
6 182 
11 682 
161 
10 306 
61 
828 
326 
72 
236 
4 ,4 
15 451 
1 650 
1 500 
897 
7 703 
22 407 
845 
10 661 
135 
828 
9 938 
71 
7 094 
131,2 
6 705 
850 
650 
630 
1 026 
7 301 
453 
355 
50 
0 
6 443 
73 
4 703 
87,0 
3 289 
250 
450 
160 
495 
3 424 
231 
0 
24 
0 
3 169 
68 
2155 
39,8 
55 
: 
4 
2 
53 
12 
29 
0+ 
0 
12 
75 
9 
0,2 
373 
; 
; 
51 
1 241 
1 563 
46 
1 276 
10 
173 
58 
60 
35 
0,6 
488 
: 
2 
156 
642 
62 
578 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 528 
550 
400 
48 
4 764 
9 394 
40 
8 394 
49 
655 
256 
75 
192 
3,6 
9 
: ; 
0 
3 
12 
1 
11 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
: 
; 
2 
16 
18 
0+ 
18 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
') Escluso il riso. 
3) Grano saraceno, miglio, panico, scagliola ecc. 
*) Commercio estero ivi compresi gli scambi intracomunitari (EUR-6). 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
No. Balansposten 
Re­
ken­
gang Totaal 
tarwe 
Nederland 
Andere 
granen 
als tarwe ') 
Totaa l 
granen ') 
Zachte 
tarwe 
Harde 
tarwe Rogge Gerst Haver
 2) Korrel­mals Sorghum 
Overige 
granen a) 
a. Produktiebalansen 
nog : 3. Balansen voor de landen naar graansoorten 
1971/72, in 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bruikbare produktie . 
Beginvoorraad (landb.) . 
Eindvoorraad (landb.) 
Aanwending 
der produktie . 
Eigenverbruik: 
Zaaizaad (landb.) . 
Veevoeder (landb.). 
Directe consumptie 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
718 
0 
0 
718 
2 
0 
0+ 
716 
806 
0 
0 
806 
7 
40 
1 
758 
1 524 
0 
0 
1 524 
9 
40 
1 
1 474 
718 
0 
0 
718 
2 
0 
0+ 
716 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
209 
4 
10 
1 
194 
373 
0 
0 
373 
2 
15 
0 
356 
213 
0 
0 
213 
1 
15 
0 
197 
11 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 + 
b. Marktbalansen 
9 
10 
10a 
11 
f í a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkopen van de landb. . 
Beginvoorraad (markte . 
w.o. : uit invoer . 
Eindvoorraad (markt) 
w.o. : uit invoer . 
Export4 ) 
Impor t 4 ) 
Binnenlandse aanw. 
via de m a r k t . 
Zaaizaad (markt ) . 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (mark t ) . 
Industricverbruik . 
Consumptie (markt) . 
4­
4­
— 
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
716 
82 
63 
180 
114 
799 
1 494 
1 313 
22 
333 
10 
13 
935 
758 
105 
105 
119 
81 
975 
3 091 
2 860 
16 
2 289 
23 
406 
126 
1 474 
187 
168 
299 
195 
1 774 
4 585 
4173 
38 
2 622 
33 
419 
1 061 
716 
82 
63 
180 
114 
657 
1 344 
1 305 
22 
333 
10 
13 
927 
0 
142 
150 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
194 
0+ 
0+ 
42 
4 
39 
36 
149 
4 
64 
1 
3 
77 
356 
17 
Í7 
20 
20 
213 
221 
361 
9 
182 
3 
161 
6 
197 
9 
9 
5 
5 
175 
50 
76 
3 
67 
1 
0 
5 
11 
64 
64 
50 
50 
523 
2 661 
2 163 
0+ 
1 870 
17 
241 
35 
0 
12 
Í2 
1 
1 
17 
107 
101 
0 
99 
1 
1 
0 
0+ 
3 
3 
1 
1 
8 
16 
10 
0 
7 
0 
0 
3 
c. Totaalbalansen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Bruikbare produktie . 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad . . . . 
Export4 ) 
Impo r t ' ) 
Binnenlandse aan­
wending to taa l 
Zaaizaad 
Verliezen (mark t ) . 
Industrieverbruik . 
Consumptie : 
Graanwaarde . 
Uitmalingspercentage (%) 
Produktgewicht 
idem kg/hoofd . 
4­
4­
— — 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
718 
82 
180 
799 
1 494 
1 315 
24 
333 
10 
13 
935 
80 
747 
56,3 
806 
105 
119 
975 
3 091 
2 908 
23 
2 329 
23 
406 
127 
76 
96 
7,1 
1 524 
187 
299 
1 774 
4 585 
4 223 
47 
2 662 
33 
419 
1 062 
79 
843 
63,4 
718 
82 
180 
657 
1 344 
1 307 
24 
333 
10 
13 
927 
80 
7 4 1 * 
5 5 , 8 * 
0 
: : 142 
150 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
7 8 * 
6 * 
0 , 5 * 
209 
0+ 
42 
39 
36 
164 
8 
74 
1 
3 
78 
84 
65 
4,9 
373 
17 
20 
213 
221 
378 
11 
197 
3 
161 
6 
49 
3 
0,2 
213 
9 
5 
175 
50 
92 
4 
82 
1 
0 
5 
63 
3 
0,2 
11 
64 
50 
523 
2 661 
2 163 
0+ 
1 870 
17 
241 
35 
64 
23 
1,7 
0 
12 
1 
17 
107 
101 
0 
99 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 + 
3 
1 
8 
16 
10 
0 
7 
0 
0 
3 
55 
2 
0,1 
') Zonder rijst. 
J) Haver en mengsels van zomergranen. 
a) Boekweit, gierst, kanariezaad. 
') Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de Lid­Statcn (EUR­6). 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Postes du bilan 
Mode 
de 
calci 
Belgique­Luxembourg ( U E B L ) 
Blé 
total 
Céréales 
autres 
que 
le blé ') 
Céréales 
totales ') 
Blé 
tendre 
Blé 
dur Seigle
1) Orge Avoine 3) Maïs grain Sorgho 
Autres 
céréales 
3. (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1971/72, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Production utilisable . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . 
Uti l isat ion 
de la production . 
Consommât, à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes . . . 
4­4­
= 
4­
4­
4­
4­
954 
954 
18 
45 
8 
883 
1 119 
1 119 
18 
608 
2 
491 
2 073 
2 073 
36 
653 
10 
1 374 
954 
954 
18 
45 
8 
883 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
94 
2 
49 
0 
43 
644 
644 
8 
265 
1 
370 
362 
362 
8 
275 
1 
78 
19 
19 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Bilans du marché 
9 
10 
10a 
11 
11a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes de l 'agriculture . 
Stock de début (marché). 
dont : d'importation. 
Stock final (marché) . 
dont : d'importation. 
Exportat ions5) . . . 
Importat ions5) . . . 
Uti l isat ion inté­
r ieure du marché. 
Semences (marché) . 
A l im. animale (marché) . 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché). 
4­
4­
— 
— 4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
883 
153 
25 
255 
55 
405 
1 294 
1 670 
22 
630 
9 
8 
1 001 
491 
1 033 
2 818 
2 276 
15 
1 499 
6 
730 
26 
1 374 
153 
25 
255 
55 
1 438 
4 112 
3 946 
37 
2 129 
15 
738 
1 027 
883 
152 
24 
252 
52 
394 
1 248 
1 637 
22 
630 
9 
8 
968 
0 ' 
1 
1 
3 
3 
11 
46 
33 A 
0 
0 3 
0+ 
0 
33 
i3 
2 
6 
7 
1 
8 
o­i 
0 
8 
370 
539 
842 
673 
11 
381 
4 
277 
οι· 
78 
8 
62 
132 
3 
126 
1 
0 
2 
0 
479 
1 650 
1 171 
0+ 
701 
1 
453 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
197 
193 
0 
193 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
61 
60 
0 
60 
0+ 
0 
0 
c. Bilans to taux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
n ii 
Production utilisable . 
Stock de début 
Stock final 
Exportat ions5) . . . 
Importat ions5) . . . 
Uti l isat ion 
intérieure to ta le . 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) . 
En poids produit . 
Idem kg/tête 
4­
4­
— 4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
954 
153 
255 
405 
1 294 
1 741 
40 
675 
9 
8 
1 009 
75 
752 
75,0 
1 119 
: 
1 033 
2 818 
2 904 
33 
2 107 
6 
730 
28 
68 
19 
1,9 
2 073 
153 
255 
1 438 
4 112 
4 645 
73 
2 782 
15 
738 
1 037 
74 
771 
76,9 
954 
152 
252 
394 
1 248 
1 708 
40 
675 
9 
8 
976 
75 
727 
72,5 
0 
1 
3 
11 
46 
33 
0 
0 
0+ 
0 
33 
73 
25 
2,5 
94 
; 
2 
6 
98 
3 
87 
0+ 
0 
8 
70 
6 
0,6 
644 
539 
842 
947 
19 
646 
4 
277 
1 
60 
1 
0,1 
362 
: 
8 
62 
416 
11 
401 
1 
0 
3 
55 
2 
0,2 
19 
479 
1 650 
1 190 
0+ 
720 
1 
453 
16 
65 
10 
1,0 
0 
0 
0 
4 
197 
193 
0 
193 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
61 
60 
0 
60 
0 + 
0 
0 
0 
0 
0 
') Sans le riz. 
*) Seigle et méteil. 
3) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
*) Sarrasin, millet, alpiste. 
J) Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CE (EUR­6). 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode 
de calcul 
Weizen insgesamt 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Anderes Getreide 
als Weizen a) 
Deutsch­
land (BR) 
4. Bilanzen der Getre idear ten nach Ländern 3 ) 
a. 1970/71, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.). 
Nahrung direkt 
Verkäufe. 
4­
4­
+ 
4­
4­
4­
5 492 
180 
160 
5 512 
206 
1 786 
87 
3 433 
12 922 
100 
100 
12 922 
499 
2 256 
81 
10 086 
9 689 
9 689 
533 
171 
1 050 
7 935 
643 
0 
0 
643 
4 
0 
0 
639 
763 
763 
14 
36 
9 
704 
29 509 
280 
260 
29 529 
1 256 
4 249 
1 227 
22 797 
11 286 
395 
330 
11 351 
452 
7 369 
75 
3 455 
18 775 
250 
250 
18 775 
455 
7 079 
6 
11 235 
b. Marktb i lanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
3 433 
1 249 
1 684 
801 
2 768 
4 965 
57 
1 272 
35 
112 
3 489 
10 086 
1 003 
1 320 
3 461 
467 
6 775 
227 
1 568 
78 
5 
4 897 
7 935 
1 285 
1 100 
752 
1 496 
8 864 
187 
149 
74 
0 
8 454 
639 
95 
82 
733 
1 349 
1 268 
20 
305 
10 
9 
924 
704 
201 
153 
288 
1 072 
1 536 
24 
470 
10 
8 
1 024 
22 797 
3 833 
4 339 
6 035 
7 152 
23 408 
515 
3 764 
207 
134 
18 788 
3 455 
2 371 
2124 
1 325 
6 570 
8 947 
122 
4 622 
81 
2 653 
1 469 
11 235 
920 
1 239 
6 247 
577 
5 246 
194 
4 036 
52 
859 
105 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
5 492 
1 429 
1 844 
801 
2 768 
7 044 
263 
3 058 
35 
112 
3 576 
79 
2 836 
46,5 
12 922 
1 103 
1 420 
3 461 
467 
9 611 
726 
3 824 
78 
5 
4 978 
77 
3 808 
74,6 
9 689 
1 285 
1 100 
752 
1 496 
10 618 
720 
320 
74 
0 
9 504 
72 
6 816 
126,9 
643 
95 
82 
733 
1 349 
1 272 
24 
305 
10 
9 
924 
80 
738 
56,3 
763 
201 
153 
288 
1 072 
1 595 
38 
506 
10 
8 
1 033 
74 
769 
76,9 
29 509 
4 113 
4 599 
6 035 
7 152 
30 140 
1 771 
8 013 
207 
134 
20 015 
75 
14 967 
79,3 
11 286 
2 766 
2 454 
1 325 
6 570 
16 843 
574 
11 991 
81 
2 653 
1 544 
77 
1 192 
19,5 
18 775 
1 170 
1 489 
6 247 
577 
12 786 
649 
11 115 
52 
859 
111 
69 
76 
1,5 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache siehe „Agrarstat is t ik" Nr . 1/1971, Seite 29. 
3) Ohne Reis. 
') Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern des EUR­6­Bercichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­Mitgliedsländern der EUR­6 
sind auf Seite 55 aufgeführt. 
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Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Italia 
Céréales autres 
que le blé ') 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
Getreide insgesamt 2) Céréales totales 2) 
Deutsch-
land (BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
Postes du bilan ') 
4. Bilans des céréales suivant les différents pays3) 
a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
5 646 
5 646 
138 
3 759 
95 
1 654 
716 
0 
0 
716 
9 
40 
1 
666 
912 
: 
: 
912 
15 
512 
1 
384 
37 335 
645 
580 
37 400 
1 069 
18 759 
178 
17 394 
16 778 
575 
490 
16 863 
658 
9 155 
162 
6 888 
31 697 
350 
350 
31 697 
954 
9 335 
87 
21 321 
15 335 
15 335 
671 
3 930 
1 145 
9 589 
1 359 
0 
0 
1 359 
13 
40 
1 
1 305 
1 675 
1 675 
29 
548 
10 
1 088 
66 844 
925 
840 
66 929 
2 325 
23 008 
1 405 
40 191 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
1 654 
450 
550 
47 
5 911 
7 418 
35 
6 435 
59 
655 
234 
666 
99 
105 
1 196 
3 956 
3 420 
19 
2 880 
27 
373 
121 
384 
: 
945 
3 135 
2 574 
19 
1 926 
5 
598 
26 
17 394 
3 840 
4 018 
9 760 
20 149 
27 605 
389 
19 899 
224 
5 138 
1 955 
6 888 
3 620 
3 808 
2 126 
9 338 
13 912 
179 
5 894 
116 
2 765 
4 958 
21 321 
1 923 
2 559 
9 708 
1 044 
12 021 
421 
5 604 
130 
864 
5 002 
9 589 
1 735 
1 650 
799 
7 407 
16 282 
222 
6 584 
133 
655 
8 688 
1 305 
194 
187 
1 929 
5 305 
4 688 
39 
3 185 
37 
382 
1 045 
1 088 
201 
153 
1 233 
4 207 
4 110 
43 
2 396 
15 
606 
1 050 
40 191 
7 673 
8 357 
15 795 
27 301 
51 013 
904 
23 663 
431 
5 272 
20 743 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intérieure du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
5 646 
450 
550 
47 
5 911 
11 410 
173 
10 194 
59 
655 
329 
72 
238 
4.4 
716 
99 
105 
1 196 
3 956 
3 470 
28 
2 920 
27 
373 
122 
77 
93 
7,1 
912 
: 
945 
3 135 
3 102 
34 
2 438 
5 
598 
27 
65 
17 
1,7 
37 335 
4 485 
4 598 
9 760 
20 149 
47 611 
1 458 
38 658 
224 
5 138 
2 133 
76 
1 616 
8,5 
16 778 
4 195 
4 298 
2 126 
9 338 
23 887 
837 
15 049 
116 
2 765 
5 120 
79 
4 028 
66,0 
31 697 
2 273 
2 909 
9 708 
1 044 
22 397 
1 375 
14 939 
130 
864 
5 089 
76 
3 884 
76,1 
15 335 
1 735 
1 650 
799 
7 407 
22 028 
893 
10 514 
133 
655 
9 833 
72 
7 054 
131,3 
1 359 
194 
187 
1 929 
5 305 
4 742 
52 
3 225 
37 
382 
1 046 
79 
831 
63,4 
1 675 
201 
153 
1 233 
4 207 
4 697 
72 
2 944 
15 
606 
1 060 
74 
786 
78,6 
66 844 
8 598 
9 197 
15 795 
27 301 
77 751 
3 229 
46 671 
431 
5 272 
22 148 
75 
16 583 
87,8 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produi t 
idem kg/tête 
') Désignations en italien, néerlandais et anglais, voir «Statistique Agricole» n ' 1/1971, page 29. 
3) Sans te riz. 
') Campagne : 1 " août au 31 juillet. 
) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 55. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode 
de calcul 
Weichweizen Blé tendre 
Deutsch­
land (BR) Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Hartweizen 
Deutsch­
land (BR) 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 3) 
a. 1970/71, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
4­
4­
5 492 
180 
160 
12 466 
100 
100 
7 014 643 
0 
0 
763 26 378 
280 
260 
456 
0 
0 
Verwendung der Erzeugung 5 512 12 466 7 014 643 763 26 398 456 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.). 
Nahrung direkt 
Verkäufe. 
4­+ 
4­
+ 
206 
1 786 
87 
3 433 
486 
2 249 
81 
9 650 
350 
171 
750 
5 743 
4 
0 
0 
639 
14 
36 
9 
704 
1 060 
4 242 
927 
20 169 
13 
7 
0 
436 
b. Marktb i lanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
4­+ 
4­
3 433 
1 145 
1 510 
762 
2 337 
9 650 
977 
1 237 
3 349 
178 
5 743 
1 025 
850 
606 
725 
639 
95 
82 
616 
1 231 
704 
200 
152 
266 
1 013 
20 169 
3 442 
3 831 
5 599 
5 484 
0 
104 
174 
39 
431 
436 
26 
83 
112 
289 
14 4 643 6 219 6 037 1 267 1 499 19 665 322 556 
15 
16 
17 
18 
19 
4­
4­
4­+ 
4­
57 
1 272 
32 
112 
3 170 
209 
1 568 
74 
5 
4 363 
140 
149 
49 
0 
5 699 
20 
305 
10 
9 
923 
24 
470 
10 
8 
987 
450 
3 764 
175 
134 
15 142 
0 
0 
3 
0 
319 
18 
0 
4 
0 
534 
20 
21 
22 
23 
24 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
4­
5 492 
1 325 
1 670 
762 
2 337 
12 466 
1 077 
1 337 
3 349 
178 
7 014 
1 025 
850 
606 
725 
643 
95 
82 
616 
1 231 
763 
200 
152 
266 
1 013 
26 378 
3 722 
4 091 
5 599 
5 484 
0 
104 
174 
39 
431 
456 
26 
83 
112 
289 
25 6 722 9 035 7 308 1 271 1 558 25 894 322 576 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
4­
4­
4­
4­
4­
263 
3 058 
32 
112 
3 257 
79 
2 594 
42,5 
695 
3 817 
74 
5 
4 444 
77 
3 400 
66,6 
490 
320 
49 
0 
6 449 
73 
4 708 
87,6 
24 
305 
10 
9 
923 
80 
737 
56,2 
38 
506 
10 
8 
996 
74 
742 
74,2 
1 510 
8 006 
175 
134 
16 069 
76 
12 181 
64,5 
319 
76 
242 
4,0 
31 
7 
4 
0 
534 
77 
408 
8,0 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache siehe „Agrarstat is t ik" Nr . 1/1971, Seite 29. 
3) Roggen und Wintermenggetreide, 
3) Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern des EUR­6­Bercichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­Mitgliedsländern der EUR­6 
sind auf Seite 55 aufgeführt. 
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Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
Roggen 
Deutsch-
land (BR)') France
2) I t a l i a Neder-land 
UEBL/ 
BLEU') 
Seigle 
EUR-6 
Postes du bilan ') 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays3) 
a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
2 675 
2 675 
183 
0 
300 
2 192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 131 
0 
0 
3 131 
196 
7 
300 
2 628 
2 702 
70 
60 
2 712 
124 
1 449 
75 
1 064 
306 
0 
0 
306 
23 
215 
2 
66 
68 
: 
: 
68 
11 
31 
0+ 
26 
172 
0 
0 
172 
5 
11 
1 
155 
69 
: 
: 
69 
2 
37 
0+ 
30 
3 317 
70 
60 
3 327 
165 
1 743 
78 
1 341 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
2 192 
260 
250 
146 
771 
2 827 
47 
0 
25 
0 
2 755 
0 
: 
117 
118 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
22 
59 
37 
0 
0+ 
: 
37 
2 628 
391 
508 
436 
1 668 
3 743 
65 
0 
32 
0 
3 646 
1 064 
1 379 
946 
293 
74 
1 278 
21 
135 
21 
50 
1 051 
66 
5 
2 
41 
12 
40 
2 
14 
0 
2 
22 
26 
: 
: 
4 
1 
23 
3 
1 
0+ 
0 
19 
155 
2 
0+ 
37 
36 
156 
4 
73 
1 
2 
76 
30 
: 
: 
1 
10 
39 
1 
30 
0+ 
: 
8 
1 341 
1 386 
948 
376 
133 
1 536 
31 
253 
22 
54 
1 176 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intér ieuredu marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
2 675 
260 
250 
146 
771 
3 310 
230 
0 
25 
0 
3 055 
69 
2 108 
39,3 
0 
: 
117 
118 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
: 
1 
0,1 
0 
1 
1 
22 
59 
37 
0 
: 
0+ 
37 
73 
27 
2,7 
3 131 
391 
508 
436 
1 668 
4 246 
261 
7 
32 
0 
3 946 
7Í 
2 786 
14,8 
2 702 
1 449 
1 006 
293 
74 
2 926 
145 
1 584 
21 
50 
1 126 
83 
935 
15,3 
306 
5 
2 
41 
12 
280 
25 
229 
0 
2 
24 
65 
16 
0,3 
68 
: 
: 
4 
1 
65 
14 
32 
0+ 
0 
19 
76 
14 
0,3 
172 
2 
0+ 
37 
36 
173 
9 
84 
1 
2 
77 
84 
64 
4,9 
69 
: 
: 
1 
10 
78 
3 
67 
0+ 
: 
8 
70 
5 
0,5 
3 317 
1 456 
1 008 
376 
133 
3 522 
196 
1 996 
22 
54 
1 254 
82 
1 034 
5,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Désignations en italien, néerlandais et anglais, voir «Statistique Agr icole» n° 1/1971, page 29. 
:) Seigle et méteil. 
') Campagne : 1 " août au 31 juillet. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 55. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode 
de calcul 
Gerste 
Deutsch­
land (BR) France I t a l i a 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Orge 
Deutsch­
land (BR)1) France') 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 3) 
a. 1970/71, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.). 
Nahrung direkt 
Verkäufe. 
4­
4­
+ 
4­+ 
4­
4 611 
140 
120 
4 631 
169 
2 574 
0 
1 888 
8 126 
100 
100 
8 126 
292 
3 506 
0 
4 328 
315 
315 
43 
217 
0+ 
55 
334 
0 
0 
334 
2 
13 
0 
319 
571 
571 
7 
264 
1 
299 
13 957 
240 
220 
13 977 
513 
6 574 
1 
6 889 
3 482 
170 
130 
3 522 
149 
3 019 
0 
354 
2 556 
50 
50 
2 556 
135 
1 980 
0 
441 
b. Marktb i lanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ 4­
— 
— 
4­
= 
4­
+ 
4­
4­
4­
1 888 
589 
730 
464 
2 651 
3 934 
55 
1 642 
44 
2 165 
28 
4 328 
70 
413 
2 300 
11 
1 696 
112 
1 241 
20 
303 
20 
55 
: 
1 
1 274 
1 328 
5 
1 084 
11 
173 
55 
319 
20 
17 
174 
273 
421 
11 
253 
3 
151 
3 
299 
: 
409 
919 
809 
13 
525 
3 
268 
0+ 
6 889 
679 
1 160 
3 348 
5 128 
8 188 
196 
4 745 
81 
3 060 
106 
354 
178 
234 
41 
833 
1 090 
28 
943 
2 
0 
117 
441 
11 
43 
89 
2 
322 
25 
283 
4 
0 
10 
c. Gesamtbi lanzen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
— 
— 
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
4 611 
729 
850 
464 
2 651 
6 677 
224 
4 216 
44 
2 165 
28 
50 
14 
0,2 
8 126 
170 
513 
2 300 
11 
5 494 
404 
4 747 
20 
303 
20 
55 
11 
0,2 
315 
: 
: 
1 
1 274 
1 588 
48 
1 301 
11 
173 
55 
60 
33 
0,6 
324 
20 
17 
174 
273 
436 
13 
266 
3 
151 
3 
59 
2 
0,1 
571 
: 
: 
409 
919 
1 081 
20 
789 
3 
268 
1 
60 
1 
0,1 
13 957 
919 
1 380 
3 348 
5 128 
15 276 
709 
11 319 
81 
3 060 
107 
57 
61 
0,3 
3 482 
348 
364 
41 
833 
4 258 
177 
3 962 
2 
0 
117 
52 
61 
1,0 
2 556 
61 
93 
89 
2 
2 437 
160 
2 263 
4 
0 
10 
55 
5 
0,1 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache siehe „Agrarstat is t ik" Nr . 1/1971, Seite 29 
2) Hafer und Sommermenggetreide. 
Λ) Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
4) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern des EUR­6­Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­Mitgliedsländern der EUR­6 
sind auf Seite 55 aufgeführt. 
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Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Avoine 
Neder-
land") 
UEBL/ 
BLEU') 
Körnermais Mais grain 
Deutsch-
land (BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
Postes du bilan ') 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays3) 
a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
486 
486 
62 
349 
0 
75 
209 
0 
0 
209 
2 
16 
0 
191 
262 
262 
6 
201 
0 + 
55 
6 995 
220 
180 
7 035 
354 
5 565 
0+ 
1 116 
491 
15 
20 
486 
10 
327 
0 
149 
7 588 
100 
100 
7 588 
3 
1 361 
0 
6 224 
4 754 
4 754 
22 
3 147 
95 
1 490 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
12 843 
115 
120 
12 838 
35 
4 845 
95 
7 863 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
75 
0+ 
236 
311 
4 
305 
2 
0 
0 
191 
4 
9 
207 
166 
145 
4 
134 
1 
0 
6 
55 
1 
90 
144 
5 
137 
0+ 
2 
1 116 
193 
286 
338 
1 327 
2 012 
66 
1 802 
9 
0 
135 
149 
222 
207 
526 
2 879 
2 517 
18 
1 774 
14 
438 
273 
6 224 
812 
758 
3 724 
526 
3 080 
53 
2 393 
27 
554 
53 
1 490 
450 
550 
40 
4 369 
5 719 
22 
5 009 
46 
482 
160 
0 
64 
64 
723 
2 857 
2 134 
0 
1 866 
17 
217 
34 
0 
: 
510 
1 535 
1 025 
0+ 
678 
1 
330 
16 
7 863 
1 548 
1 579 
5 523 
12 166 
14 475 
93 
11 720 
105 
2 021 
536 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intér ieuredu marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
486 
0+ 
236 
722 
66 
654 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
4 
9 
207 
166 
163 
6 
150 
1 
0 
6 
62 
4 
0,3 
262 
: 
1 
90 
351 
11 
338 
0 
: 
2 
55 
1 
0,1 
6 995 
413 
466 
338 
1 327 
7 931 
420 
7 367 
9 
0 
135 
53 
71 
0,4 
491 
237 
227 
526 
2 879 
2 854 
28 
2 101 
14 
438 
273 
67 
182 
3,0 
7 588 
912 
858 
3 724 
526 
4444 
56 
3 754 
27 
554 
53 
80 
42 
0,8 
4 754 
450 
550 
40 
4 369 
8 983 
44 
8 156 
46 
482 
255 
75 
191 
3,5 
0 
64 
64 
723 
2 857 
2 134 
0 
1 866 
17 
217 
34 
64 
22 
1,7 
10 
: 
: 
510 
1 535 
1 035 
0+ 
688 
1 
330 
16 
65 
10 
1,0 
12 843 
1 663 
1 699 
5 523 
12 166 
19 450 
128 
16 565 
105 
2 021 
631 
71 
447 
2,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Ut i l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Désignations en italien, néerlandais et anglais, voir «Statistique Agricole » n° 1/1971, page 29. 
') Avoine et mélange de céréales d'été. 
') Campagne : 1 " août au 31 juillet. 
'Í Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 55. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
So rghum 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Ital ia Neder­land 
Sorgho 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
Postes du bilan 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern ') 4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays ') 
a. 1970/71, in 1 000 t a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung 
der Erzeugung. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . . 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
0 
0 
179 
0 
3 
0 
176 
15 
15 
0+ 
13 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
194 
0+ 
16 
0 
178 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion 
de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Mark t ) . 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr2) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
über den M a r k t 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . . . . 
4­
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
0 
2 
5 
0 
113 
110 
0 
110 
0 
0 
0 
176 
22 
23 
92 
6 
89 
2 
86 
1 
0 
0 
2 
Ό 
9 
11 
1 
10 
0+ 
0 
0 
0 
7 
12 
40 
558 
513 
0 
506 
4 
3 
0 
0 
22 
511 
489 
0 
488 
1 
Ó 
178 
31 
40 
154 
1 197 
1 212 
3 
1 200 
6 
3 
0 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
importat ions 2) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans to taux 
20 
21 
22 
23 
24 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
4-
4-
4-
0 
2 
5 
0 
113 
179 
22 
23 
92 
6 
15 
0+ 
9 
0 
7 
12 
40 
558 
22 
511 
194 
31 
40 
154 
1 197 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 2) 
Importations 2) 
25 Inlandsverwendung 
insgesamt 110 92 24 513 489 1 228 
Ut i l isat ion 
to ta le 
n t é r i e u r e 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf. . . 
+ 
4-
4-
4-
0 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
89 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
23 
0 + 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
506 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
488 
1 
3 
1 216 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
' ) Wirtschaftsjahr : 1 . August bis 31. Juli. 
') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern des EUR-6-Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht-
Mitgliedsländern der EUR-6 sind auf Seite 55 aufgeführt. 
') Campagne : 1* r août au 31 jui l let. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges ¡ntra-CE de EUR-6; les chiffres 
pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués 
page 55. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Übr iges Getreide ') Autres céréales ') 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Postes du bilan 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 2) 4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 2) 
a. 1970/71, in 1 000 t a. 1970/71, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung 
der Erzeugung. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . . 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
2 
14 
4 
0 
8 
0 
0 
8 
0+ 
2 
0 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
29 
2 
16 
4 
7 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion 
de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Mark t ) . 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung 
über den M a r k t 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . . . . 
4­
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
0 
1 
2 
1 
20 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
20 
19 
0 
19 
0 
0 
0 
6 
2 
22 
26 
0+ 
26 
0+ 
0 
0 
1 
2 
3 
15 
66 
51 
0 
48 
1 
0 
2 
0 
'2 
70 
68 
0 
68 
0+ 
7 
3 
5 
21 
198 
182 
0+ 
179 
1 
1 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans totaux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung 
insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf. . . . 
4­
4­
0 
1 
2 
1 
20 
18 
20 
0 
0 
1 
20 
39 
2 
22 
28 
1 
2 
3 
15 
66 
51 
2 
70 
68 
29 
3 
5 
21 
198 
204 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Uti l isat ion intér ieure 
tota le 
4­+ 
4­
4­
4­
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
33 
0 
0 
4 
60 
2 
0,1 
0+ 
28 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
1 
0 
2 
62 
1 
0,1 
0 
68 
0+ 
2 
195 
1 
6 
6Í 
3 
0 ,0+ 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Buchweizen, Hirse, und Kanariensaat; aber ohne Reis. 
') Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
' ) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustauschs zwischen den 
Ländern des EUR­6­Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­
Mitgliedsländern der EUR­6 sind auf Seite 55 aufgeführt. 
:) Sarrasin, millet et alpiste, mais sans riz. 
2) Campagne : 1 " août au 31 juil let. 
J) Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CE de EUR­6; les chiffres 
pour le commerce avec les pays non membres de EUR­6 sont indiqués 
page 55. 
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Tel l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen· 
gang 
Mode 
de calcul 
Weizen insgesamt Blé total 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
Anderes Getreide 
als Weizen ') 
Deutsch­
land (BR) France 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 3) 
b. 1971/72, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw. ) . 
Verwendung der Erzeugung 
4­
4­
6 928 
160 
280 
6 808 
15 481 
100 
100 
15 481 
9 994 
9 994 
718 
0 
0 
718 
954 
954 
34 075 
260 
380 
33 955 
13 389 
330 
510 
13 209 
21 584 
250 
250 
21 584 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe. 
4­
4­
4­
4­
235 
2 249 
82 
4 242 
473 
2 276 
74 
12 658 
495 
230 
1 050 
8 219 
2 
0 
0+ 
716 
18 
45 
8 
883 
1 223 
4 800 
1 214 
26 718 
437 
8 308 
68 
4 396 
419 
7 779 
5 
13 381 
b. Marktbilanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr*) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
4­
4­
4 242 
1 684 
2 490 
964 
2 423 
12 658 
1 320 
1 632 
6 023 
279 
8 219 
1 100 
1 100 
790 
1 521 
716 
82 
180 
799 
1 494 
883 
153 
255 
405 
1 294 
26 718 
4 339 
5 657 
8 981 
7 011 
4 396 
2 124 
2146 
1 522 
5 209 
13 381 
1 239 
1 204 
8 787 
378 
14 4 895 6 602 8 950 1 313 1 670 23 430 8 061 5 007 
15 
16 
17 
18 
19 
4­
4­+ 
4­
4­
51 
1 204 
35 
115 
3 490 
239 
1 516 
51 
5 
4 791 
189 
125 
74 
0 
8 562 
22 
333 
10 
13 
935 
22 
630 
9 
8 
1 001 
523 
3 808 
179 
141 
18 779 
123 
3 533 
86 
2 871 
1 448 
225 
3 674 
90 
910 
108 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung i nsgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
4­
6 928 
1 844 
2 770 
964 
2 423 
7 461 
15 481 
1 420 
1 732 
6 023 
279 
9 425 
9 994 
1 100 
1 100 
790 
1 521 
10 725 
718 
82 
180 
799 
1 494 
1 315 
954 
153 
255 
405 
1 294 
1 741 
34 075 
4 599 
6 037 
8 981 
7 011 
30 667 
13 389 
2 454 
2 656 
1 522 
5 209 
16 874 
21 584 
1489 
1454 
8 787 
378 
13 210 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
4­+ 
4­
4­
4­
286 
3 453 
35 
115 
3 572 
79 
2 835 
46,1 
712 
3 792 
51 
5 
4 865 
77 
3 722 
72,3 
684 
355 
74 
0 
9 612 
7f 
6 858 
126,8 
24 
333 
10 
13 
935 
80 
747 
56,3 
40 
675 
9 
8 
1 009 
75 
752 
75,0 
1 746 
8 608 
179 
141 
19 993 
75 
14 914 
78,4 
560 
11 841 
86 
2 871 
1 516 
77 
1 172 
19,1 
644 
11 453 
90 
910 
113 
68 
77 
1,5 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache siehe „Agrarstat is t ik" Nr. 1/1971, Seite 29. 
2) Ohne Reis. 
*) Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustauschs zwischen den Ländern des EUR­6­BereÌchs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­Mitgliedsländern der EUR­6 
sind auf Seite 56 aufgeführt. 
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Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Céréales autres 
que le blé 3) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
Getreide insgesamt ') Céréales totales 3) 
Deutsch-
land (BR) I ta l ia 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
Postes du bilan ') 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays3) 
b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
5 457 
: 
: 
5 457 
127 
3 718 
91 
1 521 
806 
0 
0 
806 
7 
40 
1 
758 
1 119 
: 
1 119 
18 
608 
2 
491 
42 355 
580 
760 
42175 
1 008 
20 453 
167 
20 547 
20 317 
490 
790 
20 017 
672 
10 557 
150 
8 638 
37 065 
350 
350 
37 065 
892 
10 055 
79 
26 039 
15 451 
15 451 
622 
3 948 
1 141 
9 740 
1 524 
0 
0 
1 524 
9 
40 
1 
1 474 
2 073 
2 073 
36 
653 
10 
1 374 
76 430 
840 
1 140 
76 130 
2 231 
25 253 
1 381 
47 265 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
1 521 
550 
400 
107 
6 182 
7 746 
34 
6 588 
61 
828 
235 
758 
105 
119 
975 
3 091 
2 860 
16 
2 289 
23 
406 
126 
491 
1 033 
2 818 
2 276 
15 
1 499 
6 
730 
26 
20 547 
4 018 
3 869 
12 424 
17 678 
25 950 
413 
17 583 
266 
5 745 
1 943 
8 638 
3 808 
4 636 
2 486 
7 632 
12 956 
174 
4 737 
121 
2 986 
4 938 
26 039 
2 559 
2 836 
14 810 
657 
11 609 
464 
5 190 
141 
915 
4 899 
9 740 
1 650 
1 500 
897 
7 703 
16 696 
223 
6 713 
135 
828 
8 797 
1 474 
187 
299 
1 774 
4 585 
4 173 
38 
2 622 
33 
419 
1 061 
1 374 
153 
255 
1 438 
4112 
3 946 
37 
2 129 
15 
738 
1 027 
47 265 
8 357 
9 526 
21 405 
24 689 
49 380 
936 
21 391 
445 
5 886 
20 722 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion intérieure du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
5 457 
550 
400 
107 
6 182 
11 682 
161 
10 306 
61 
828 
326 
72 
236 
4,4 
806 
105 
119 
975 
3 091 
2 908 
23 
2 329 
23 
406 
127 
76 
96 
7,1 
1 119 
1 033 
2 818 
2 904 
33 
2 107 
6 
730 
28 
68 
19 
1,9 
42 355 
4 598 
4 629 
12 424 
17 678 
47 578 
1 421 
38 036 
266 
5 745 
2 110 
76 
1 600 
8,4 
20 317 
4 298 
5 426 
2 486 
7 632 
24 335 
846 
15 294 
121 
2 986 
5 088 
79 
4 007 
65,2 
37 065 
2 909 
3 186 
14 810 
657 
22 635 
1 356 
15 245 
141 
915 
4 978 
76 
3 799 
73,8 
15 451 
1 650 
1 500 
897 
7 703 
22 407 
845 
10 661 
135 
828 
9 938 
71 
7 094 
131,2 
1 524 
187 
299 
1 774 
4 585 
4 223 
47 
2 662 
33 
419 
1 062 
79 
843 
63,4 
2 073 
153 
255 
1 438 
4112 
4 645 
73 
2 782 
15 
738 
1 037 
74 
771 
76,9 
76 430 
9 197 
10 666 
21 405 
24 689 
78 245 
3 167 
46 644 
445 
5 886 
22 103 
75 
16 514 
86,8 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ") 
Importations 4) 
Uti l isat ion intérieure tota le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Désignation en italien, néerlandais et anglais, voir «Statistique Agr icole» n ' 1/1971, page 29. 
') Sans le riz. 
') Campagne : 1 " août au 31 juil let 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 5n 
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Bilanzposten ' ) 
Rechen­
gang 
Mode 
de calcul 
Weichweizen Blé tendre 
Deutsch­
land (BR) France I t a l i a 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
Har tweizen 
Deutsch­
land (BR) 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 3) 
b. 1971/72, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.). 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
4­
4­
4­+ + 
4­
6 928 
160 
280 
6 808 
235 
2 249 
82 
4 242 
14 979 
100 
100 
14 979 
460 
2 249 
74 
12196 
6 705 
6 705 
312 
230 
740 
5 423 
718 
0 
0 
718 
2 
0 
0+ 
716 
954 
954 
18 
45 
8 
883 
30 284 
260 
380 
30 164 
1 027 
4 773 
904 
23 460 
502 
0 
0 
502 
13 
27 
0 
462 
b. Marktb i ianzen 
9 
10 
11 
12 
13 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ 
4­
4­
4 242 
1 510 
2 351 
921 
2 088 
12196 
1 237 
1 597 
5 901 
131 
5 423 
850 
650 
630 
1 026 
716 
82 
180 
657 
1 344 
883 
152 
252 
394 
1 248 
23 460 
3 831 
5 030 
8 503 
5 837 
0 
174 
139 
43 
335 
462 
83 
35 
122 
148 
14 4 568 6 066 6 019 1 305 1 637 19 595 327 536 
15 
16 
17 
18 
19 
4­
4­
4­
4­
4­
51 
1 204 
32 
115 
3 166 
223 
1 516 
46 
5 
4 276 
141 
125 
50 
0 
5 703 
22 
333 
10 
13 
927 
22 
630 
9 
8 
968 
459 
3 808 
147 
141 
15 040 
0 
0 
3 
0 
324 
16 
0 
5 
0 
515 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
+ 
4­
4­
6 928 
1 670 
2 631 
921 
2 088 
14 979 
1 337 
1 697 
5 901 
131 
6 705 
850 
650 
630 
1 026 
718 
82 
180 
657 
1 344 
954 
152 
252 
394 
1 248 
30 284 
4 091 
5 410 
8 503 
5 837 
0 
174 
139 
43 
335 
502 
83 
35 
122 
148 
7 134 8 849 7 301 1 307 1 708 26 299 327 576 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
+ 
4­
4­
4­
4­
286 
3 453 
32 
115 
3 248 
80 
2 591 
42,1 
683 
3 765 
46 
5 
4 350 
77 
3 328 
64,6 
453 
355 
50 
0 
6 443 
73 
4 703 
87,0 
24 
333 
10 
13 
927 
80 
7 Al' 
55,8! 
40 
675 
9 
8 
976 
75 
727 
72,5 
1 486 
8 581 
147 
141 
15 944 
76 
12 090* 
63,5 
0 
0 
3 
0 
324 
75 
244 
4,0 
29 
27 
5 
0 
515 
77 
394 
7,7 
') Bezeichnungen ín italienischer, niederländischer und englischer Sprache siehe „Agrarstat is t ik" Nr. 1/1971, Seite 29. 
' ) Roggen und Wintermenggotreide. 
' ) Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustauschs zwischen den Ländern des EUR­6­Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­Mitgliedsländern der EUR­6 
sind auf Seite 56 aufgeführt. 
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Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
Roggen Seigle 
Deutsch-
land (BR) France
 2) Neder -land 
UEBL/ 
BLEU 
' ) 
EUR-6 
Postes du bilan ' 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays : 
b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
3 289 
: 
: 
3 289 
183 
0 
310 
2 796 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
3 791 
: 
3 791 
196 
27 
310 
3 258 
3 092 
60 
100 
3 052 
122 
1 580 
68 
1 282 
313 
0 
0 
313 
23 
192 
2 
96 
55 
: 
: 
55 
9 
28 
0+ 
18 
209 
0 
0 
209 
4 
10 
1 
194 
94 
: 
: 
94 
2 
49 
0 
43 
3 763 
60 
100 
3 723 
160 
1 859 
71 
1 633 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
2 796 
250 
450 
160 
495 
2 931 
48 
0 
24 
0 
2 859 
0 
: 
142 
150 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
3 
11 
46 
33 
0 
0 
0+ 
0 
33 
3 258 
508 
627 
478 
1 174 
3 835 
64 
0 
32 
0 
3 739 
1 282 
946 
977 
117 
107 
1 241 
19 
118 
21 
51 
1 032 
96 
2 
22 
28 
1 
49 
3 
19 
0 
2 
25 
18 
: 
4 
2 
16 
3 
1 
0+ 
0 
12 
194 
0+ 
42 
39 
36 
149 
4 
64 
1 
3 
77 
43 
2 
6 
47 
1 
38 
0+ 
0 
8 
1 633 
948 
1 041 
190 
152 
1 502 
30 
240 
22 
56 
1 154 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Uti l isat ion Intér ieure du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
3 289 
250 
450 
160 
495 
3 424 
231 
0 
24 
0 
3 169 
68 
2155 
39,8 
0 
: 
142 
150 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
7 8 * 
6 * 
0 , 5 * 
0 
1 
3 
11 
46 
33 
0 
0 
0+ 
0 
33 
73 
25 
2,5 
3 791 
508 
627 
478 
1 174 
4 368 
260 
27 
32 
0 
4 049 
70 
2 824* 
1 4 , 9 * 
3 092 
1 006 
1 077 
117 
107 
3 011 
141 
1 698 
21 
51 
1 100 
83 
916 
14,9 
313 
2 
22 
28 
1 
266 
26 
211 
0 
2 
27 
65 
17 
0,3 
55 
: 
4 
2 
53 
12 
29 
0+ 
0 
12 
75 
9 
0,2 
209 
0+ 
42 
39 
36 
164 
8 
74 
1 
3 
78 
84 
65 
4,9 
94 
: 
2 
6 
98 
3 
87 
0+ 
0 
8 
70 
6 
0,6 
3 763 
1 008 
1 141 
190 
152 
3 592 
190 
2 099 
22 
56 
1 225 
83 
1 013 
5,3 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ') 
Importations 4) 
Ut i l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Designations en italien, néerlandais et anglais, voir «Statistique Agricole» n° 1/1971, page 29. 
') Seigle et me teil. 
') Campagne : 1 " août au 3T juil let. 
) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 56. 
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B i l a n z p o s t e n ' ) 
Rechen­
g a n g 
M o d e 
do ca lcu l 
G e r s t e 
D e u t s c h ­
l and (BR) F rance I t a l i a 
N e d e r ­
l a n d 
U E B L / 
B L E U 
O r g e 
E U R ­ 6 D e u t s c h ­l a n d (BR) F rance
 2) 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 3) 
b. 1971/72, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der Erzeugung 
4­
4­
5 601 
120 
170 
5 551 
8 910 
100 
100 
8 910 
373 
373 
373 
0 
0 
373 
644 
644 
15 901 
220 
270 
15 851 
4 120 
130 
200 
4 050 
3 154 
50 
50 
3 154 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.). 
Nahrung direkt 
Verkäufe. 
4­
4­
4­+ 
174 
2 985 
0 
2 392 
275 
3 416 
0 
5 219 
41 
243 
0+ 
89 
2 
15 
0 
356 
8 
265 
1 
370 
500 
6 924 
1 
8 426 
128 
3 431 
0 
491 
118 
2 372 
0 
664 
b. Marktb i lanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Verkäufe der Landwirtschaft. 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
4­
4­
4­
2 392 
730 
633 
872 
1 913 
3 530 
5 219 
413 
110 
4 384 
19 
1 157 
89 
51 
1 241 
1 279 
356 
17 
20 
213 
221 
361 
370 
539 
842 
673 
8 426 
1 160 
763 
6 059 
4 236 
7 000 
491 
234 
213 
126 
393 
779 
664 
43 
62 
317 
3 
331 
15 
16 
17 
18 
19 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) . 
4­
4­
4­
4­
4­
54 
1 096 
47 
2 305 
28 
126 
684 
27 
300 
20 
5 
1 033 
10 
173 
58 
9 
182 
3 
161 
6 
11 
381 
4 
277 
0+ 
205 
3 376 
91 
3 216 
112 
30 
630 
2 
0 
117 
24 
288 
9 
0 
10 
c. Gesamtbi lanzen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4­
4­
5 601 
850 
803 
872 
1 913 
8 910 
513 
210 
4 384 
19 
373 
51 
241 
373 
17 
20 
213 
221 
644 
539 
842 
15 901 
1 380 
1 033 
6 059 
4 236 
4 120 
364 
413 
126 
393 
3 154 
93 
112 
317 
3 
6 689 4 848 1 563 378 947 14 425 4 338 2 821 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
4­
4­
4­
4­
4­
228 
4 081 
47 
2 305 
28 
50 
14 
0,2 
401 
4 100 
27 
300 
20 
55 
11 
0,2 
46 
1 276 
10 
173 
58 
60 
35 
0,6 
11 
197 
3 
161 
6 
49 
3 
0,2 
19 
646 
4 
277 
1 
60 
1 
0,1 
705 
10 300 
91 
3 216 
113 
57 
64 
0,3 
158 
4 061 
2 
0 
117 
52 
61 
1,0 
142 
2 660 
9 
0 
10 
55 
5 
0,1 
' ) B e z e i c h n u n g e n in i t a l i e n i s c h e r , n i e d e r l ä n d i s c h e r u n d eng l i sche r S p r a c h e s iehe „ A g r a r s t a t i s t i k " N r . 1 /1971 , Sei te 29. 
' ) H a f e r u n d S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
3) W i r t s c h a f t s j a h r : 1 . A u g u s t bis 3 1 . j u l i . 
4 ) A u ß e n h a n d e l u n t e r E i n b e z i e h u n g des B innenaus tausches z w i s c h e n den L ä n d e r n des E U R ­ 6 ­ B e r e i c h s ; d ie Z a h l e n f ü r den H a n d e l m i t N i c h t ­ M i t g l i e d s l ä n d e r n de r EUR­6 
s ind au f Sei te 56 a u f g e f ü h r t . 
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Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
B : Résultats récapitulatifs 
Neder-
land 
') 
UEBL/ 
BLEU 
') 
Körnermais Maïs grain 
Deutsch-
land (BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
Postes du bilan ') 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays3) 
b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
488 
: 
488 
58 
340 
0 
90 
213 
0 
0 
213 
1 
15 
0 
197 
362 
: 
362 
8 
275 
1 
78 
8 337 
180 
250 
8 267 
313 
6 433 
1 
1 520 
576 
20 
40 
556 
13 
312 
0 
231 
8 954 
100 
100 
8 954 
0 
1 781 
0 
7 173 
4 528 
4 528 
19 
3 100 
91 
1 318 
11 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
19 
: 
: 
19 
0 
19 
0 
0 
14 088 
120 
140 
14 068 
32 
5 212 
91 
8 733 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
90 
: 
2 
156 
244 
4 
238 
2 
0 
0 
197 
9 
5 
175 
50 
76 
3 
67 
1 
0 
5 
78 
8 
62 
132 
3 
126 
1 
0 
2 
1 520 
286 
280 
628 
664 
1 562 
64 
1 349 
15 
0 
134 
231 
207 
321 
405 
2 773 
2 485 
20 
1 663 
16 
515 
271 
7 173 
758 
1 001 
3 887 
336 
3 379 
71 
2 594 
53 
608 
53 
1 318 
550 
400 
48 
4 764 
6 184 
21 
5 294 
49 
655 
165 
11 
64 
50 
523 
2 661 
2 163 
0+ 
1 870 
17 
241 
35 
0 
: 
: 
479 
1 650 
1 171 
0+ 
701 
1 
453 
16 
8 733 
1 579 
1 772 
5 342 
12 184 
15 382 
112 
12 122 
136 
2 472 
540 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Ut i l isat ion intér ieuredu marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
488 
: 
: 
2 
156 
642 
62 
578 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
9 
5 
175 
50 
92 
4 
82 
1 
0 
5 
63 
3 
0,2 
362 
: 
8 
62 
416 
11 
401 
1 
0 
3 
55 
1 
0,2 
8 337 
466 
530 
628 
664 
8 309 
377 
7 782 
15 
0 
135 
53 
71 
0,4 
576 
227 
361 
405 
2 773 
2 810 
33 
1 975 
16 
515 
271 
67 
181 
3,0 
8 954 
858 
1 101 
3 887 
336 
5 160 
71 
4 375 
53 
608 
53 
80 
42 
0,8 
4 528 
550 
400 
48 
4 764 
9 394 
40 
8 394 
49 
655 
256 
75 
192 
3,6 
11 
64 
50 
523 
2 661 
2 163 
0+ 
1 870 
17 
241 
35 
64 
23 
1,7 
19 
479 
1 650 
1 190 
0+ 
720 
1 
453 
16 
65 
10 
1,0 
14 088 
1 699 
1 912 
5 342 
12 184 
20 717 
144 
17 334 
136 
2 472 
631 
71 
448 
2,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ") 
Importations 4) 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/têtç 
') Désignations en italien, néerlandais ec anglais, voir «Statistique Agricole» ne 1/1971, page 29. 
') Avoine et mélanges de céréales d'été. 
') Campagne : 1 " août au 31 juillet. 
) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués page 56. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Sorghum Sorgho 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
Postes du bilan 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern ') 
b. 1971/72, in 1 000 t 
4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays ') 
b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung 
der Erzeugung. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
4­
4­
233 
0 
0 
242 Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
233 242 
Ut i l isat ion 
de la production 
4­
4­
4­
4­
1 
3 
0 
229 
ο­ι 
6 
0 
3 
1 
9 
0 
232 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Mark t ) . 
Endbestand (Markt) . 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . 
4­
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
0 
5 
1 
0+ 
10 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
229 
23 
9 
170 
3 
76 
1 
74 
1 
0 
0 
3 
Ό+ 
3 
6 
1 
5 
0+ 
0 
0 
0 
12 
1 
17 
107 
101 
0 
99 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
197 
193 
0 
193 
0+ 
0 
0 
232 
40 
11 
191 
320 
390 
2 
385 
2 
1 
0 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans totaux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . . . 
Futter 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
4-
4-
4-
= 
4-
4-
4-
4-
4-
0 
5 
1 
0 
10 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233 
23 
9 
170 
3 
80 
2 
77 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Ό+ 
3 
12 
1 
11 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
17 
107 
101 
0 
99 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
197 
193 
0 
193 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
242 
40 
11 
191 
320 
400 
3 
394 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Uti l isat ion intérieure 
tota le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine : 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
3) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern des EUR-6-Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht-
Mitgliedsländern der EUR-6 sind auf Seite 56 aufgeführt. 
') Campagne : 1 " août au 31 juil let. 
2) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE de EUR-6; les chiffres 
pour le commerce avec les pays non membres de EUR-6 sont indiqués 
page 56. 
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Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Übriges Getreide ') Autres céréales ') 
Deutsch­
land 
(BR) 
I t a l i a Neder­land 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
Postes du bilan 
noch : 4. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 2) 4. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays2) 
b. 1971/72, in 1 000 t b. 1971/72, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
" 8 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung 
der Erzeugung. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . . 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
4­
4­
= 
+ 
4­
4­
4­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
2 
15 
3 
0 
4 
4 
0 + 
1 
0 
3 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
2 
16 
3 
3 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Ut i l isat ion 
de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Cons, humaine directe 
Ventes 
b. Marktb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand ( M a r k t ) . 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . . . . 
4­
4­
4­
= 
4­
4­
4­
4­
4­
0 
2 
1 
2 
13 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
3 
'2 
16 
17 
0+ 
17 
0+ 
0 
0 
0+ 
3 
1 
8 
16 
10 
0 
7 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
61 
60 
0 
60 
0+ 
0 
0 
3 
5 
2 
14 
122 
114 
0+ 
111 
0+ 
0 
3 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importat ions 3) 
Ut i l isat ion intér ieure 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Cons, humaine (marché) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans to taux 
20 
21 
22 
23 
24 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
4­+ 
4­
0 
2 
1 
2 
13 
20 
0 
0 
1 
16 
2 
16 
0< 
3 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
1 
61 
24 
5 
2 
14 
122 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
Inlandsverwendung 
insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf. . . 
4­
4­
4­
4­
12 35 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
30 
0 
0 
3 
60 
2 
0,1 
18 10 60 135 
Ut i l isat ion intér ieure 
tota le 
0+ 
18 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
3 
55 
2 
0,1 
0 
60 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
127 
0+ 
0 
6 
60 
4 
0,0+ 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Consommation humaine 
Équivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Buchweizen, Hirse, Kanariensaat; aber ohne Reis. 
') Wirtschaftsjahr : 1. August bis 31. Juli. 
3) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern des EUR­6­Bereichs; die Zahlen für den Handel mit Nicht­
Mitgliedsländern der EUR­6 sind auf Seite 56 aufgeführt. 
') Sarrasin, millet et alpiste, mais sans riz. 
') Campagne : 1 " août au 31 jui l let. 
3) Commerce extérieur, y compris les échanges ¡ntra­CE de EUR­6; les chiffres 
pour le commerce avec les pays non membres de EUR­6 sont indiqués 
page 56. 
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Jahr 
Année 
Weizen 
insgesamt 
Ble 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen *) 
Autres 
céréales 
que 
le b lé ' ) 
Getreide 
ins­
gesamt 
Céréales 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart ­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle Orge 
Körner­
mais 
Mais 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
■) 
Autres 
céréales 
5. Grad der Selbstversorgung 
im EUR­6­Bereich m i t Getre ide 
5. Degré d'auto­approvisionnement 
en céréales pour l 'EUR­6 
a. Mark tb i l anz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den M a r k t ) 3 ) 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % 
de l 'util isation intérieure du marché) 3 ) 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
86 
82 
109 
89 
108 
113 
95 
116 
115 
102 
97 
114 
62 
45 
51 
60 
54 
50 
50 
60 
68 
71 
63 
79 
74 
64 
80 
73 
80 
79 
70 
84 
90 
87 
79 
96 
102 47 
124 72 
127 54 
107 71 
103 70 
120 85 
85 
52 
66 
88 
102 
80 
76 
96 
107 
101 
87 
109 
98 
66 
87 
111 
100 
88 
86 
109 
113 
109 
84 
120 
57 
57 
66 
75 
68 
60 
71 
74 
76 
77 
55 
97 
39 
31 
22 
31 
24 
27 
29 
29 
40 
47 
54 
57 
22 
17 
23 
36 
31 
32 
40 
64 
33 
36 
15 
59 
b. Gesamtbi lanz (Verwendbare Erzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung) '') 
b. Bilan to ta l (production utilisable en % 
de l 'util isation intérieure to ta le ) 4 ) 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72' ! 
89 
86 
108 
91 
106 
110 
96 
112 
¡12 
101 
98 
111 
82 
71 
75 
79 
75 
71 
72 
79 
83 
85 
78 
89 
85 
77 
89 
84 
87 
86 
81 
91 
94 
91 
86 
98 
101 ï 
118 7 
120 6 
105 7 
102 7 
11 5 8 
8 
7 
0 
5 
4 
7 
95 
74 
86 
95 
102 
89 
89 
100 
104 
98 
94 
105 
99 
82 
94 
106 
100 
94 
92 
106 
107 
104 
91 
110 
92 
88 
94 
94 
92 
89 
94 
95 
96 
95 
88 
100 
63 
56 
45 
52 
50 
44 
47 
46 
55 
61 
66 
68 
18 
17 
19 
27 
24 
25 
30 
42 
30 
42 
16 
61 
24 
14 
18 
6. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
¡m EUR­6­Bereich, in kg 5 ) je Kopf 
6. Consommat ion humaine en produits 
céréaliers, pour l 'EUR­6 en kg 5 ) par tê te 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
87,6 
87,1 
85,4 
84,1 
83,1 
83,1 
81,4 
80,4 
80,6 
79,4 
79,3 
78,4 
11,5 
10,8 
10,3 
9,5 
9,3 
9,3 
8,8 
8,8 
8,8 
8,6 
8,5 
8,4 
99,1 
97,9 
95,7 
93,6 
92,4 
92,4 
90,2 
89,3 
89,4 
88,0 
87,8 
86,8 
70,3 
67,5 
66,3 
65,2 
64,5 
63,5 
11,1 
12,9 
14,3 
14,2 
14,8 
14 ,9 
8,1 
7,4 
7,0 
6,7 
6,5 
6,5 
6,1 
5,9 
5,7 
5,5 
5,4 
5,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
2,4 
2,4 
2,3 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
2,0 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Körnermais, 
Sorghum und übriges Getreide), aber ohne Reis. 
2) Buchweizen, Hirse, Kanariensaat. 
3) Ohne Eigenverbrauch (Saatgut, Futter und Direktverzehr) von Getreide in 
der Landwirtschaft ( = Selbstversorgungsgrad vermarkteter Mengen). 
*) Selbstversorgungsgrad insgesamt. 
s) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mehles, der Nährmit tel usw.). 
*) Ergebnisse nach Ländern siehe Seiten 82 (1970/71) bzw. 83 (1971/72). 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs grain, sorgho et 
autres céréales), mais sans le riz. 
3) Sarrasin, millet, alpiste. 
3) Sans l'auto­consommation (semences, alimentation animale et humaine 
directe) des céréales dans l 'agriculture ( = degré de l'auto­approvisionne­
ment des quantités commercialisées). 
*) Degré de l'auto­approvisionnement tota l . 
s) Données en poids du produit (poids de la farine, des produits alimentaires 
etc.). 
») Résultats par pays, voir pages 82 (1970/71) resp. 83 (1971/72). 
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Jahr D e u t s c h l a n d 
( B R ) ' ) 
U E B L / B L E U A n n é e 
7, Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet werden 
(in 1 000) 2) 
7. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l 'a l imentat ion humaine par habi tant 
(en 1 000)2) 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
52 127 
52 698 
53 319 
53 994 
54 606 
55 123 
55 785 
56 473 
57 029 
57 581 
58 195 
58 792 
59 174 
59 310 
59 748 
60 352 
61 001 
61 503 
43 228 
43 627 
44 059 
44 563 
45 015 
45 465 
45 904 
46 422 
47 573 
48 059 
48 562 
48 954 
49 374 
49 728 
50 107 
50 522 
51 012 
51 487 
48 768 
49 191 
49 0523) 
49 311 
49 640 
50 023 
50 372 
50 672 
50 996 
51 358 
51 778 
52 109 
52 443 
52 457 
53 061 
53 399 
53 722 
54 067 
10 680 
10 822 
10 957 
11 096 
11 278 
11 417 
11 556 
11 721 
11 890 
12 042 
12 212 
12 377 
12 535 
12 661 
12 798 
12 958 
13119 
13 260 
9 129 
9 180 
9 240 
9 302 
9 359 
9 409 
9 458 
9 511 
9 574 
9 651 
9 738 
9 811 
9 868 
9 909 
9 939 
9 965 
9 996 
10 025 
163 932 
165 518 
166 6273) 
168 266 
169 898 
171 437 
173 075 
174 799 
177 062 
178 691 
180 485 
182 043 
183 394 
184 065 
185 653 
187 196 
188 850 
190 342 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
' ) A b 3 1 . D e z e m b e r 1961 : Z a h l e n des B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r E r n ä h r u n g , 
L a n d w i r t s c h a f t u n d F o r s t e n . Das S ta t i s t i sche B u n d e s a m t h a t d ie nach de r 
Z a h l u n g v o n 1970 n o t w e n d i g e n B e r i c h t i g u n g e n noch n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t . 
J) W o h n b e v ö l k e r u n g a m 3 1 . D e z e m b e r . 
') D i s k o n t i n u i t ä t u m e t w a 500 000 . 
' ) A p a r t i r d u 31 d é c e m b r e 1 9 6 1 , ch i f f res é m a n a n t d u B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r 
E r n ä h r u n g , L a n d w i r t s c h a f t u n d F o r s t e n , le S ta t i s t i sches B u n d e s a m t n ' a y a n t 
pas e n c o r e p u b l i é les r e c t i f i c a t i o n s nécessai res a p r è s le r e c e n s e m e n t de 1970 
2) P o p u l a t i o n r é s i d e n t e au 31 d é c e m b r e . 
3) D i s c o n t i n u i t é de l ' o r d r e de 500 000. 
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Getreide 
Céréales 
Han­
dels­
ströme 
Flux 
du com­
merce 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
8. Auftei lung des Außenhandels 
im EUR­6­Bereich in 1 000 t 
8. Répart i t ion du commerce extér ieur 
pour l 'EUR­6, en 1 000 t 
Getreide insgesamt 
Céréales totales 
Weizen insgesamt 
Blé tota l 
Weichweizen 
Blé tendre 
Hartweizen 
Blé dur 
Anderes Getreide als Weizen 
Autres céréales que le blé 
Roggen und Wintermeng­
getreide 
Seigle et méteil 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp . 
EUR­6') 
andere 
Exp. 
EUR­6') 
autres 
Imp . 
EUR­6') 
autres 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp . 
EUR­6') 
andere 
Exp. 
EUR­6') 
autres 
Imp . 
EUR­6') 
autres 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp. 
EUR­6') 
andere 
Exp. 
EUR­6') 
autres 
Imp. 
EUR­6') 
autres 
5 313 
2 044 
3 269 
15 848 
2 044 
13 804 
2 491 
692 
1 799 
6 580 
692 
5 888 
2 822 
1 352 
1 470 
9 268 
1 352 
7 916 
350 
282 
68 
431 
282 
149 
19 559 
2 472 
17 087 
3 188 
866 
2 322 
6 736 
866 
5 870 
6171 6 966 
2 472 1 489 
3 699 5 477 
2 983 
1 606 
1 377 
16 620 
1 489 
15 131 
4 156 
371 
3 785 
3 850 
371 
3 479 
2 810 
1 118 
1 692 
12 823 12 770 
1 606 ; 1 118 
11 217 11 652 
62 
60 
2 
697 
60 
637 
56 
38 
18 
872 
38 
834 
9 706 
2 380 
7 326 
19 216 
2 380 
16 836 
4 493 
699 
3 794 
4 810 
699 
4111 
5 213 
1 681 
3 532 
14 406 
1 681 
12 725 
58 
34 
24 
451 
34 
417 
12 280 
3 034 
9 246 
19 575 
3 034 
16 541 
6 403 
733 
5 670 
4 281 
733 
3 548 
5 877 
2 301 
3 576 
15 294 
2 301 
12 993 
63 
33 
30 
271 
33 
238 
13 322 
3 747 
9 575 
24 206 
3 747 
20 459 
6 776 
938 
5 838 
5 183 
938 
4 245 
6 546 
2 809 
3 737 
19 023 
2 809 
16 214 
49 
29 
20 
227 
29 
198 
11 400 
3 329 
8 071 
23 292 
3 329 
19 963 
5 169 
690 
4 479 
4 970 
690 
4 280 
5 022 
664 
4 358 
3 454 
664 
2 790 
147 
26 
121 
1 516 
26 
1 490 
6 231 
2 639 
3 592 
18 322 
2 639 
15 683 
50 
21 
29 
286 
21 
265 
12 444 
3 901 
8 543 
22 688 
3 901 
18 787 
6 278 
1 361 
4 917 
4 976 
1 361 
3 615 
6 109 
1 306 
4 803 
4 033 
1 306 
2 727 
169 
55 
114 
943 
55 
888 
6 166 
2 540 
3 626 
17 712 
2 540 
15 172 
67 
61 
6 
265 
61 
204 
16 897 
7 093 
9 804 
23 601 
7 093 
16 508 
8 575 
2 918 
5 657 
7 271 
2 918 
4 353 
8 294 
2 734 
5 560 
5 435 
2 734 
2 701 
281 
184 
97 
1 836 
184 
1 652 
8 322 
4 175 
4147 
16 330 
4 175 
12155 
87 
80 
7 
274 
80 
194 
19 953 
7 253 
12 700 
22 548 
7 253 
15 295 
10 348 
3 036 
7 312 
6 558 
3 036 
3 522 
10 009 
2 851 
7 158 
5 067 
2 851 
2 216 
339 
185 
154 
1 491 
185 
1 306 
9 605 
4 217 
5 388 
15 990 
4 217 
11 773 
116 
95 
21 
298 
95 
203 
15 795 
6 796 
8 999 
27 301 
6 796 
20 505 
6 035 
2 502 
3 533 
7 152 
2 502 
4 650 
5 599 
2 347 
3 252 
5 484 
2 347 
3 137 
436 
155 
281 
1 668 
155 
1 513 
9 760 
4 294 
5 466 
20 149 
4 294 
15 855 
376 
57 
319 
133 
57 
76 
21 405 
10 335 
11 070 
24 689 
10 335 
14 354 
8 981 
3 802 
5 179 
7 011 
3 802 
3 209 
8 503 
3 627 
4 876 
5 837 
3 627 
2 210 
478 
175 
303 
1 174 
175 
999 
12 424 
6 533 
5 891 
17 678 
6 533 
11 145 
190 
64 
126 
152 
64 
88 
') Einfuhr der EUR­6 aus den anderen Mitgliedsländern (EUR­6) aufgrund 
der Einfuhrstatistik. 
') Importations de EUR­6 en provenance des autres pays membres de EUR­6 
basées sur les statistiques nationales des importations. 
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Getreide 
Céréales 
Han­
dels­
ströme 
Flux 
du com­
merce 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
noch : 8. Aufteilung des Außenhandels 
im EUR­6­Bereich in 1 000 t 
8. (suite) : Répart i t ion du commerce extérieur 
pour l'EUR­6, en 1 000 t 
Gerste 
Orge 
Hafer und Sommermeng­
getreide 
Avoine et mélanges de céréales 
d'été 
Körnermais 
Maïs grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges Getreide 2) 
Autres céréales 2) 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp. 
EUR­6') 
andere 
Exp. 
EUR­6') 
autres 
Imp. 
EUR­6') 
autres 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp. 
EUR­6') 
andere 
Exp. 
EUR­6') 
autres 
Imp. 
EUR­6') 
autres 
Exp. 
EUR­6') 
andere 
Imp. 
EUR­6') 
autres 
1 472 
665 
807 
2 151 
665 
1 486 
91 
30 
61 
754 
30 
724 
892 
358 
534 
4 661 
358 
4 303 
: 
: 
: 
: 
17 
17 
0 
1 271 
17 
1 254 
2 316 
1 230 
1 086 
3 635 
1 230 
2 405 
99 
50 
49 
941 
50 
891 
475 
236 
239 
6 070 
236 
5 834 
31 
30 
1 
1 480 
30 
1 450 
1 539 
826 
713 
2 574 
826 
1 748 
156 
63 
93 
888 
63 
825 
913 
178 
735 
7 008 
178 
6 830 
146 
13 
133 
1 428 
13 
1 415 
2 848 
1 032 
1 816 
2 418 
1 032 
1 386 
189 
71 
118 
593 
71 
522 
1 955 
530 
1 425 
9 377 
530 
8 847 
163 
14 
149 
1 567 
14 
1 553 
3 113 
1 070 
2 043 
2 656 
1 070 
1 586 
263 
140 
123 
789 
140 
649 
2 137 
1 042 
1 095 
9 761 
1 042 
8 719 
301 
16 
285 
1 817 
16 
1 801 
2 808 
1 463 
1 345 
3 842 
1 463 
2 379 
287 
134 
153 
1 136 
134 
1 002 
3 031 
1 153 
1 878 
11 849 
1 153 
10 696 
371 
30 
341 
1 969 
30 
1 939 
2 552 
1 341 
1 211 
3 216 
1 341 
1 875 
261 
115 
146 
814 
115 
699 
2 995 
1 085 
1 910 
12 107 
1 085 
11 022 
373 
77 
296 
1 899 
77 
1 822 
3 296 
1 573 
1 723 
3 481 
1 573 
1 908 
320 
192 
128 
879 
192 
687 
2 309 
665 
1 644 
11 838 
665 
11 173 
174 
49 
125 
1 249 
49 
1 200 
4 144 
2 322 
1 822 
3 568 
2 322 
1 246 
337 
195 
142 
783 
195 
588 
3 560 
1 507 
2 053 
10 964 
1 507 
9 457 
194 
71 
123 
741 
71 
670 
5 196 
2 254 
2 942 
3 708 
2 254 
1 454 
344 
236 
108 
708 
236 
472 
3 791 
1 565 
2 226 
10 712 
1 565 
9 147 
149 
62 
87 
460 
62 
398 
1 9 
1 5 
1 4 
| 104 
1 5 
| 99 
3 348 
1 663 
1 685 
5 128 
1 663 
3 465 
338 
137 
201 
1 327 
137 
1 190 
5 523 
2 338 
3 185 
12 166 
2 338 
9 828 
154 
55 
99 
1 197 
55 
1 142 
21 
44 
— 23 
198 
44 
154 
6 059 
1 847 
4 212 
4 236 
1 847 
2 389 
628 
260 
368 
664 
260 
404 
5 342 
4 161 
1 181 
12 184 
4 161 
8 023 
191 
145 
46 
320 
145 
175 
14 
56 
— 42 
122 
56 
66 
') Einfuhr der EUR­6 aus den anderen Mitgliedsländern (EUR­6) aufgrund 
der Einfuhrstatistik. 
3) Bis einschl. 1968/69 : Sorghum, Hirse, Buchweizen und Kanariensaat; ab 
1969/70 ohne Sorghum. 
') Importations de EUR­6 en provenance des autres pays membres de EUR­6 
basées sur les statistiques des importations. 
3) Jusqu'en 1968/69 : sorgho, millet, sarrasin et alpiste; à part i r de 1969/70 
sans le sorgho. 
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Länder 
Pays 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ') 
Autres 
céréales 
que 
le blé1) 
Getreide 
ins­
gesamt 
Céréales 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge Avoine 
Körner­
mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
■ι 
Autres 
céréales 
") 
9. Grad der Selbstversorgung mi t Getreide 9. Degré d'auto­approvisionnement en céréales 
a. 1970/71 
a. Marktbi lanz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den Markt ) 3 ) 
a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % 
de l'uti l isation intérieure du marché)3) 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
69 
149 
90 
50 
46 
97 
39 
214 
22 
19 
15 
63 
50 
177 
59 
28 
26 
79 
74 
155 
95 
50 
47 
103 
0 
78 
78 
0 
0 
70 
83 
165 
113 
99 
77 
87 
48 
255 
4 
76 
37 
84 
32 
137 
24 
132 
38 
55 
6 
202 
26 
0 
0 
54 
0 
198 
18 
0 
0 
15 
0 
0 
23 
2 
0 
4 
b. Gesamtbilanz (Verwendbare Erzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung)*) 
b. Bilan tota l (production utilisable en % 
de l'util isation intérieure totale) *) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
78 
134 
91 
51 
48 
98 
67 
147 
49 
21 
29 
78 
70 
142 
70 
29 
36 
86 
82 
138 
96 
51 
49 
102 
0 
79 
81 
0 
0 
74 
92 
109 
105 
99 
88 
94 
69 
148 
20 
77 
53 
91 
82 
105 
67 
128 
75 
88 
17 
171 
53 
0 
1 
66 
0 
195 
63 
0 
0 
16 
0 
51 
29 
2 
0 
14 
10. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen, 
in kg 5) je Kopf 
10. Consommation humaine en produits céréaliers, 
en kg 5) par tête 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
46,5 
74,6 
126,9 
56,3 
76,9 
79,3 
19,5 
1,5 
4 ,4 
7,1 
1,7 
8,5 
66,0 
76,1 
131,3 
63,4 
78,6 
87,8 
42,5 
66,6 
87,6 
56,2 
74,2 
64,5 
4,0 
8,0 
39,3 
0,1 
2,7 
14,8 
15,3 
0,3 
0,3 
4,9 
0,5 
5,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,3 
1,0 
0,1 
0 
0,3 
0,1 
0,4 
3,0 
0,8 
3,5 
1,7 
1,0 
2,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
0,1 
0 
0,0^ 
1) Anderes Getreide als Weizen ( — Roggen, Gerste, Hafer, Körnermais, 
Sorghum und übriges Getreide), aber ohne Reis. 
') Buchweizen, Hirse, Kanariensaat. 
3) O h n e E i g e n v e r b r a u c h ( S a a t g u t , F u t t e r u n d D i r e k t v e r z e h r ) v o n G e i r e i d e in 
d e r L a n d w i r t s c h a f t ( = S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d v e r m a r k t e t e r M e n g e n ) . 
4) S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d i n s g e s a m t . 
s) A n g a b e n in P r o d u k t g e w i c h t ( G e w i c h t des Meh les , d e r N ä h r m i t t e l u s w . ) . 
' ) C é r é a l e s a u t r e s que le b lé ( = se ig le , o r g e , a v o i n e , maïs g r a i n , s o r g h o e t 
a u t r e s cé réa les ) , mais sans le r i z . 
2) S a r r a s i n , m i l l e t , a l p i s t e . 
3) Sans l ' a u t o ­ c o n s o m m a t i o n (semences , a l i m e n t a t i o n a n i m a l e e t c o n s o m ­
m a t i o n h u m a i n e d i r e c t e ) des céréa les dans l ' a g r i c u l t u r e ( « d e g r é de l ' a u t o ­
a p p r o v i s i o n n e m e n t des q u a n t i t é s c o m m e r c i a l i s é e s ) . 
*) D e g r é de l ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t t o t a l . 
s) D o n n é e s en po ids d u p r o d u i t (po ids de l a f a r i n e , des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
e tc . ) . 
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Länder 
Pays 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ') 
Autres 
céréales 
que 
le blé <) 
Getreide 
ins­
gesamt 
Céréales 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart ­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen Gerste 
O r g e 
Hafer Körner­mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
noch : 9. Grad der Selbstversorgung mit Getreide 9. (suite) : Degré d'auto­approvisionnement en céréales 
b. 1971/72 
a. Marktbi lanz (Verkäufe der Landwirtschaft ¡η % 
der Inlandsverwendung über den Mark t ) 3 ) 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % 
de l 'uti l isation intérieure du marché) 3) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
87 
192 
92 
55 
53 
114 
55 
267 
20 
27 
22 
79 
67 
224 
58 
35 
35 
96 
93 
201 
90 
55 
54 
120 
0 
86 
95 
0 
0 
85 
103 
196 
113 
130 
91 
109 
68 
451 
7 
99 
55 
120 
63 
201 
37 
259 
59 
97 
9 
212 
21 
1 
0 
57 
0 
301 
50 
0 
0 
59 
0 
0 
18 
0 
0 
3 
b. Gesamtbilanz (Verwendbare Erzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung)4) 
b. Bilan to ta l (production utilisable en % 
de l 'uti l isation intérieure to ta le) 4 ) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
93 
164 
93 
55 
55 
111 
79 
163 
47 
28 
39 
89 
83 
164 
69 
36 
45 
98 
97 
169 
92 
55 
56 
115 
0 
87 
96 
0 
0 
87 
103 
118 
104 
127 
96 
105 
84 
184 
24 
99 
68 
110 
95 
112 
76 
232 
87 
100 
20 
174 
48 
1 
2 
68 
0 
291 
75 
0 
0 
61 
0 
57 
22 
0 
0 
18 
noch : 10. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen, 
in kg 5) je Kopf 
10. (suite) : Consommation humaine en produits céréaliers, 
en kg 5) par tête 
b. 1971/72 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
46,1 
72,3 
126,8 
56,3 
75,0 
78,4 
19,1 
1,5 
4,4 
7,1 
1,9 
8,4 
65,2 
73,8 
131,2 
63,4 
76,9 
86,8 
42,1 
64,6 
87,0 
5 5 , 8 * 
72,5 
6 3 , 5 * 
4,0 
7,7 
39,8 
0 , 5 * 
2,5 
1 4 , 9 * 
14,9 
0,3 
0,2 
4,9 
0,6 
5,3 
0,2 
0,2 
0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
1,0 
0,1 
0 
0,2 
0,2 
0,4 
3,0 
0,8 
3,6 
1,7 
1,0 
2,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
0,1 
0 
0 ,0+ 
Fußnoten, siehe vorherige Seite. Notes, voir page précédente. 
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Länder 
Pays 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ') 
Autres 
céréales 
que 
le blé1) 
Getreide 
ins-
gesamt 
Céréales 
totales 
Weich-
weizen 
Blé 
tendre 
Hart-
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer Körner mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
1. A n b a u und E r n t e von Ge t re i de 1. C u l t u r e e t réco i te de céréales 
Deutsch land (BR) 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) . . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . . 
Bruttoerzeugung (1 000 t) 
— Schwund (1 000 t ) . . . . 
Verwendbare Erzeugung (1 000 t) 
1 493 
37,9 
5 662 
170 
5 492 
3 691 
31,5 
11 635 
349 
11 286 
5 184 
33,4 
17 297 
519 
16 778 
1 493 
37,9 
5 662 
170 
5 492 
3) 
902 
30,9 
2 785 
83 
2 702 
1 475 
32,2 
4 754 
143 
4 611 
1 213 
29,6 
3 590 
108 
3 482 
99 
50,9 
507 
16 
491 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production brute (1 000 t) . 
— Freintes (1 000 t) . . . 
Production utilisable (1 000 t) 
1 544 
46,2 
7 142 
214 
6 928 
3 706 
37,2 
13 803 
414 
13 389 
5 250 
39,9 
20 945 
628 
20 317 
1 544 
46,2 
7 142 
214 
6 928 
0 
0 
0 
0 
0 
906 
35,2 
3 188 
96 
3 092 
1 505 
38,4 
5 774 
173 
5 601 
1 178 
36,1 
4 247 
127 
4 120 
116 
51,5 
594 
18 
576 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
France 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t) . 
3 746 
34,5 
12 922 
5 633 
33,3 
18 767 
9 379 
33,8 
31 689 
3 585 
34,8 
12 466 
162 
28,2 
456 
3) 
145 
21,2 
306 
2 953 
27,5 
8 126 
4) 
981 
26,1 
2 556 
1 483 
51,1 
7 581 
55 
32,7 
179 
16 
12,2 
20 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production (1 000 t) . . . 
3 978 
38,9 
15 481 
5 557 
38,9 
21 584 
9 535 
38,9 
37 065 
3 800 
39,4 
14 979 
178 
28,2 
502 
137 
22,9 
313 
2 671 
33,4 
8 910 
1 034 
30,5 
3 154 
1 642 
54,5 
8 954 
57 
41,0 
233 
16 
13,1 
20 
Italia 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t) . 
4138 
23,4 
9 689 
1 552 
36,4 
5 646 
5 690 
27,0 
15 335 
2 551 
27,5 
7 014 
1 587 
16,9 
2 675 
35 
19,4 
68 
179 
17,5 
315 
303 
16,1 
486 
1 026 
46,3 
4 754 
5 
31,1 
15 
4 
18,0 
8 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production (1 000 t) . . . 
3 910 
25,6 
9 994 
1 430 
38,2 
5 457 
5 340 
28,9 
15 451 
2 314 
29,0 
6 705 
1 596 
20,6 
3 289 
29 
18,6 
55 
185 
20,2 
373 
277 
17,6 
488 
934 
48,5 
4 528 
3 
27,8 
9 
17 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Körnermais, 
Sorghum und übriges Getreide), aber ohne Reis. 
3) Frankreich : Hirse und Buchweizen. 
Italien : Hirse, Buchweizen und Kanartensaac. 
'JRoggen und Wintermenggetreide. 
*) Hafer und Sommermenggetreide. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs grain, sorgho ec 
autres céréales) mais sans le riz. 
-) France : millet et sarrasin. 
Italie : millet, sarrasin et alpiste. 
3) Seigle et méteil. 
*) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
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C : Statistiques complémentaires 
L ä n d e r 
Pay. 
W e i z e n 
i n s g e s a m t 
Ble 
total 
A n d e r e s 
G e t r e i d e 
als 
W e i z e n 1) 
A u t r e s 
céréa les 
que 
le b lé ' ) 
G e t r e i d e 
ins-
g e s a m t 
C é r é a l e s 
t o t a l e s 
W e i c h -
w e i z e n 
Blé 
t e n d r e 
H a r t -
w e i z e n 
Blé 
d u r 
R o g g e n 2) 
Seigle a) O r g e 
H a f e r 3) 
A v o i n e 3) 
K ö r n e r -
mais 
Maïs 
g r a i n 
S o r g h u m 
S o r g h o 
Ü b r i g e s 
G e t r e i d e 
A u t r e s 
cé réa les 
*) 
noch : 1. Anbau und Ernte von Getreide 1. (suite) : Culture et récolte de céréales 
N e d e r l a n d 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t) . 
142 5,2 643 
219 32,7 716 
361 37,6 
1 359 
142 45,2 643 
0 0 0 
56 30,4 172 
105 31,9 334 
58 36,2 209 
0 0 0 
0 0 0 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production (1 000 t) . . . 
4- Compléments (1 000 t) 
Production corrigée (1 000 t) 
142 9,7 706 12 718 
206 
39,2 806 0 806 
348 
43,4 
1 512 12 1 524 
142 
49,7 706 12 718 
0 0 0 0 0 
60 
34,8 209 0 209 
99 37,9 373 0 373 
47 
45,1 213 0 213 
: : 11 0 11 
0 0 0 0 0 
: ; 0+ 0 0+ 
Belgique/België 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t) . 
188 39,0 
735 
278 I 
29,9 831 I 
466 
33,6 
1 566 
188 39,0 
735 
0 0 0 
22 
30,7 66 
171 
31,0 527 
83 
27,2 228 
2 
51,8 10 
0 0 0 
0 0 0 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production (1 000 t) . . . 
202 45,2 915 
260 39,1 
1 016 
462 41,8 
1 931 
202 45,2 915 
0 0 0 
26 34,8 88 
150 39,4 591 
81 39,3 318 
3 56,3 19 
0 0 0 
0 0 0 
L u x e m b o u r g 
a. 1970/71 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t j 
12 24,5 
28 
33 23,8 
81 
45 
24,0 109 
12 
24,5 28 
0 0 0 
1 
24,0 3 
17 
24,5 44 
15 
23,0 34 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
b. 1971/72 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . 
Production (1 000 t) . . . 
12 32,0 
39 
33 31,5 103 
45 31,7 
142 
12 32,0 39 
0 0 0 
2 30,0 6 
16 33,1 53 
15 30,0 44 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
U E B L / B L E U 
a. 1970/71 
Gesamterzeugung (1 000 t) . 763 912 I 1 675 I 763 o I 69 571 | 262 | 10 | 0 I 
b. 1971/72 
Production totale (1 000 t) 954 I 1 119 | 2 073 | 954 94 | 644 | 362 19 
' ) A n d e r e s G e t r e i d e als W e i z e n ( = R o g g e n , G e r s t e , H a f e r , K ö r n e r m a i s , 
S o r g h u m u n d ü b r i g e s G e t r e i d e ) , a b e r o h n e Reis. 
3) R o g g e n : d ie N i e d e r l a n d e . 
R o g g e n u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e : B L W U . 
2) H a f e r u n d S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
*) B u c h w e i z e n u n d K a n a r i e n s a a t . 
' ) C é r é a l e s a u t r e s que le b lé ( = se ig le , o r g e , a v o i n e , maïs g r a i n , s o r g h o e t 
a u t r e s cé réa les ) , ma is sans le r i z . 
3) Seig le : Pays-Bas. 
Seig le e t me te i l : U E B L . 
3) A v o i n e e t m é l a n g e s de céréa les d ' é t é . 
4) S a r r a s i n e t a l p i s t e . 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung Désignation 1.8.1971 1.8.1972 
2. Bestände an Getre ide und Getreideerzeugnissen, 
in 1 000 t Get re idewer t 
2. Stocks de céréales et de produits céréaliers, 
en 1 000 t équivalent céréales 
A . Deutschland (BR) noch : Α. Deutschland (BR) 
Getreide insgesamt 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t . . . . 
Insgesamt . 
a. 
b. 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Weizen 
Mehl und Grieß . 
Stärke 
Teigwaren . . . . 
Zusammen . . . . 
W e i z e n insgesamt . 
davon : 
Weichweizen 
Landwirtschaft . 
Mark t : 
Weichweizen . 
Mehl und Grieß . 
Stärke 
Zusammen . 
Weichweizen insgesamt 
Hartweizen 
.b Markt : 
Hartweizen . 
Grieß 
Teigwaren 
Hartweizen insgesamt. 
Roggen 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t : 
Roggen 
Roggenmehl . 
Zusammen . 
Roggen insgesamt 
Gerste 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t : 
G e r s t e . . . . 
Graupen . 
Zusammen . 
Gerste insgesamt 
H a f e r 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t : 
Hafer 
Haferflocken . . . . 
Zusammen . . . . 
H a f e r insgesamt. 
Körnermais 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Mais 
Maisstärke . . . . 
Zusammen . . . . 
Körnermais insgesamt. 
575 
3 620 
4 195 
180 
1 131 
93 
5 
20 
1 249 
1 429 
180 
1 055 
85 
S 
1 145 
1 325 
76 
8 
20 
104 
70 
1 357 
22 
1 379 
1 449 
140 
587 
2 
589 
729 
170 
168 
10 
Í78 
348 
15 
186 
36 
222 
237 
490 
3 808 
4 298 
160 
1 564 
100 
5 
15 
1 684 
1 844 
160 
1 416 
89 
5 
1 510 
1 670 
148 
11 
15 
174 
60 
921 
25 
946 
1 006 
120 
728 
2 
730 
850 
130 
226 
8 
234 
364 
20 
182 
25 
207 
227 
790 
4 636 
5 426 
280 
2 316 
154 
4 
16 
2 490 
2 770 
280 
2 204 
143 
4 
2 351 
2 631 
112 
11 
16 
139 
100 
953 
24 
977 
1 077 
170 
633 
0 
633 
803 
200 
205 
8 
213 
413 
40 
296 
25 
321 
361 
Sorghum 
b. Markt : 
Getre ide. 
Übriges Getreide 
b. Markt : 
Getre ide. 
B. France 
Céréales totales 
a. Agr icul ture 
b. Marché 
Total 
Blé 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés et 
intervention 
Blé 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé 
Farines 
3. Semouleries . . . . 
4 . Autres 1 ) 
Ensemble du marché . 
Blé to ta l 
soit : 
Blé tendre 
a. Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés et 
intervention 
Blé tendre . . 
2 . Moulins (stocks pro­
pres) 
Blé tendre . 
Farines . . . . 
3. Autres 1 ) . . . . 
Ensemble du marché 
Blé tendre to ta l . 
Blé dur 
a . Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés et 
intervention 
Blé dur . . . . 
2. Semouleries 
3. A u t r e s ' ) . . . . 
£nsemb/e du marché 
Blé dur total . . . . 
350 
1 923 
2 273 
100 
390 
440 
64 
29 
80 
J 003 
1 103 
100 
393 
440 
64 
80 
977 
1 077 
­3 
29 
0 
26 
26 
350 
2 559 
2 909 
100 
655 
342 
127 
63 
133 
1 320 
1 420 
100 
635 
342 
127 
133 
1 237 
1 337 
20 
63 
0 
83 
83 
350 
2 836 
3 186 
100 
895 
405 
71 
29 
232 
1 632 
1 732 
100 
889 
405 
71 
232 
Í 597 
1 697 
6 
29 
0 
35 
35 
1J Bestände der Denaturierungsbetriebe, Erzeuger von Viehfutter und bei den 
Exporteuren. 
' ) Stocks chez les dénaturateurs, les fabricants d'aliments pour animaux ec 
les exportateurs. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1.8.1971 1.8.1972 Designación 1.8.1970 1.8.1971 1.8.1972 
noch : 2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen, 
in 1 000 t Getreidewert 
2. (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers, 
en 1 000 t équivalent céréales 
B. (suite) : France 
Seigle 
a. Agricul ture 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés et inter-
vention 
Ensemble du marché. 
Seigle tota l 
Orge 
a. Agriculture 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés et inter-
vention 
2. Malteries 
3. Autres ') 
Ensemble du marché. 
O r g e tota le 
Avoine 2) 
a. Agricul ture 
b. Marché (collecteurs agréés) . 
Avoine tota le 
Mais grain 
a. Agricul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Collecteurs agréés . 
2. Semouleries . 
3. Amidonneries . 
4 . Autres ' ) . 
Ensemble du marché 
Maïs grain t o t a l . 
Sorgho 
Marché : 
1 . Collecteurs agréés . 
2. Au t res 1 ) . . . . 
Sorgho tota l . 
0 
5 
5 
5 
100 
102 
88 
84 
70 
170 
50 
11 
61 
100 
717 
11 
10 
74 
812 
912 
16 
6 
22 
0 
2 
2 
2 
100 
124 
130 
159 
413 
513 
50 
43 
93 
100 
559 
13 
51 
135 
758 
858 
20 
3 
23 
0 
22 
22 
22 
100 
- 7 8 
110 
78 
110 
210 
50 
62 
112 
100 
766 
17 
77 
141 
1 001 
1 101 
6 
3 
9 
C I ta l ia 
Céréales totales 
a. Agr icul ture 3) 
b. Marché 
Tota l 
Blé 
a. Agr icu l ture 3 ) 
b. Marché : 
1 . Org . stockeurs d'État 
Blé 
2. Moulins et privés 
Blé 
Farines de blé . 
Blé tota l 
soit : 
Blé tendre 
a. Agr icul ture 3) 
b. Marché : 
1 . Org . stockeurs d'État 
Blé tendre . . . . 
2. Moulins et privés 
Blé tendre . . . . 
Farines de blé tendre . 
Blé tendre to ta l . . . . 
Blé dur 
a. Agriculcure 3) 
b. Marché : 
1 . Org . stockeurs d'État 
Blé dur 
2. Moulins et privés 
Blé dur 
Farines de blé dur . 
Blé dur to ta l 
Maïs grain 
a. Agr icul ture 3) 
b. Marché : 
Moulins et privés 
: 
1 735 
1 735 
• 
412 
371 
502 
1 285 
: 
395 
280 
350 
1 025 
: 
17 
91 
152 
260 
: 
450 
: 
1 650 
1 650 
* 
221 
374 
505 
1 100 
: 
221 
280 
349 
850 
: 
0 
94 
156 
250 
550 
1 500 
1 500 
" 
410 
237 
453 
1 100 
: 
313 
137 
200 
650 
97 
100 
253 
450 
; 
400 
') Bestände der Erzeuger von Viehfutter und bei den Exporteuren. 
') Einschl. Sommermenggetreide. 
J) Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter-
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1. August jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
') Stocks chez les fabricants d'aliments pour animaux et les exportateurs. 
*) Y compris les mélanges de céréales d'été. 
3) Des données statistiques concernant les stocks de l 'agriculture ne sont pas 
disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " août et qu'ils varient 
très peu d'une année à l 'autre. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung Désignation 1.8.1970 1.8.1971 1.8.1972 
noch : 2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen, 
in 1 000 t Getreidewert 
2. (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers, 
en 1 000 t équivalent céréales 
D. Neder land 
Getreide insgesamt 
a. Landwirtschaft . 
b. Ma rk t 2 ) . . . . 
Insgesamt . 
W e i z e n insgesamt 
davon : 
Weichweizen 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t 2 ) : 
1 . Importeure . 
2 . Handel . . 
3. Regierung . 
4. Mühlen 
Weichweizen insgesamt 
Hartweizen insgesamt. 
Roggen 
a. Landwirtschaft 
b. Markt . . 
1 . Regierung 
2. Mühlen . 
Gerste 
a. Landwirtschaft 
b. Ma rk t 1 ) . . 
Hafer 
a. Landwirtschaft 
b. Ma rk t 1 ) . . 
Körnermals 
a . Landwirtschaft 
b. Mark t 1 ) . . 
Sorghum 
a. Landwirtschaft 
b. Ma rk t 1 ) . . 
Übriges Getreide 
a. Landwirtschaft 
b. Ma rk t 1 ) . . 
0 
194 
194 
95 
0 
17 
8 
0 
70 
95 
0 
2') 
0 
20 
0 
64 
0 
187 
187 
82 
19 
9 
0 
54 
82 
0 
0 
0+1) 
0 
17 
0 
64 
0 
12 
0 
299 
299 
180 
67 
35 
20 
58 
180 
0 
422) 
38 
4 
0 
20 
0 
50 
E. Belgique-Luxembourg ( U E B L ) 
Blé to ta l 3) 
soit : 
a . Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 
Blé . . . . 
2 . Moulins 
Blé . . . . 
Farines 
Ensemble du marché 
soit : 
Blé tendre 
a. Agr icul ture 
Marché . 
Blé tendre total 
Blé dur total . 
201 
116 
66 
19 
201 
200 
200 
153 
57 
78 
18 
153 
152 
152 
255 
157 
78 
20 
255 
252 
252 
') Nur ausländisches Getreide. 
3) Einschl. Inlandsgetreide. 
9) Für die anderen Getreidearten sind Zahlen über die Bestände nicht ver-
fügbar. 
') Céréales étrangères seulement. 
a) Y compris céréales intérieures. 
3) Pour les autres espèces de céréales, les données concernant les stocks ne 
sont pas disponibles. 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT7 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis *) 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrcch-
nungs-
schlüssel 3) 
Taux de 
conver-
sion 2) 
Ausfuhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 3. Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, compte pour le calcul du commerce extérieur, 
in 1 000 t Getre idewert en 1 000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (BR) 
Weichweizen 
Weizen 
Mehl 
Grieß 
Flocken, Körner und Keime . 
Malz 
Stärke 
Kindernährmit tel . . . . 
Brot, ungesäuert . . . . 
Gewöhnliche Backwaren . 
Salzgebäck ohne Fett . 
Zwieback 
Honig- und Lebkuchen 
Salzgebäck mit Fett 
Kekse, Waffeln und Toastbrot 
Andere feine Backwaren . 
Zusammen 
Hartweizen 
Weizen . . . . 
Grieß 
Teigwaren, ungefüllt 
Teigwaren, gefüllt . 
Zusammen . 
Roggen 
Roggen . . . . 
Mehl 
Knäckebrot . 
Zusammen . 
Gerste 
Gerste . . . . 
Mehl 
Grieß und Flocken . 
Graupen und Körner 
Malz 
Malzextrakt . 
Zusammen . 
Hafer 
Hafer. . . . 
Mehl . . . . 
Grieß. . . . 
Körner . 
Flocken . 
Grütze . 
Zusammen . 
Körnermais 
Körnermais . 
Mehl . . . . 
Grieß. . . . 
Flocken, Körner 
Keime 
Stärke 
Kleber . . . 
Cornflakes . 
Zusammen . 
Sorghum 
Sorghum. 
Übriges Getreide 
Andere Hirse 
Buchweizenmehl 
Flocken . 
Zusammen . 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.07 
11.08 
19.02 
19.07 
19.07 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
19.08 
19.08 
10.01 
11.02 
19.03 
21.07 
10.02 
11.01 
19.07 
10.03 
11.01 
11.02 
11.02 
11.07 
19.01 
10.04 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.08 
11.09 
19.05 
10.07 
10.07 
11.01 
11.02 
12, 
06, 
02 
13, 
13, 
12 
21, 29 
15, 17, 18, 82 
29, 50 
10 50, 91, 99 
50, 60, 80 
11, 17 01 
10, 90 70 
01, 09 20 
10 
01, 05, 09 
31, 39 
24, 28 
25, 26, 27 
29, 50, 80, 
00 90 
01. 
40 
40 
41, 43 44 
09 
42, 49 
02, 03, 08 51, 59 51, 52 53, 55, 58, 89 21, 29 
59 
11. 
10 
41 
49 
90 
70 
19 
100 
138 
138 
100 
133 
225 
100 
168 
100 
50 
100 
88 
50 
63 
50 
100 
138 
145 
100 
100 
125 
140 
100 
150 
150 
3 
133 
200 
100 
150 
150 
3 
200 
140 
100 
150 
150 
100 75 
166 
200 
213 
100 
100 
150 
150 
191,7 
527,5 
12,8 
1,0 
0,9 
1,2 
6,6 
0,0 
10,0 
0,6 
0,5 
0,8 
3,4 
3,2 
1,7 
761,9 
13,9 
18,6 
6,0 
0,3 
38,8 
289,9 
0,1 
2,8 
292,8 
81,5 
0,4 
265,2 
10,0 
106,3 
0,4 
463,8 
20,5 
0,0 
8,0 
11,7 
0,6 
0,0 
40,8 
264,4 
6,2 
162,3 
3,8 
3,7 
80,2 
0,4 
5,5 
526,5 
0,2 
0,9 
0,0 
0 
0,9 
I 
302,1 
582,1 
5,1 
0,6 
1,9 
2,5 
1,9 
0,0 
11,2 
1,3 
0,6 
0,7 
4,7 
3,2 
2,7 
920,6 
19,2 
18,6 
4,8 
0,4 
43,0 
113,1 
0,4 
3,6 
117,1 
542,2 
0 
211,5 
12,3 
105,9 
0,4 
872,3 
13,2 
0,0 
2,8 
10,7 
98,4 
1,1 
126,2 
180, 
0, 
146, 
0 
2, 
66, 
3, 
4,5 
405,1 
0,0 
0,3 
0,0 
1,9 
2,2 
2 222,3 
49,4 
19,3 
0,5 
0,0 
5,5 
5,7 
0,3 
9,2 
0,2 
0,3 
2,6 
0,5 
18,7 
2,6 
2 337,1 
364,4 
39,7 
24,7 
2,3 
431,1 
59,1 
3,6 
11,6 
74,3 
2 452,0 
0,0 
0,0 
0,5 
198,7 
0,0 
2 651,2 
831,4 
0,1 
0,0 
0,5 
0,6 
0,0 
832,6 
2 821,1 
1,0 
0,4 
2,2 
0,5 
32,6 
9,4 
11,5 
2 878,7 
113,1 
19,5 
0,0 
0,1 
19.6 
1 987,1 
46,1 
8,7 
0,6 
0,1 
6,8 
0,1 
0,2 
7,6 
0,2 
0,2 
3,0 
0,5 
22,9 
3,6 
087,7 
257,1 
45,1 
29,0 
3,6 
334,8 
87,7 
3,0 
16,5 
107,2 
1 667,6 
0 
0,0 
2,0 
243,6 
0,0 
1 913,2 
390,3 
0,1 
0,0 
2,1 
0,6 
0,0 
393,1 
2 723,7 
3,0 
0,3 
0,3 
0,5 
32,7 
2,6 
10,2 
2 773,3 
10,4 
12,1 
0,2 
0,1 
12,4 
') Nach der neuesten ¡n Kraft befindlichen Nomenklatur. 
*) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
3) Verschiedene Umrechnungsschlüssel. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
3) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
J) Taux ce conversion différents. 
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C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeug nisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel *) 
Taux de 
conver-
s ion ' ) 
Ausluhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
B. France 
Blé tendre 
Blé 
Farines 
Grains mondés . . . . 
Germes 
Amidon 
Pains et biscuits 
Biscottes 
Autres biscuits et pâtisserie 
T o t a l 
Blé dur 
Blé 
Gruaux et semoules 
Pâtes alimentaires . 
Tota l 
Seigle 
Seigle 
Gruaux 
T o t a l 
Orge 
Orge 
Gruaux et semoules 
Malt 
Grains perlés . . . . 
Tota l 
Avoine 
Avoine 
Avoine épointée 
Flocons 
Total 
Mais grain 
Maïs grain 
Farines 
Gruaux et semoules 
Maïs concassé . . . . 
Flocons 
Amidon 
Gluten 
Tota l 
Sorgho 
Autres céréales 
Sarrasin 
Alpiste 
Mil let 
Sarrasin concassé . 
Total 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
19.07 
19.08 
19.08 
10.01 
11.02 
19.03 
10.02 
11.02 
10.03 
11.02 
11.07 
11.07 
10.04 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.08 
11.09 
10.07 
10.07 
10.07 
10.07 
11.02 
11, 14, 19 
01, 09 
61 
91 
13 
13, 29, 3 1 , 39 
21 
22, 26, 29 
01, 04, 09 
01, 02 
1 1 , 21 
03 
05, 06 
01 , 11 
07 
26 
51 
01, 11 
33 
48, 76 
0 1 , 12, 13 
43,46 
09, 11 
40 
73 
01 
31, 39 
21, 22 
04 
12, 13 
31, 32 
41-44 
13 
100 
140 
133 
75 
220 
130 
143 
79 
100 
158 
167 
100 
180 
100 
180 
133 
250 
100 
102 
200 
100 
180 
180 
102 
180 
161 
200 
100 
100 
100 
100 
102 
2 232,7 
1 079,4 
0 
1,8 
2,6 
2,1 
16,9 
13,3 
3 348,8 
30,5 
58,3 
22,8 
111,6 
38,0 
2,7 
40,7 
1 922,4 
2,5 
375,4 
0 
2 300,3 
69,3 
18,2 
1,8 
89,3 
3 562,3 
16,2 
14,2 
18,5 
0 
97,6 
15,2 
3 724,0 
91,9 
0 
0 
1,0 
0 
1,0 
4 876,8 
979,4 
0,7 
1,9 
4,2 
2,9 
20,6 
14,9 
5 901,4 
36,1 
62,4 
23,7 
122,2 
28,3 
0 
28,3 
3 948,8 
3,2 
431,2 
0,7 
4 383,9 
197,3 
120,2 
0 
317,5 
3 726,5 
18,2 
16,4 
21,4 
0 
92,1 
12,8 
3 887,4 
169,7 
0 
0,2 
0,3 
0,3 
0,8 
141,9 
2,2 
0 
0 
0 
7,1 
0,7 
26,3 
178,2 
238,6 
13,7 
36,3 
288,6 
12,4 
0 
12,4 
9,4 
0 
1,2 
0 
10,6 
0 
0 
2,4 
2,4 
498,9 
2,0 
10,6 
0,9 
1,3 
7,6 
4,8 
526,1 
5,6 
5,1 
6,4 
8,9 
0 
20,4 
88,9 
1,0 
0 
0 
2,6 
4,9 
0,6 
33,5 
131,5 
95,9 
15,7 
36,7 
148,3 
1,4 
0 
1,4 
14,5 
0 
4,5 
0 
19,0 
0,2 
0 
2,6 
2,8 
302,3 
3,1 
16,4 
0,7 
1,6 
10,8 
1,6 
336,5 
3,4 
3,2 
5,6 
7,1 
0 
15,9 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
2) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel 3) 
Taux de 
conver-
sion 3) 
Ausfuhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
Frumento tenero 
Frumento 
Farina 
Semole e semolini 
Frumento spezzato o schiacciato. 
Fiocchi 
Germi anche sfarinati 
Malto non torrefat to 
Amido 
Glutine e farina di glutine 
Prodotti a base di zucchero contenenti 
amido e fecole 
Preparazioni al imentari per usi dietetici 
Prodotti della panetteria ordinar ia . 
Prodotti della panetteria fine . . . . 
A l t r i prodott i 
Tota le 
Frumento duro 
Frumento 
Semole e semolini 
Preparazioni al imentari e dietetiche. 
Paste al imentari 
Prodotti ot tenut i per soffiatura o tostatura 
Paste al imentari cotte e ripiene . . . . 
Tota le 
Segale 
Segale 
Farina 
Pane croccante 
Pan pepato 
Totale 
O r z o 
Orzo 
Farina 
Semole e semolini 
Orzo periato 
Orzo spezzato o schiacciato 
Fiocchi 
Malto non tor re fat to 
Malto torrefat to 
Estratto di malto 
Preparazioni per l 'aliment, dei fanciul l i . 
Succedanei di caffè 
Estratti dei succedanei di caffè . . . . 
Tota le 
Avena 
Avena 
Avena spuntata mondata, spezzata . 
Avena non spuntata mondata, periata . 
Fiocchi 
Totale 
Granoturco 
Granoturco 
Farina 
Al t ra farina 
Semole e semolini , fiocchi 
A l t re semole e semolini, grano spezzato 
Amido 
Glut ine 
Gomma da masticare 
A l t r i prodott i contenenti amidi, fecole e 
zucchero 
Preparazioni per l 'aliment, dei fanciul l i . 
Prodott i o t tenut i per soffiatura o tostatura 
Ostie e capsule 
A l t r e preparazioni al imentar i . . . . 
Tota le 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatu 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') Verschiedene Umrechnungsschlüsscl. 
C Italia 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
11.07 
11.08 
11.09 
17.04 
19.02 
19.07 
19.08 
21.07 
10.01 
11.02 
19.02 
19.03 
19.05 
21.07 
10.02 
11.01 
19.07 
19.08 
10.03 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
11.07 
11.07 
19.01 
19.02 
21.01 
21.01 
10.04 
11.02 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
11.09 
17.04 
17.04 
19.02 
19.05 
19.06 
21.07 
02, 05, 08, 12 
02 
05 
61 
78 
172 
0 1 , 04 
07 
03, 09 
27 
0 4 - 4 7 
0 1 , 04, 07, 1 1 , 14 
0 4 - 7 7 
71 - 257 
15, 18 
02 
17 
0 1 , 04, 07 
07 
07, 1 1 , 14, 17 
0 1 , 04 
05 
01 
0 1 , 04, 07 
0 1 , 04 
08 
46, 54 
85 
111,126 
131 
1 1 , 14 
21 
0 1 , 04 
01, 17, 21, 24, 27, 39 
04 
11 
0 1 , 04 
47, 56, 113, 127 
49, 88 
148 
0 1 , 04 
15 
18 
19, 23, 25 
025, 122 
01, 18 
05 
04, 07 
11 - 9 7 
24, 31, 43 
01 
00 
01 
100 
133 
143 
102 
180 
75 
133 
220 
400 
49 
3) 3) 
74 
°) 
100 
143 
17 
167 
53 
3) 
100 
140 
140 
30 
100 
180 
160 
250 
102 
200 
133 
155 
3) 3) 
137 
245 
100 
102 
160 
200 
100 
180 
102 
180 
102 
161 
200 
30 
D) 3) 
213 
644 
100 
233,2 
345,5 
20,6 
0 
0,0+ 
0 
0 
0,6 
0,8 
0,1 
0,2 
0,8 
3,6 
0,5 
605,9 
0 
5,6 
0 ,0+ 
138,2 
0,0+ 
1,9 
145,7 
0,2 
3,9 
0 ,0+ 
0,0+ 
4,1 
0,1 
0,0+ 
0 
0 
0,1 
0,2 
0 ,0+ 
0 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
0,3 
0,8 
0,1 
0,0+ 
0,3 
0 ,0+ 
0,4 
10,3 
0,9 
0,6 
7,9 
2,2 
12,3 
1,4 
·-
3,0 
0 ,0+ 
0,0+ 
0,3 
0,2 
39,6 
45,0 
560,5 
14,8 
0 
0 ,0+ 
0,0+ 
0 
0,7 
1,6 
0,2 
1,8 
1,2 
3,6 
0,9 
630,3 
0,0+ 
5,9 
0 ,0+ 
151,6 
0,0+ 
2,8 
160,3 
0 
3,6 
0 ,0+ 
0,0+ 
3,6 
45,7 
0 ,0+ 
0 
0 
0 
0 ,0+ 
5,3 
0 
0 
0 ,0+ 
0,1 
0,3 
51,4 
1,6 
0 
0,0 
0,2 
1,8 
7,3 
1,3 
1,2 
21,2 
1,1 
12,0 
0 ,0+ 
0,5 
3,2 
0 ,0+ 
0,0+ 
0,3 
0,2 
48,3 
702,1 
0,6 
0 ,0+ 
0,0+ 
0 
0 ,0+ 
0,6 
0,4 
0,9 
0,0 
2,2 
0,5 
17,3 
0,4 
725,0 
769,2 
0 ,0+ 
0,0+ 
1,3 
0 ,0+ 
0,2 
770,7 
0,3 
0,9 
0,2 
0,0+ 
1,4 
1 229,4 
0,0+ 
0 
1,5 
0,0 
0 ,0+ 
41,4 
1,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
1 273,8 
236,1 
0 ,0+ 
0,0+ 
0,2 
236,3 
4 360,9 
0,0+ 
0,0+ 
0,6 
0,1 
3,8 
0,5 
0,0 
2,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
4 369,4 
989,3 
5,3 
0 
0 
0 
0 
1,0 
0,4 
0,7 
0,0 
4,2 
1,1 
23,5 
0,7 
1 026,2 
493,2 
0 ,0+ 
0,0+ 
1,3 
0,0+ 
0,6 
495,1 
2,2 
0 ,0+ 
0,2 
0 ,0+ 
2,4 
1 188,2 
0 ,0+ 
0,2 
1,0 
0 ,0+ 
0,0+ 
49,7 
0,8 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
1 240,6 
155,3 
0 ,0+ 
0,3 
0,2 
155,8 
4 756,2 
0 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0,0+ 
1,3 
2,0 
0,1 
3,0 
0,3 
0,5 
0,6 
0,1 
4 764,1 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur 
3) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
3) Taux de conversion différents. 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Gotrcidcerzeugnissc 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel 3) 
Taux de 
conver-
sion 3) 
Ausfuhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
C. (seguito) : Italia 
Sorgo 
Sorgo 
Al t r i cereali 
Grano saraceno, miglio, scagliola, a l t r i 
Farine e cereali minori 
Totale 
10.07 
10.07 
11.01 
11 
01, 04, 15, 18 
25, 28, 32, 38 
100 
100 
0,1 
1,9 
0 
1,9 
0,1 
2,0 
0,2 
2,3 
8,7 
22,0 
0 
22,0 
2,7 
16,1 
0,0+ 
18,8 
Zachte tarwe 
Tarwe 
Meel 
Grut ten, gries en griesmcel . 
Vlokken 
Mout 
Zetmeel 
Deegwaren 
Ouwels 
Matzes 
Brood 
Andere gewone bakkerswaren 
Wafels 
Biscuits zonder suiker . 
Biscuits met suiker. 
Beschuit / toost 
Overige banketbakkerswaren 
Totaa l 
H a r d e t a r w e 
Tarwe 
Totaa l 
Rogge 
Rogge 
Meel 
Knäckebrood 
Ontbi j tkoek 
Totaal 
Gerst 
Gerst 
Consumptiegortprodukten 
Voergort 
Mout 
Moutextract 
Totaa l 
H a v e r 
Haver 
Ontpunte haver . . . . 
Consumptiehavermout 
Voerhavermout 
Totaal 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.07 
11.08 
19.03 
19.06 
19.07 
19.07 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
19.08 
19.08 
10.01 
10.02 
11.01 
19.07 
19.08 
10.03 
11.01 
11.02 
11.07 
19.01 
10.04 
11.02 
11.01 
11.02 
00, 
00 
00 
73 
10 
30 
10, 
00 
50 
70 
90 
00 
03 
05 
10 
50, 
05 
10 
20 
20 
20 
00, 
25 
05, 
30, 
00 
00, 
35 
35 
05, 
0. Nederland 
10 
90 
90 
10 
25, 50, 65, 77 
60 
10 
50, 65, 75 
100 
139/140 
151 
131 
133 
253 
147 
125 
125 
102 
125 
67 
111 
83 
125 
3) 
100 
100 
100 
175 
66 
100 
3) 3) 
127 
140 
100 
102 
3 ) 3 ) 
427,3 
114,0 
1,9 
0 
0 
11,6 
4,5 
0,3 
0,4 
13,0 
1,2 
0,9 
0,6 
14,4 
6,6 
19,8 
616,5 
116,4 
116,4 
33,5 
1,4 
0,1 
2,3 
37,3 
126,5 
| 35,3 
11,3 
0,9 
174,0 
74,9 
107,4 
Í 24,5 
206,8 
456,6 
125,4 
0,4 
0 
0 
10,3 
4,1 
0,3 
0,3 
9,4 
0,8 
1,2 
0,5 
15,7 
6,4 
26,0 
657,4 
141,6 
141,6 
35,1 
1,6 
0 
2,5 
39,2 
155,8 
! 42.3 
10,3 
4,1 
212,5 
82,4 
72,7 
| 20,1 
175,2 
1 197,4 
10,6 
3,0 
0,3 
0,1 
0,5 
6,5 
0 
0,0+ 
0,7 
2,0 
1,2 
1,3 
5,2 
0,5 
2,2 
1 231,5 
117,8 
117,8 
30,9 
0,0+ 
5,1 
0,1 
36,1 
199,2 
; ° 
73,2 
0,3 
272,7 
165,7 
0 
0,6 
166,3 
1 303,3 
12,0 
2,2 
0 
0 
0,5 
10,4 
0 
0,0+ 
2,1 
1,3 
1,5 
1,2 
7.0 
0,4 
2,4 
1 344,3 
149,7 
149,7 
30,0 
0,0 + 
5,7 
0,0+ 
35,7 
141,8 
! ° 
79,1 
0,2 
221,1 
50,1 
0 
' 0,4 
50,5 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
2) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
a) Verschiedene Umrechnungsschlüssel. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
3) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
') Taux de conversion différents. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeug n isse 
Produits céréaliers 
B ZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel 3) 
Taux de 
conver-
sion 2) 
Ausfuhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
nog D. Nederland 
K o r r e l m a i s 
Korrelmais 
Meel 
Voermeel 
Grut ten, gries en griesmeel 
Zetmeel 
Gluten 
Puddingpoeder . . . . 
Cornflakes 
Totaal 
Sorghum 
Sorghum. 
Over ige granen 
Boekweit 
Kanariezaad 
Millet 
B.S. granen 
Boekweitmeel 
Bewerkte granen en vlokken van boekweit 
Totaa l 
10.05 
11.01 
11.01/02 
11.02 
11.08 
11.09 
19.02 
19.05 
10.07 
10.07 
10.07 
10.07 
10.07 
11.01 
11.02 
00, 90 
50 
5 0 / 0 0 , 30 
10, 60 
00 
00 
00 
00, 05 
20 
00 
10 
15 
20 
60 
25, 50, 65, 77 
100 
140 
100 
140 
157 
157 
157 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3) 
621,1 
2,8 
0 
11,5 
75,9 
8,4 
3,3 
0,4 
723,4 
39,9 
2,1 
1,0 
11,3 
0 
0,4 
14,8 
413,9 
1,6 
0,1 
9,6 
89,9 
3,1 
4,5 
0,1 
522,8 
17,2 
2 791 
0 
20 
26 
16 
1,5 
0,5 
0,7 
2 857,3 
557,4 
5,4 
14,1 
43, 
2, 
0 
65, 
2.597,3 
0,4 
14,1 
34,9 
12,4 
0 
1,2 
0,7 
2 661,0 
106,6 
5,8 
4,1 
5,0 
1,3 
0 
16,2 
E. Belgique-Luxembourg ( U E B L ) 
Blé tendre 
Froment, épeautre, méteil 
Farines de froment, d'épeautre et de méteil 
Gruaux et semoules, mondé, perlé, flocons 
Malt 
Gluten et farine de gluten 
Sucreries sans cacao 
Préparations de farine 
Corn-flakes et similaires 
Produits de la boulangerie ordinaire 
Biscottes et toasts 
Produits de la biscuiterie 
Préparations alimentaires 
T o t a l 
Blé dur 
Froment 
Amidon 
Pâtes alimentaires 
Tota l 
Seigle 
Seigle 
Farine 
Total 
10.01 
11.01 
11.02 
11.07 
11.09 
17.04 
19.02 
19.05 
19.07 
19.08 
19.08 
21.07 
10.01 
11.08 
19.03 
10.02 
11.01 
00, 
00 
00, 
10 
10, 
80 
00 
20 
20, 
03, 
00, 
02, 
05 
30 
10, 
10 
20 
10 
30, 
90 
50, 
05, 
20, 
10 
90 
45, 55, 73, 85 
70, 90 
10 
50, 90 
100 
139 
154 
133 
400 
49 
115 
125 
102 
125 
80 
174 
100 
125 
143 
100 
143 
128,4 
82,7 
2,0 
0,5 
10,3 
0,4 
0,7 
0,0+ 
0,7 
33,9 
6,5 
0,2 
266,3 
16,3 
0 
5,3 
21,6 
0,5 
0,1 
0,6 
258,0 
77,0 
2,7 
0,7 
4,0 
0,4 
0,8 
0,0+ 
2,9 
39,4 
8,4 
0,2 
394,5 
4,1 
0 
6,6 10,7 
2,2 
0,1 
2,3 
952,5 
21,2 
4,1 
0,3 
6,5 
0,3 
1.5 
0,2 
3,4 
17,5 
4,3 
0,8 
1 012,7 
44,3 
1.3 
13,5 
59,1 
8,1 
1,5 9,6 
1 186,4 
20,4 
3,2 
0,0 + 
5,1 
0,4 
1,7 
0,2 
5,7 
18,8 
4,9 
1,0 
1 247,8 
28,9 
1,6 
15,8 
46,3 
4,7 
1,6 
6,3 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
") Zur Errechnung des Getreidewertes. 
3) Verschiedene Umrechnungsschlüssel. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
2) P o u r le ca l cu l de l ' é q u i v a l e n t cé réa les . 
3) T a u x de c o n v e r s i o n d i f f é r e n t s . 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel 3) 
Taux de 
conver-
sion a) 
Ausfuhr 
Exportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1970/71 1971/72 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
E. (suite) : Belgique-Luxembourg (UEBL) 
O r g e * 
Orge 
Farine 
Flocons 
Malt 
Extraits de malt 
Préparations de malt 
Succédanés torréfiés 
Total 
Avoine 
Avoine 
Farine 
Gruaux et flocons 
Total 
Maïs grain 
Maïs grain 
Farine 
Gruaux et semoules 
Amidon 
Gommes à mâcher, sucreries sans cacao 
Corn-flakes et similaires 
Préparations alimentaires . . . . 
Tota l 
Sorgho 
Sorgho 
Autres céréales 
Sarrasin, alpiste, mil let 
Farines 
Gruaux et semoules 
Total 
10.07 
10.07 
11.01 
11.02 
10.03 
11.01 
11.02 
11.07 
19.01 
19.02 
21.01 
10.04 
11.01 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.08 
17.04 
19.05 
21.07 
00, 
25 
78 
30, 
00 
20 
03, 
00, 
35 
05, 
00, 
50 
10 
00 
20, 
05 
00 
10 
60 
15 
10 
75 
90 
30,40,50, 60,70,90 
20 
00, 10, 15 
60 
25, 35, 50, 65 
100 
166 
166 
133 
147 
137 
137 
100 
170 
180 
100 
143 
143 
163 
30 
100 
100 
100 
163 
163 
93,5 
2,7 
0,1 
309,7 
0 ,0+ 
3,4 
0 
409,4 
0,3 
0,1 
0,7 
1,1 
447,1 
1,5 
25,0 
32,1 
4,5 
0,0+ 
510,2 
21,8 
1,5 
0,0+ 
0,4 
1,9 
174,1 
0,1 
0,2 
360,8 
0 
4,2 
0 
539,4 
7,4 
0,2 
0,8 
8,4 
411,2 
0,5 
25,4 
36,1 
5,6 
0 
478,8 
3,6 
875,3 
0,2 
0,1 
37,1 
0,9 
4,9 
0,5 
919,0 
87,9 
1,1 
1,3 
90,3 
1 477,3 
8,4 
12,0 
32,4 
3,6 
! « 
1 534,4 
511,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,7 
35,0 
0,1 
35,4 
70,5 
796,7 
0 ,0+ 
0,2 
38,9 
0,9 
5,0 
0,5 
842,2 
58,6 
0,7 
2,6 
61,9 
1 591,3 
9,7 
9,5 
35, 
3, 
0 
,8 
0,4 
1 649,7 
197,0 
9,9 
0 ,0+ 
51,4 
61,3 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
2) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
Ins-
gesamt 
. f ranz. 
Übersee-
Depart. 
assoziierte 
Länder 
AASM andere 
dr i t te 
Länder 
départ, 
franc, 
d'outre-
mer 
Importat ions 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
tiers 
4. Außenhandel m i t Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, 
ín 1 000 t Get re idewer t 
a. 1970/71 
4. Commerce extér ieur des céréales et des 
produits céréaliers par te r r i to i re , 
en 1 000 t équivalent céréales 
Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r iz ) 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
2 126 
9 708 
799 
1 929 
1 233 
15 795 
151 
5 583 
105 
1 472 
922* 
8 233* 
0+ 
104 
0+ 
0+ 
0+ 
104 
56 
510 
22 
0+ 
95 
683 
5 
45 
32 
12 
8 
102 
1 914 
3 466 
640 
445 
208 
6 673 
9 338 
1 044 
7 407 
5 305 
4 207 
27 301 
2 693 
128 
295 
1 548 
2 132 
6 796 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0+ 
1 
0+ 
1 
5 
6 642 
916 
7111 
3 757 
2 074 
20 500 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . 
EUR-6 . . . 
762 
3 349 
606 
616 
266 
55 
1 860 
19 
459 
174 
0+ 
92 
0 
0+ 
0+ 
92 
54 
425 
0 
0+ 
43 
522 
3 
42 
32 
11 
5 
93 
650 
930 
555 
146 
44 
2 337 
178 
725 
1 231 
1 013 
977 
35 
198 
502 
635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
1 360 
143 
527 
729 
378 
5 599 2 567 2 325 5 484 2 347 3 137 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (BRI . . . 
France 
Italia . . . . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
39 
112 
146 
117 
22 
436 
14 
83 
65 
117 
22 
301 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
22 
0 
0+ 
22 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
25 
27 
59 
0 
0 
111 
431 
289 
771 
118 
59 
1 668 
73 
49 
0+ 
0 
33 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0+ 
1 
357 
240 
771 
118 
26 
1 512 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 
EUR-6 . . 
801 
3 461 
752 
733 
288 
69 
1 943 
84 
576 
196 
0+ 
94 
0 
0+ 
0+ 
94 
54 
425 
22 
0+ 
43 
544 
3 
42 
32 
11 
5 
93 
675 
957 
614 
146 
44 
2 768 
467 
1 496 
1 349 
1 072 
1 050 
84 
198 
502 
668 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
1 717 
383 
1 298 
847 
404 
6 035 2 868 2 436 7 152 2 502 4 649 
Roggen Seigle 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
293 
41 
4 
37 
1 
376 
8 
14 
4 
35 
1 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
283 
27 
0+ 
2 
0 
312 
74 
12 
1 
36 
10 
133 
32 
12 
0 
5 
8 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 + 
1 
31 
2 
76 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
Ins-
gesamt EUR-6 
„ franz. 
Übersee-
Depart. 
assoziierte 
Länder 
AASM andere 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 
Tota l EUR-6 
départ, 
franc, 
d'outre-
mer 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Getreidewert 
4. (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par te r r i to i re , 
en 1 000 t équivalent céréales 
Gers te 
a. 1970/71 
O r g e 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
464 
2 300 
1 
174 
409 
3 348 
25 
1 374 
0 
128 
204 
1 731 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
54 
0 
0 
52 
108 
0 
3 
0 
0+ 
3 
6 
437 
867 
1 
46 
150 
1 501 
2 651 
11 
1 274 
273 
919 
5 128 
789 
1 
96 
138 
639 
1 663 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 861 
10 
1 178 
135 
280 
3 464 
H a f e r Avoine 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
41 
89 
0+ 
207 
1 
338 
4 
85 
0 
80 
1 
170 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 + 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
1 
0 
1 
37 
4 
0+ 
126 
0 
167 
833 
2 
236 
166 
90 
1 327 
81 
2 
0 
5 
49 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
752 
0 
236 
161 
41 
1 190 
Körnermais 
Sorghum 
Maïs grain 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
526 
3 724 
40 
723 
510 
5 523 
45 
2 163 
16 
600 
496 * ') 
3320* 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
0+ 
31 
0 
0+ 
0 
31 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
481 
1 522 
24 
123 
14 
2 164 
2 879 
526 
4 369 
2 857 
1 535 
12 166 
740 
29 
1 
871 
697 
2 338 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2139 
497 
4 368 
1 986 
838 
9 828 
Sorgho 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0+ 
92 
0+ 
40 
22 
154 
0 
4 
0 
40 
22 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
88 
0+ 
0 
0 
88 
113 
6 
9 
558 
511 
1 197 
0+ 
0 
0 
26 
29 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0+ 
1 
2 
112 
6 
9 
532 
481 
1 140 
Übriges Getreide 
') Siehe Fußnote 2, Seite 101. 
Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . 
I tal ia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1 
1 
2 
15 
2 
21 
0+ 
0 
1 
13 
2 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
5 
20 
20 
22 
66 
70 
198 
1 
0 
0 
1 
42 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0+ 
1 
19 
20 
21 
65 
28 
153 
') Voir note 2, page 101. 
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Länder 
Pays 
Exportations 
..franz. 
Übersee-
Depart. 
assoziierte 
Länder 
AASM andere 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr 
départ, 
franc, 
d'outre-
mer 
Importat ions 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
tiers 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Getreidewert 
4. (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par ter r i to i re , 
en 1 000 t équivalent céréales 
b. 1971/72 
G e t r e i d e insgesamt (ohne Reis) Céréa les t o t a l es (sans r i z ) 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
2 486 
14 810 
897 
1 774 
1 438 
21 405 
124 
8 509 
136 
1 351 
1 004 
11 124 
0+ 
94 
0 
0 
0+ 
94 
38 
546 
9 
1 
70 
664 
3 
77 
45 
25 
5 4 * 
204* 
2 321 
5 584 
707 
397 
310* 
9 319* 
7 632 
657 
7 703 
4 585 
4 112 
24 689 
4 087 
137 
786 
2 230 
3 095 
10 335 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
6 
32 
2 
6 
47 
3 544 
514 
6 885 
2 353 
1 011 
14 307 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
921 
5 901 
630 
657 
394 
8 503 
27 
2 960 
12 
508 
311 
3 818 
0+ 
79 
0 
0 
0+ 
79 
37 
450 
0 
0+ 
16 
503 
1 
59 
45 
7 
0+ 
112 
856 
2 353 
573 
142 
67 
3 991 
2 088 
131 
1 026 
1 344 
1 248 
5 837 
1 547 
40 
524 
593 
923 
3 627 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
26 
0 
0 + 
26 
541 
91 
476 
751 
325 
2 184 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
43 
122 
160 
142 
11 
478 
16 
104 
75 
142 
11 
348 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0+ 
0 
9 
0 
0+ 
9 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
27 
17 
76 
0 
0 
120 
335 
148 
495 
150 
46 
1 174 
90 
51 
0+ 
0+ 
34 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0+ 
1 
244 
97 
495 
150 
12 
998 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
964 
6 023 
790 
799 
405 
8 981 
43 
3 064 
87 
650 
322 
4 166 
0+ 
80 
0 
0 
0+ 
80 
37 
450 
9 
0+ 
16 
512 
1 
59 
45 
7 
0+ 
112 
883 
2 370 
649 
142 
67 
4 111 
2 423 
279 
1 521 
1 494 
1 294 
7 011 
1 637 
91 
524 
593 
957 
3 802 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
1 
0 
26 
0 
0+ 
27 
785 
188 
971 
901 
337 
3 182 
Roggen Seigle 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
117 
28 
4 
39 
2 
190 
4 
19 
4 
39 
2 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
0 
0+ 
0 
1 
113 
8 
0 
0+ 
0 
121 
107 
1 
2 
36 
6 
152 
50 
0 
0 
9 
5 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
1 
2 
27 
1 
88 
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Tel l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
Ins-
gesamt EUR-6 
..franz. 
Übersee-
Depart. 
assoziierte 
Länder 
AASM andere 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 
Tota l EUR-6 
départ, 
franc, 
d'outre-
mer 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
tiers 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Getreidewert 
4. (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par ter r i to i re , 
en 1 000 t équivalent céréales 
Gerste 
noch : b. 1971/72 (suite) 
O r g e 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
872 
4 384 
51 
213 
539 
6 059 
23 
1 423 
31 
99 
213 
1 789 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
55 
0 
1 
54 
111 
1 
17 
0 
16 
42 
76 
847 
2 887 
20 
97 
230 
4 081 
1 913 
19 
1 241 
221 
842 
4 236 
850 
7 
120 
142 
728 
1 847 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 063 
12 
1 121 
79 
114 
2 389 
Hafer Avoine 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
126 
317 
2 
175 
8 
628 
3 
176 
0 
90 
8 
277 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
123 
141 
2 
84 
0 
350 
393 
3 
156 
50 
62 
664 
155 
3 
24 
17 
61 
260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
238 
0 + 
132 
33 
1 
404 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getre ide 
Mals grain 
Deutschland (BR) . . . 
France 
ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
405 
3 887 
48 
523 
479 
5 342 
49 
3 696 
13 
449 
454 
4 661 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
0 + 
23 
0 
0+ 
0 
23 
1 
0+ 
0 
1 
12* 
14* 
355 
160 
35 
73 
1 3 * 
636* 
2 773 
336 
4 764 
2 661 
1 650 
12 184 
1 391 
35 
118 
1 458 
1 159 
4 161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 382 
301 
4 646 
1 203 
491 
8 023 
Sorgho 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0+ 
170 
0+ 
17 
4 
191 
0+ 
131 
0 
17 
4 
152 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
18 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
17 
0+ 
0+ 
0+ 
17 
10 
3 
3 
107 
197 
320 
2 
0 
0 
11 
132 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
1 
0 
0+ 
1 
2 
8 
2 
3 
96 
64 
173 
Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . 
I tal ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
2 
1 
2 
8 
1 
14 
2 
0+ 
1 
7 
1 
11 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
1 
1 
1 
0+ 
3 
13 
16 
16 
16 
61 
122 
2 
1 
0 
0+ 
53 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
5 
6 
2 
5 
18 
11 
10 
10 
14 
3 
48 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 
Weizen 
ins­
gesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen') 
Céréales 
autres 
que 
le blé1) 
Ge­
treide 
ins­
gesamt 
Céréa­
les 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Körner­
mais 
Maïs 
grain 
Sorghum 
Sorgho 
Übriges 
Getreide 
■) 
Autres 
céréales 
Désignation 
5. Berechnung des Außenhandels der EUR­6­
Länder m i t Nicht­Mitgl iedsländern der EUR­6, 
in 1 000 t Getreidewert 
5. Determinat ion du commerce extér ieur 
des pays EUR­6 avec les pays non membres de EUR­6, 
en 1 000 t équivalent céréales 
a. 1970/71 
Ausfuhr 
insgesamt 
abzüglich 
Intrahandel3) . 
Handel mi t Nicht ­
Mitgl iedsländern 
der EUR­6 . . . 
Einfuhr 
insgesamt 
abzüglich 
Intrahandel 3) 
Handel m i t Nicht­
Mitgl iedsländern 
der EUR­6 . . . 
6 035 
—2 502 
3 533 
7152 
—2502 
4650 
9760 
—4294 
5466 
20149 
—4294 
15 855 
15 795 
—6796 
8999 
27301 
—6796 
20505 
5 599 
—2347 
3 252 
5484 
—2347 
3137 
436 
— 155 
281 
1668 
— 155 
1513 
376 
— 57 
319 
133 
— 57 
76 
3 348 
—1663 
1685 
5128 
—1663 
3465 
338 
— 137 
201 
1327 
— 137 
1190 
5 523 
—2338 
3185 
12166 
—2338 
9828 
154 
— 55 
99 
1197 
— 55 
1142 
21 
— 44 
— 23 
198 
— 44 
154 
Exportations 
totales 
moins échanges 
¡ntra­CE3) 
Commerce avec les 
pays non membres 
de EUR­6 
Importat ions 
totales 
moins échanges 
¡ntra­CE 3) 
Commerce avec les 
pays non membres 
de EUR­6 
b. 1971/72 
Ausfuhr 
insgesamt 
abzüglich 
Intrahandel 3) . 
Handel m i t Nicht ­
Mitgl iedsländern 
der EUR­6 . . . 
Einfuhr 
insgesamt 
abzüglich 
Intrahandel3) . 
Handel m i t Nicht ­
Mitgl iedsländern 
der EUR­6 . . . 
8981 
­ 3802 
5179 
7011 
­ 3802 
3209 
12424 
­ 6 533 
5 891 
17678 
­ 6 533 
11145 
21405 
­10335 
11070 
24689 
­10335 
14354 
8503 
­ 3 627 
4876 
5837 
­ 3627 
2210 
478 
­ 175 
303 
1174 
­ 175 
999 
190 
­ 64 
126 
152 
­ 64 
88 
6059 
­ 1847 
4212 
4236 
­ 1847 
2 389 
628 
­ 260 
368 
664 
­ 260 
404 
5 342 
­ 4161 
1181 
12184 
­ 4161 
8023 
191 
­ 145 
46 
320 
­ 145 
175 
14 
­ 56 
­ 42 
122 
­ 56 
66 
Exportat ions 
totales 
moins échanges 
¡ntra­CE3) 
C o m m e r c e avec les 
pays non membres 
de EUR­6 
I m p o r t a t i o n s 
totales 
moins échanges 
intra­CE3 ) 
Commerce avec les 
pays non membres 
de EUR­6 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Körnermais, 
Sorghum und übriges Getreide), aber ohne Reis. 
2) Buchweizen, Hirse, Kanariensaat. 
a) Einfuhr der EUR­6 aus den anderen Mitgliedsländern (EUR­6) aufgrund 
der Einfuhrstatistik. 
1) Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs grain, sorgho et 
autres céréales), mais sans le riz. 
3) Sarrasin, millet, alpiste. 
3) Importations de EUR­6 en provenance des autres pays membres de EUR­6 
basées sur les statistiques nationales des importations. 
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Tel l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
1 E 
I ta l ia 
1 E 
Nederland 
1 ■ E 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR­6 
1 E 
6. EG­Binnenhandel in 1 000 t Get re idewer t ') 6. Commerce ¡ntra­CE en 1 000 t équivalent céréales ') 
a. 1970/71 
Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r i z ) 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR­6 
X 
39 
12 
48 
28 
127 
X 
41 
16 
72 
22 
151 
2 041 
X 
280 
1 229 
1 949 
5 499 
1 973 
X 
359 
1 237 
2 014 
5 583 
52 
44 
X 
3 
7 
106 
53 
40 
X 
5 
7 
105 
428 
25 
2 
X 
148 
603 
1 309 
53 
2 
X 
108 
1 472 
172 
20 
1 
268 
X 
461 
2) 
253* 
414* 
3* 
252* 
X 
922* 
2 693 
128 
295 
1 548 
2 132 
6 796 
3 588* 
548* 
380* 
1 566* 
2 151 
8 233* 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . . . 
France 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR­6 
X 
8 
2 
13 
6 
29 
X 
11 
2 
37 
5 
55 
643 
X 
194 
455 
595 
1 887 
634 
X 
197 
437 
592 
1 860 
17 
1 
X 
2 
0+ 
20 
15 
1 
X 
3 
0 
19 
248 
13 
1 
X 
34 
296 
415 
17 
2 
X 
25 
459 
69 
13 
1 
32 
X 
115 
74 
63 
3 
34 
X 
174 
977 
35 
198 
502 
635 
2 347 
1 138 
92 
204 
511 
622 
2 567 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR­6 
X 
14 
0+ 
0 
2 
16 
X 
12 
0+ 
0+ 
2 
14 
50 
X 
0 
0 
21 
71 
56 
X 
8 
3 
16 
83 
23 
35 
X 
0 
6 
64 
25 
31 
X 
2 
7 
65 
0+ 
0 
0 
X 
4 
4 
106 
9 
0 
X 
2 
117 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
11 
4 
0 
7 
X 
22 
73 
49 
0+ 
0 
33 
155 
198 
56 
8 
12 
27 
301 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR­6 
X 
22 
2 
13 
8 
45 
X 
23 
2 
37 
7 
69 
693 
X 
194 
455 
616 
1 958 
690 
X 
205 
440 
608 
1 943 
40 
36 
X 
2 
6 
84 
40 
32 
X 
5 
7 
84 
248 
13 
1 
X 
38 
300 
521 
26 
2 
X 
27 
576 
69 
13 
1 
32 
X 
115 
85 
67 
3 
41 
X 
196 
1 050 
84 
198 
502 
668 
2 502 
1 336 
148 
212 
523 
649 
2 868 
Roggen Seigle 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR­6 
X 
4 
0 
4 
0+ 
8 
X 
4 
0+ 
4 
0+ 
8 
8 
X 
0 
1 
1 
10 
8 
X 
0 
2 
4 
14 
4 
0 
X 
0 
0 
4 
4 
0 
X 
0 
0 
4 
20 
8 
0 
X 
7 
35 
21 
9 
0+ 
X 
5 
35 
0+ 
0 
0 
0+ 
X 
0+ 
1 
0+ 
0 
0+ 
X 
1 
32 
12 
0 
5 
8 
57 
34 
13 
0+ 
6 
9 
62 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
a) Siehe nächste Seite, Fußnote 2. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
l ) Voir page suivante, note 1. 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
1 E 
Nederland 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR-6 
1 E 
noch : 6. EG-Binnenhandel in 1 000 t Getreidewert ') 6. suite : Commerce ¡ntra-CE en 1 000 t équivalent céréales ') 
a. 1970/71 
Gerste O r g e 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
1 
10 
10 
6 
27 
X 
1 
11 
8 
5 
25 
622 
X 
86 
91 
613 
1 412 
580 
X 
88 
96 
610 
1 374 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
69 
0+ 
0 
X 
20 
89 
116 
0 + 
0+ 
X 
12 
128 
98 
0+ 
0 
37 
X 
135 
153 
1 
0 
50 
X 
204 
789 
1 
96 
138 
639 
1 663 
849 
2 
99 
154 
627 
1 731 
Hafer 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
3 
1 
4 
X 
0+ 
0+ 
3 
1 
4 
25 
X 
0 
2 
38 
65 
27 
X 
1 
2 
55 
85 
0 + 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
56 
2 
0 
X 
10 
68 
70 
2 
0+ 
X 
8 
80 
0 + 
0 
0 
0+ 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
1 
X 
1 
Avoine 
81 
2 
0 
5 
49 
137 
97 
2 
1 
6 
64 
170 
Körnermais Maïs grain 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
12 
0+ 
18 
13 
43 
X 
13 
3 
20 
9 
45 
693 
X 
0+ 
679 
646 
2 018 
668 
X 
65 
697 
733 
2 163 
7 
8 
X 
1 
1 
17 
8 
8 
X 
0 
0 
16 
35 
2 
1 
X 
37 
75 
555 
13 
0+ 
X 
32 
600 
5 
7 
0 
173 
X 
185 
2) 
14* 
343* 
0+ 
139* 
X 
496* 
740 
29 
1 
871 
697 
2 338 
1 245* 
377* 
68* 
856* 
774 
3 320* 
Sorghum Sorgho 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
0 
0+ 
4 
4 
0 
X 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
X 
25 
25 
20 
0 
0 
X 
20 
40 
0 
0 
0 
26 
X 
26 
0 
2 
0 
20 
X 
22 
0+ 
0 
0 
26 
29 
55 
20 
2 
0 
20 
24 
66 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
X 
0 
1 
31 
32 
0 
X 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
X 
0+ 
0 
1 
1 
0 
X 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0 
X 
11 
11 
6 
3 
0+ 
X 
4 
13 
0+ 
0 
0 
0 + 
X 
0 
0+ 
1 
0 
1 
X 
2 
1 
0 
0 
1 
42 
44 
7 
4 
0+ 
1 
4 
16 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Für 32100 t Maisstärke wurde vom SAEG unterstellt, daß diese nur in den 
EUR-6 - Bereich export iert worden ¡st. Da der Verbleib der Maisstärke 
geheim ist, wurde die Aufgliederung nach den EUR-6-Ländern in Anlehnung 
an die Außenhandelsstatistiken des Jahres 1970 geschätzt. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
2) Il a été supposé par l'OSCE que 32 100 t d'amidon de maïs ont été exportées 
uniquement dans le terr i to i re des EUR-6. Etant donné que la destination 
de l'amidon de maïs est secrète, la répart i t ion selon les divers pays des 
EUR-6 a été estimée d'après les statistiques du commerce extérieur de 1970. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
1 E 
I ta l ia 
I E 
Nederland 
I E 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR-6 
1 E 
noch : 6. EG-Binnenhandel in 1 000 t Get re idewer t ' ) 6. (suite) : Commerce intra-CE en 1 000 t équivalent céréales1) 
b. 1971/72 
Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r iz ) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
48 
12 
47 
36 
143 
X 
48 
18 
33 
25 
124 
3 321 
X 
771 
1 697 
2 886 
8 675 
3 003 
X 
797 
1 822 
2 887 
8 509 
36 
46 
X 
34 
9 
125 
50 
44 
X 
2 
40 
136 
465 
21 
2 
X 
164 
652 
1 225 
27 
2 
X 
97 
1 351 
265 
22 
1 
452 
X 
740 
337* 
137* 
1 * 
529* 
X 
1 004 
4 087 
137 
786 
2 230 
3 095 
10 335 
4 615* 
256* 
818* 
2 386* 
3 049 
11 124* 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
9 
1 
8 
5 
23 
X 
13 
3 
7 
4 
27 
1 168 
X 
521 
507 
881 
3 077 
1 049 
X 
515 
541 
855 
2 960 
2 
2 
X 
3 
0+ 
7 
11 
1 
X 
0+ 
0+ 
12 
258 
15 
1 
X 
37 
311 
461 
14 
2 
X 
31 
508 
119 
14 
1 
75 
X 
209 
156 
33 
1 
121 
X 
311 
1 547 
40 
524 
593 
923 
3 627 
1 677 
61 
521 
669 
890 
3 818 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
16 
0+ 
0 
2 
18 
X 
14 
0+ 
0+ 
2 
16 
63 
X 
0 
0+ 
17 
80 
69 
X 
12 
3 
20 
104 
26 
35 
X 
0 
8 
69 
30 
34 
X 
2 
9 
75 
1 
0 
0 
X 
7 
8 
139 
0 
0 
X 
3 
142 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
2 
1 
0 
8 
X 
11 
90 
51 
0+ 
0+ 
34 
175 
240 
49 
12 
13 
34 
348 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
25 
1 
8 
7 
41 
X 
27 
3 
7 
6 
43 
1 231 
X 
521 
507 
898 
3 157 
1 118 
X 
527 
544 
875 
3 064 
28 
37 
X 
3 
8 
76 
41 
35 
X 
2 
9 
87 
259 
15 
1 
X 
44 
319 
600 
14 
2 
X 
34 
650 
119 
14 
1 
75 
X 
209 
158 
34 
1 
129 
X 
322 
1 637 
91 
524 
593 
957 
3 802 
1 917 
110 
533 
682 
924 
4166 
Roggen Seigle 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
4 
0+ 
4 
X 
1 
0+ 
3 
0+ 
4 
13 
X 
0 
S 
0+ 
18 
14 
X 
1 
4 
0+ 
19 
3 
0 
X 
0 
0 
3 
4 
0 
X 
0 
0 
4 
32 
0 
0 
X 
5 
37 
34 
1 
0+ 
X 
4 
39 
2 
0 
0 
0+ 
X 
2 
2 
0 
0 
0+ 
X 
2 
50 
0 
0 
9 
5 
64 
54 
2 
1 
7 
4 
68 
' ) I — nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
' ) Siehe nächste Seite, Fußnote 2. 
1) I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expediteurs. 
2) Voir page suivante, note 2. 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
1 E 
I ta l ia 
I E 
Nederland 
I E 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR-6 
1 E 
noch : 6. EG-Binnenhandel in 1 000 t Getreidewert ') 6. (suite) : Commerce intra-CE en 1 000 t équivalent céréales ') 
noch : b. 1971/72 (suite) 
Gerste O r g e 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
5 
11 
4 
13 
33 
X 
2 
12 
3 
6 
23 
655 
X 
109 
50 
668 
1482 
583 
X 
109 
66 
665 
1 423 
0 + 
0 
X 
30 
0 
30 
0 
0 
X 
0 
31 
31 
64 
0 + 
0 
X 
47 
111 
90 
4 
0 
X 
5 
99 
131 
2 
0 
58 
X 
191 
140 
4 
0 
69 
X 
213 
850 
7 
120 
142 
728 
1 847 
813 
10 
121 
138 
707 
1 789 
Hafer Avoine 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0+ 
0 
2 
1 
3 
X 
0+ 
0+ 
2 
1 
3 
69 
X 
24 
14 
55 
162 
70 
X 
33 
16 
57 
176 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
81 
3 
0 
X 
5 
89 
84 
2 
0+ 
X 
4 
90 
5 
0 
0 
1 
X 
6 
5 
0+ 
0 
3 
X 
8 
155 
3 
24 
17 
61 
260 
159 
2 
33 
21 
62 
277 
Körnermais Maïs grain 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
18 
0 
29 
15 
62 
X 
16 
3 
18 
12 
49 
1 351 
X 
117 
1 113 
1 098 
3 679 
1 211 
X 
127 
1 177 
1 181 
3 696 
4 
9 
X 
1 
1 
15 
4 
9 
X 
0 
0 
13 
28 
2 
1 
X 
45 
76 
406 
3 
0+ 
X 
40 
449 
8 
6 
0 
315 
X 
329 
2) 
32* 
99* 
0* 
323* 
X 
454* 
1 391 
35 
118 
1 458 
1 159 
4 161 
1 653* 
127* 
130* 
1 518* 
1 233 
4 661* 
Sorghum Sorgho 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
X 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
2 
X 
0 
8 
116 
126 
7 
X 
0 
15 
109 
131 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
X 
16 
16 
6 
1 
0 
X 
10 
17 
0 
0 
0 
3 
X 
3 
0 
0 
0 
4 
X 
4 
2 
0 
0 
11 
132 
145 
13 
1 
0 
19 
119 
152 
Übriges Getre ide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
X 
2 
0 
0 
0+ 
2 
0 
X 
0 
0 + 
51 
51 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
0 
X 
0+ 
0 
1 
1 
0 
X 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
X 
2 
4 
5 
2 
0+ 
X 
0+ 
7 
0+ 
0 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
1 
X 
1 
2 
1 
0 
0+ 
53 
56 
6 
4 
0+ 
1 
0+ 
11 
' ) ! = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
2) Für 17 100 t Maisstärke wurde vom SAEG die Aufgliederung nach Ländern 
in Anlehnung an die Außenhandelsstatistiken des Jahres 1971 geschätzt, da 
der Verbleib der Maisstärke geheim ¡st. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
-) La destination de l'amidon de maïs tombant sous le secret statistique, 
l'OSCE a du répart i r par pays le total de 17100 t d'amidon de maïs en 
fonction des statistiques du commerce extérieur de 1971. 
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C : Ergänzende Statistiken 
Getreideart 
Länder 
Verwendet für die Herstellung von 
Öl 
Huile 
1970/71 1971/72 
Kleber 
Gluten 
1970/71 1971/72 
Industriestärke 
Amidon industriel 
1970/71 1971/72 
Glukose/Dextrose 
Glucose/Dextrose 
1970/71 1971/72 
Dextr in 
Dextr ine 
1970/71 1971/72 
. 
7. Aufteilung der industriellen Verwertung von Getreide nach Ländern, in 1 000 t Getreidewert 
Getreide Insgesamt 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
160 
0 
15 
175 
0 
0 
165 
0 
200 
365 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
84 
88 
145 
60 
187 
564 
86 
105 
230 
74 
2002) 
695 
333 
244 
177 
99 
75 
928 
409 
265 
260 
105 
: 
1 039 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
5 
: 
5 
Weichweizen 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Anderes Getreide als Weizen 
Deutschland (BR) 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
160 
0 
15 
175 
0 
0 
165 
0 
200 
365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
88 
145 
53 
187 
557 
86 
105 
230 
63 
2002) 
| 684 
333 
244 
177 
99 
75 
928 
409 
265 
260 
105 
: 
| 1 039 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
5 
: 
5 
Roggen 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gerste 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
') Einschl. 123 000 t (1970/71) bzw. 141 000 t (1971/72) von Frankreich nicht benannter Erzeugnisse. 
") Einschl. Glukose, Dextrose und Dextr in. 
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C : Statistiques complémentaires 
Utilisées pour la fabrication de 
Malzextrakt 
Extrait', de malt 
1970/71 1971/72 
Kaffeemictel 
Succédanés de café 
1970/71 1971/72 
Alkohol 
Alcool 
1970/71 1971/72 
Bier 
Bière 
1970/71 1971/72 
Alle Erzeugnisse 
Tous produits 
1970/71 1971/72 
Espèces de céréales 
Pays 
7. Répartit ion des usages industriels des céréales suivant les pays, en 1 000 t équivalent céréales 
Céréales totales 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
20 
2 
23 
0 
0 
45 
20 
2 
24 
0 
0 
46 
181 
2 
11 
0 
4 
198 
179 
2 
0 
13 
2 
196 
2 147 
400 
150 
204 
325 
3 226 
2 292 
395 
149 
220 
336 
3 392 
2 765 
864') 
655 
382 
606 
5 272') 
2 986 
915') 
828 
419 
738 
5 886') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Blé tendre 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
2 
4 
101 
95 
0 
0 
2 
2 
99 
17 
0 
0 
0 
4 
21 
20 
0 
0 
0 
6 
26 
112 
5 
0 
9 
8 
134 
115 
5 
0 
13 
8 
141 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Céréales autres que le blé 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
20 
2 
23 
0 
0 
45 
20 
2 
24 
0 
0 
46 
86 
2 
0 
9 
0 
97 
84 
2 
0 
11 
0 
97 
2130 
400 
150 
204 
321 
3 205 
2 272 
395 
149 
220 
330 
3 366 
2 653 
859') 
655 
373 
598 
5 138') 
2 871 
910') 
828 
406 
730 
5 745') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Seigle 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
46 
2 
0 
2 
0 
50 
47 
2 
0 
3 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
2 
0 
2 
0 
54 
51 
2 
0 
3 
0 
56 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
')Y compris 123 000 t (1970/71) et 141 000 t (1971/72) de produits non nommés par la France. 
')Y compris glucose, dextrose et dextrine. 
Orge 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
16 
2 
23 
0 
0 
41 
16 
2 
24 
0 
0 
42 
19 
0 
0 
1 
0 
20 
17 
0 
0 
1 
0 
18 
2130 
301 
150 
148 
268 
2 997 
2 272 
298 
149 
158 
277 
3 154 
2 165 
303 
173 
151 
268 
3 060 
2 305 
300 
173 
161 
277 
3 216 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
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Getreideart 
Länder 
Verwendet für die Herstellung von 
Öl 
Huile 
1970/71 1971/72 
Kleber 
Gluten 
1970/71 1971/72 
Industriestärke 
Amidon industriel 
1970/71 1971/72 
Glukose/Dextrose 
Glucose/Dextrose 
1970/71 1971/72 
Dextr in 
Dextrine 
1970/71 1971/72 
noch : 7. Auftei lung der industriellen Verwertung von Getreide nach Ländern, in 1 000 t Getreidewert 
Körnermais 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
160 
0 
15 
175 
0 
0 
165 
0 
200 
365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
88 
145 
53 
187 
557 
86 
105 
230 
63 
200') 
| 684 
333 
244 
177 
99 
75 
928 
409 
265 
260 
105 
: 
| 1 039 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
5 
: 
5 
Sorghum 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Espèces de céréales 
Pays 
Utilisées pour la fabrication de 
Malzextrakt 
Extraits de malt 
1970/71 1971/72 
Kaffeemittel 
Succédanés de café 
1970/71 1971/72 
Alkohol 
Alcool 
1970/71 1971/72 
Bier 
Bière 
1970/71 1971/72 
Alle Erzeugnisse 
Tous produits 
1970/71 1971/72 
7. (suite) : Répart i t ion des usages industriels des céréales suivant les pays, en 1 000 t équivalent céréales 
Maïs grain 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
3 
0 
24 
20 
0 
0 
6 
0 
26 
0 
99 
0 
56 
53 
208 
0 
97 
0 
62 
53 
212 
438 
5542) 
482 
217 
330 
2 0212) 
515 
6082) 
655 
241 
453 
2 4722) 
Sorgho 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
') Einschl. Glukose, Dextrose und Dextr in. 
') Einschl. 123 000 t (1970/71) bzw. 141 000 t (1971/72) von Frankreich nicht 
benannter Erzeugnisse. 
') Y compris glucose, dextrose et dextrine. 
a) Y compris 123 000 t (1970/71) et 141 000 t (1971/72) de produits non nommés 
par la France. 
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Getreidcarc 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR-6') 
1970/71 1971/72 
D 'o r ig ine 
Dri t t länder 2) 
Pays tiers 2) 
1970/71 1971/72 
Tota l 
1970/71 1971/72 
Espèces de céréales 
Pays 
8. Geographische Herkunf t von Saatgut 
nach Ländern, in 1 000 t 
8. Or ig ine géographique des semences 
suivant les pays, en 1 000 t 
Getre ide insgesamt Céréales totales 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
820 
1 369 
890 
52 
29 
3 160 
826 
1 353 
838 
47 
36 
3 100 
8 
2 
0 
0 
10 
8 
0 + 
2 
0 
10 
9 
4 
3 
0 
43 
59 
12 
3 
5 
0 
37 
57 
837 
1 375 
893 
52 
72 
3 229 
846 
1 356 
845 
47 
73 
3 167 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
263 
725 
720 
24 
14 
1 746 
286 
711 
684 
24 
18 
1 723 
0 
1 
0+ 
0 
1 
0 
0 
0+ 
0 
: 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
24 
24 
0 
1 
0+ 
0 
22 
23 
263 
726 
720 
24 
38 
1 771 
286 
712 
684 
24 
40 
1 746 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
263 
694 
490 
24 
14 
1 485 
286 
683 
453 
24 
18 
1 464 
0 
1 
0+ 
0 
: 
1 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
24 
24 
0 
0 
0+ 
0 
22 
22 
263 
695 
490 
24 
38 
1 510 
286 
683 
453 
24 
40 
1 486 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
31 
230 
0 
0 
261 
0 
28 
231 
0 
0 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
31 
230 
0 
0 
261 
0 
29 
231 
0 
0 
260 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Andere Getre ide als W e i z e n Céréales autres que le blé 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
557 
644 
170 
28 
15 
1 414 
540 
642 
154 
23 
18 
1 377 
8 
1 
0+ 
0 
: 
9 
8 
0+ 
2 
0 
10 
9 
4 
3 
0 
19 
35 
12 
2 
5 
0 
15 
34 
574 
649 
173 
28 
34 
1 458 
560 
644 
161 
23 
33 
1 421 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
') Ohne Herkunft aus EUR-6-Ländern für die BLWU. 
2) Einschl. Herkunft aus EUR-6-Ländern für die BLWU. 
T) Sans la provenance de pays EUR-6 pour l'UEBL. 
3) Y compris la provenance de pays EUR-6 pour l'UEBL. 
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Getreideart 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR­6 ') 
1970/71 1971/72 
D'origine 
Drit t länder a) 
Pays tiers ■) 
1970/71 1971/72 
Tota l 
1970/71 1971/72 
Espèces de céréales 
Pays 
noch : 8. Geographische Herkunft von Saatgut 
nach Ländern, in 1 000 t 
8. (suite) : Or igine géographique des semences 
suivant les pays, en 1 000 t 
Roggen und Win te rmengget re ide Seigle et méteil 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
145 
25 
14 
9 
2 
195 
141 
26 
12 
8 
2 
189 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0+ 
0 
: 
0+ 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
145 
25 
14 
9 
3 
196 
141 
26 
12 
8 
3 
190 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
Gerste O r g e 
Deutschland (BR) . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
222 
404 
48 
13 
7 
694 
228 
401 
46 
11 
8 
694 
2 
0 
0 
0 
: 
2 
0 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0+ 
0 
11 
11 
224 
404 
48 
13 
20 
709 
228 
401 
46 
11 
19 
705 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
Hafer und Sommermengget re ide Avoine et mélange de céréales d'été 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
175 
160 
66 
6 
6 
413 
158 
142 
61 
4 
8 
373 
2 
0 
0 
0 
: 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0+ 
0 
3 
3 
177 
160 
66 
6 
11 
420 
158 
142 
62 
4 
11 
377 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
Körnermais Maïs grain 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
15 
52 
41 
0 
0 
108 
13 
70 
34 
0+ 
0 
117 
4 
1 
0+ 
0 
: 
5 
8 
0+ 
1 
0 
: 
9 
9 
3 
3 
0 
0+ 
15 
12 
1 
5 
0 
0+ 
18 
28 
56 
44 
0 
0+ 
128 
33 
71 
40 
0+ 
0+ 
144 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
Sorghum 
Fußnoten, siehe Seite 107. 
Sorgho 
Deutschland (BR) . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
Notes, voir page 107. 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR-6') 
1970/71 1971/72 
D'origine 
Drit t länder 2) 
Pays tiers a) 
1970/71 1971/72 
Tota l 
1970/71 1971 /72 
Espèces de céréales 
Pays 
noch : 8. Geographische Herkunft von Saatgut 
nach Ländern, in 1 000 t 
8. (suite) : Origine géographique des semences 
suivant les pays, en 1 000 t 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
2 
0+ 
0 
0 
2 
0 
2 
0+ 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0+ 
0 
0 
2 
0 
2 
0+ 
0 
0 
2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
9. Geographische Herkunf t von Viehfut ter 
nach Ländern, in 1 000 t 
9. Or ig ine géographique de l 'a l imentat ion an imale 
suivant les pays, en 1 000 t 
Getreide insgesamt 
Deutschland (BR) 
France. 
Italia . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . 
11 002 
14 934 
5 180 
623 
932 
32 671 
12 253 
15 016 
5 383 
555 
1 057 
34 264 
1 315 
0 
66 
680 
2 061 
1 787 
1 
191 
1 131 
3 110 
2 732 
5 
5 268 
1 922 
2 012 
11 939 
1 254 
228 
5 087 
976 
1 725 
9 270 
15 049 
14 939 
10 514 
3 225 
2 944 
46 671 
15 294 
15 245 
10 661 
2 662 
2 782 
46 644 
Céréales totales 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 EUR-6 
W e i z e n insgesamt Blé to ta l 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
2 544 
3 823 
320 
246 
314 
7 247 
2 713 
3 791 
355 
246 
297 
7 402 
514 
0 
0 + 
57 
: 
571 
740 
0 
0+ 
87 
827 
0 
1 
0+ 
2 
192 
195 
0 
1 
0 
0 
378 
379 
3 058 
3 824 
320 
305 
506 
8 013 
3 453 
3 792 
355 
333 
675 
8 608 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
2 544 
3 816 
320 
246 
314 
7 240 
2 713 
3 764 
355 
246 
297 
7 375 
514 
0 
0+ 
57 
571 
740 
0 
0+ 
87 
827 
0 
1 
0+ 
2 
192 
195 
0 
1 
0 
0 
378 
379 
3 058 
3 817 
320 
305 
506 
8 006 
3 453 
3 765 
355 
333 
675 
8 581 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Har twe izen Blé dur 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Fußnoten, siehe Seite 107. Notes, voir page 107. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR-6') 
1970/71 1971/72 
D'origine 
Dr i t t länder 2 ) 
Pays tiers 3) 
1970/71 1971/72 
Insgesamt 
Tota l 
1970/71 1971/72 
Espèces de céréales 
Pays 
noch : 9. Geographische Herkunft von Viehfutter 
nach Ländern, in 1 000 t 
9. (suite) : Origine géographique de l 'al imentation animale 
suivant les pays, en 1 000 t 
Anderes Getreide als W e i z e n Céréales autres que le blé 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
8 458 
11 111 
4 860 
377 
618 
25 424 
9 540 
11 225 
5 028 
309 
760 
26 862 
801 
0 
66 
623 
: 
1 490 
1 047 
1 
191 
1 044 
: 
2 283 
2 732 
4 
5 268 
1 920 
1 820 
11 744 
1 254 
227 
5 087 
976 
1 347 
8 891 
11 991 
11 115 
10 194 
2 920 
2 438 
38 658 
11 841 
11 453 
10 306 
2 329 
2 107 
38 036 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Roggen und Win te rmengget re ide Seigle et méteil 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1 574 
229 
32 
83 
66 
1 984 
1 698 
211 
29 
74 
87 
2 099 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 584 
229 
32 
84 
67 
1 996 
1 698 
211 
29 
74 
87 
2 099 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Gerste O r g e 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
3 076 
4 747 
217 
191 
288 
8 519 
3 417 
4100 
243 
152 
310 
8 222 
296 
0 
66 
36 
: 
398 
158 
0 
69 
27 
: 
254 
844 
0 
1 018 
39 
501 
2 402 
506 
0 
964 
18 
336 
1 824 
4 216 
4 747 
1 301 
266 
789 
11 319 
4 081 
4 100 
1 276 
197 
646 
10 300 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
H a f e r und Sommermengget re ide Avoine et mélange de céréales d'été 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
3 342 
2 263 
420 
103 
254 
6 382 
3 887 
2 660 
423 
72 
344 
7 386 
69 
0 
0 
1 
70 
68 
0 
24 
3 
: 
95 
551 
0 
234 
46 
84 
915 
106 
0 
131 
7 
57 
301 
3 962 
2 263 
654 
150 
338 
7 367 
4 061 
2 660 
578 
82 
401 
7 782 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Körnermais Maïs grain 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
466 
3 754 
4 170 
0 
10 
8 400 
538 
4149 
4 323 
11 
19 
9 040 
430 
0 
0 
560 
: 
990 
817 
1 
98 
1 004 
1 920 
1 205 
0 
3 986 
1 306 
678 
7 175 
620 
225 
3 973 
855 
701 
6 374 
2 101 
3 754 
8 156 
1 866 
688 
16 565 
1 975 
4 375 
8 394 
1 870 
720 
17 334 
Deutschland (BR) 
France 
ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Fußnoten, siehe Seite 107. Notes, voir page 107. 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie II : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR-6') 
1970/71 1971/72 
D'origine 
Drit t länder 3) 
Pays tiers a) 
1970/71 1971/72 
Tota l 
1970/71 1971/72 
I 
Espèces de céréales 
Pays 
noch : 9. Geographische Herkunft von Viehfutter 
nach Ländern, in 1 000 t 
9. (suite) : Origine géographique de l 'al imentation animale 
suivant les pays, en 1 000 t 
Sorghum Sorgho 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
85 
15 
0 
0 
100 
0 
75 
8 
0 
0 
83 
0 
0 
0+ 
25 
25 
2 
0+ 
0 
10 
12 
110 
4 
8 
481 
488 
1 091 
12 
2 
3 
89 
193 
299 
110 
89 
23 
506 
488 
1 216 
14 
77 
11 
99 
193 
394 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
33 
6 
0 
39 
0 
30 
2 
0 
0 
32 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
17 
0 
22 
47 
68 
154 
10 
0 
16 
7 
60 
93 
18 
33 
28 
48 
68 
195 
12 
30 
18 
7 
60 
127 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Fußnoten, siehe Seite 107. Notes, voir page 107. 
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et des brisures 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du r iz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der Teil III dieses Heftes enthält die Fortführung der Reisbilanzen der EUR-6 und ihrer Mitgliedsländer und zwar 
für die Wirtschaftsjahre 1969/70 bis 1971/72 in drei Unterbilanzen. 
Die in den Heften (Agrarstatistik 1/1970 und 1/1971) für 1968/69 und 1969/70 vorgenommene Zweiteilung in 
eine Bilanz für geschälten und geschliffenen Reis, ausgedrückt in geschältem Reis, sowie in eine andere Bilanz 
für Bruchreis, war aus verschiedenen Gründen wenig zufriedenstellend. Neue methodische Untersuchungen 
führten zur Wahl einer Untergliederung in drei Unterbilanzen : 
1. Bilanz für geschälten Reis 
2. Bilanz für geschliffenen Reis 
3. Bilanz für Bruchreis. 
Die Bilanz in geschältem Reis enthält Rohreis und geschälten Reis. Bei der Umrechnung von Rohreis in 
geschälten Reis wurde ein Umrechnungsschlüssel von 8 0 % verwendet. 
Geschliffener Reis und Bruchreis, die aus der Verarbeitung geschälten Reises hervorgingen, sind Gegenstand 
der zweiten bzw. dritten Unterbilanz. Die Mengen der Position „Verarbeitung" der Bilanz für geschälten 
Reis wurden in die Position „Verwendbare Erzeugung" der Bilanz für geschliffenen Reis und Bruchreis über-
tragen. Dort werden sie in Produktgewicht ausgedrückt. Die verwendbare Erzeugung des geschliffenen 
Reises umfaßt 72 bis 7 9 % der verarbeiteten Mengen geschälten Reises, diejenige des Bruchreises etwa 14%. 
Erstmals wird in diesem Heft der Versuch unternommen, die drei Unterbilanzen für die Wirtschaftsjahre 1968/69 
bis 1971/72 in einer zusammengefaßten Reisbilanz mittels Umrechnungen in geschälten Reis auszudrücken. 
Wenngleich die Angaben der zusammengefaßten Reisbilanz ab 1968/69 mit denen der vorangehenden Jahre aus 
methodischen Gründen nicht voll vergleichbar sind, können dennoch die Tendenzen der Entwicklung verfolgt 
werden. 
Ab 1968/69 gilt das Reiswirtschaftsjahr — in Anpassung an die Reismarktordnung — für die Zeit vom 
1.9. bis 31.8. 
Die nachstehende Übersicht zeigt, in welchen Heften die Angaben über Reisbilanzen, ab 1968/69 auch Bilanzen 
für geschälten und geschliffenen Reis sowie Bruchreis, der einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind. 
Nationale 
Angaben 
1955/56 - 1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 - 1970/71 
1969/70 - 1971/72 
Angaben 
für die EUR-6 
insgesamt 
1955/56 - 1961/62 
1955/56 - 1962/63 
1956/57 - 1963/64 
1957/58 - 1964/65 
1958/59 - 1965/66 
1955/56 - 1966/67 
1960/61 - 1967/68 
1959/60 - 1970/71 
1963/64 - 1971/72 
Heft 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
1/1968 
1/1969 
2/1972 
1/1973 
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Teil I I I : Versorgungsbilanzen Partie I I I : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du r iz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Der Abschnitt Β enthäl t die zusammengefaßten Ergebnisse mi t den wicht igsten Angaben von 1963/64 bis 
1971/72 für das Europa der Sechs (ohne Unter te i lung nach Ländern). Lediglich für die Wir tschaf ts jahre 1969/70 
bis 1971/72 sind auch Angaben nach einzelnen Mitgl iedsländern aufgenommen worden, und zwar in der neuen 
Form von drei Unterbi lanzen. 
Der Abschnitt Cen thä l t ergänzende Statist iken für die Jah re 1969/70 bis 1971/72. Erstmals ist eine Tabelle über die 
geographische Herkunf t von Saatgut und Viehfut ter enthal ten. 
Z u m Verständnis von Aufbau, Inhalt und begriffl ichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen w i rd auf die aus­
ührl ichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" 3/1961 verwiesen (deutscher Text , Seite 7 bis 12; 
ranzösischer Text , Seite 13 bis 18). 
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Teil I I I : Versorgungsbilanzen Partie I I I : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du riz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La partie III du présent fascicule contient la suite des bilans du riz de l'EUR-6 et de ses États membres pour 
les campagnes 1969/70 à 1971/72 et ce en trois sous-bilans. 
La double répartition en un bilan du riz décortiqué et usiné exprimé en riz décortiqué et en un bilan des 
brisures de riz introduite pour 1968/69 et 1969/70 («Statistique Agricole» n° 1/1970 et n° 1/1971) s'est avérée, 
pour plusieurs raisons, peu satisfaisante. De nouvelles recherches méthodologiques ont conduit à adopter une 
répartition en trois sous-bilans : 
1. Bilan du riz décortiqué 
2. Bilan du riz usiné 
3. Bilan des brisures de riz. 
Le bilan du riz décortiqué comprend le riz brut et le riz décortiqué. Un taux de 80 % a été utilisé pour la 
conversion du riz brut en riz décortiqué. 
Le riz usiné et les brisures de riz, issus de la transformation du riz décortiqué, font l'objet des deuxième et 
troisième sous-bilans. Les quantités apparaissant au poste «transformation» du bilan du riz décortiqué sont 
donc reprises aux postes «production utilisable» des bilans du riz usiné et des brisures de riz où elles 
sont exprimées en poids de produit. La production utilisable de riz usiné représente de 72 à 79 % des 
quantités de riz décortiqué transformées; celle des brisures de riz en représente environ 14%. 
Pour la première fois on a tenté, dans cette brochure, de regrouper, après conversion en riz décortiqué, les trois 
sous-bilans des campagnes 1968/69 à 1971/72 en un bilan global du riz. Bien que pour des raisons méthodologiques 
le bilan global de riz n'est pas entièrement comparable à partir de 1968/69 à ceux des années précédentes, il 
n'en laisse pas moins tirer des conclusions quant aux tendances de l'évolution. 
Depuis 1968/69, la campagne du riz est fixée à la période du 1.9 au 31.8, dans le cadre de l'adaptation 
au règlement concernant le marché du riz. 
Le tableau ci-après indique les fascicules dans lesquels figurent les données relatives aux bilans du riz et, à 
partir de 1968/69, les données relatives aux bilans de riz décortiqué, de riz usiné et de brisures de riz des 
diverses campagnes. 
Données 
nationales 
1955/56 - 1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 - 1970/71 
1969/70 - 1971/72 
Ensemble des 
données pour 
l'EUR-6 
1955/56 - 1961/62 
1955/56 - 1962/63 
1956/57 - 1963/64 
1957/58 - 1964/65 
1958/59 - 1965/66 
1955/56 - 1966/67 
1960/61 - 1967/68 
1959/60 - 1970/71 
1963/64 - 1971/72 
Fascicule n 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
1/1968 
1/1969 
2/1972 
1/1973 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen Part ie I M : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du r iz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs avec les données les plus importantes de 1963/64 à 1971/72 
pour l'Europe des Six (sans subdivision par pays). Ce n'est que pour les campagnes 1969/70 à 1971/72 qu'y 
figurent également les données suivant les divers pays membres et ce, sous la nouvelle forme comportant 
trois sous-bilans. 
Le chapitre C comprend des statistiques complémentaires pour les années 1969/70 à 1971/72. Pour la première 
fois y figure un tableau relatif à l'origine géographique des semences et des quantités destinées à 
l'alimentation animale. 
Pour mieux comprendre la structure, le contenu et la délimitation du concept des bilans, on voudra bien se 
reporter aux remarques préliminaires détaillées du fascicule «Statistique Agricole» n° 3/1961 (texte allemand, 
pages 7 à 12; texte français, pages 13 à 18). 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 1963/64 1964/65 1965/66 
Zusammer 
Bilan: 
1966/67 
gefaßte Re 
globaux du 
1967/68 
isbilanz ') 
riz ') 
1963/69 1969/70 1970/71 1971/72 
1. Reisbilanz der EUR­6­Länder, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
b. Marktb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) , 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrung (Markt) 
+ + 
+ 
518 
203 
220 
137 
339 
585 
220 
212 
134 
280 
480 
212 
2082) 
81 
390 
571 
2282) 
241 
165 
308 
672 
241 
264 
287 
305 
564 
212 
298 
134 
360 
744 
298 
275 
433 
322 
709 
275 
245 
435 
397 
758 
245 
205 
476 
350 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
Anfangsbestand (Landwirtschaft) . . . . 
Endbestand (Landwirtschaft) 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
+ + — 
= 
+ + + + 
537 
43 
46 
534 
13 
2 
1 
518 
598 
46 
42 
602 
14 
2 
1 
585 
486 
42 
30 
498 
16 
1 
1 
480 
578 
30 
18 
590 
16 
1 
2 
571 
693 
18 
19 
692 
18 
1 
1 
672 
585 
1 5 
1 7 
583 
19 
0 
0 
564 
765 
7 
7 
765 
21 
0 
0 
744 
730 
7 
6 
731 
22 
0 
0 
709 
775 
6 
2 
779 
21 
0 
0 
758 
14 703 739 793 701 667 704 656 701 672 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
+ + + + + + 
13 
18 
3 
91 
x 
578 
12 
20 
3 
80 
x 
624 
12 
29 
3 
98 
X 
651 
11 
10 
2 
72 
χ 
606 
12 
6 
2 
65 
χ 
582 
13 
32 
4 
65 
X 
590 
13 
34 
3 
54 
x 
552 
13 
36 
3 
69 
X 
575 
16 
41 
3 
66 
X 
546 
c. Gesamtbi lanzen 
21 
22 
23 
24 
25 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung insgesamt . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch : 
in geschältem Reis 
in Gewicht von Reis und Reiserzeugnissen 
dgl. kg/Kopf4) 
+ + 
+ 
537 
246 
266 
137 
339 
598 
266 
254 
134 
280 
486 
254 
2382) 
81 
390 
578 
2582) 
259 
165 
308 
693 
259 
283 
287 
305 
585 
| 217 
| 305 
134 
360 
765 
305 
282 
433 
322 
730 
282 
251 
435 
397 
775 
251 
207 
476 
350 
26 719 756 811 720 687 723 677 723 693 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
+ + + + + 
26 
20 
3 
91 
X 
579 
462 
2,6 
26 
22 
3 
80 
625 
495 
2,7 
28 
30 
3 
98 
x 
652 
513 
2,8 
27 
11 
2 
72 
608 
480 
2,6 
30 
7 
2 
65 
X 
583 
458 
2,5 
32 
32 
4 
65 
590 
463 
2,5 
34 
34 
3 
54 
552 
431 
2,3 
') In geschältem Reis. 
') Anfang­ und Endbestände weichen aufgrund nachträglicher Berichtigungen voneinander ab, 
J) Handel mit Nicht­Mitgliedsländern (EUR­6). 
*) Ausgedrückt in Gewicht von Reis und Reiserzeugnissen. 
! ) Verwendbare Erzeugung 
118 
35 
36 
8 
69 
575 
449 
2,4 
37 
41 
3 
66 
546 
426 
2.2 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
B : Résultats récapitulatifs 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
1969/70 1970/71 1971/72 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1969/70 1970/71 1971/72 
Bruchreis 
Brisures de riz 
1969/70 1970/71 1971/72 
Postes du bilan 
1. B i lans du r iz et des br isures de l 'EUR-6, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
765 
7 
7 
765 
21 
0 
0 
744 
730 
7 
6 
731 
22 
0 
0 
709 
775 
6 
2 
779 
21 
0 
0 
758 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
! 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Production utilisable 
Stock de début (agriculture) 
Stock final (agriculture) 
Ut i l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agriculture) 
Al imentat ion animale (agriculture) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
744 
113 
100 
17 
176 
916 
13 
0 
2 
X 
901 
X 
709 
100 
79 
20 
178 
888 
13 
0 
7 
x 
868 
X 
758 
79 
43 
48 
155 
901 
16 
0 
2 
x 
883 
x 
708 *5) 
120 
121 
345 
34 
396* 
x 
0 
1 
X 
x 
395* 
680 *5) 
121 
109 
316 
40 
416* 
x 
0 
1 
X 
X 
415* 
701 *=) 
109 
110 
359 
34 
375* 
x 
0 
1 
x 
x 
374* 
78 *5) 
20 
12 
16 
75 
145* 
x 
28 
0+ 
44 
X 
7 3 * 
77*5 ) 
12 
19 
45 
132 
157* 
X 
29 
0+ 
55 
X 
7 3 * 
65 « ) 
19 
13 
24 
118 
165* 
X 
33 
0+ 
53 
X 
7 9 * 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Uti l isat ion intér ieure du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
765 
120 
107 
17 
176 
937 
34 
0 
2 
X 
901 
X 
X 
X 
730 
107 
85 
20 
178 
910 
35 
0 
7 
X 
868 
X 
x 
x 
775 
85 
45 
48 
155 
922 
37 
0 
2 
x 
883 
x 
x 
x 
708* 
120 
121 
345 
34 
396* 
x 
0 
1 
X 
X 
X 
395* 
2 , 1 * 
680* 
121 
109 
316 
40 
416* 
X 
0 
1 
x 
x 
x 
415* 
2 , 2 * 
701 * 
109 
110 
359 
34 
375* 
X 
0 
1 
X 
x 
x 
374* 
2 , 0 * 
7 8 * 
20 
12 
16 
75 
145* 
x 
28 
0+ 
44 
x 
x 
7 3 * 
0 , 4 * 
7 7 * 
12 
19 
45 
132 
157* 
x 
29 
0 + 
55 
x 
x 
7 3 * 
0 , 4 * 
6 5 * 
19 
13 
24 
118 
165* 
x 
33 
0 + 
53 
X 
X 
7 9 * 
0 , 4 * 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine : 
en riz décortiqué 
en poids du riz et dérivés 
idem kg/tête 4) 
') En riz décortiqué. 
') Les stocks de début et final diffèrent l'un de l'autre en raison de corrections ultérieures. 
') Commerce avec les pays non membres (EUR-6). 
') Exprimé en poids du riz et dérivés. 
') Production utilisable. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
Deutschland (BR) 
Geschälter Reis 
1969/70 1970/71 1971/72 
Geschliffener Reis 
1969/70 1970/71 1971/72 
Bruchreis 
1969/70 1970/71 1971/72 
2. Reis­ und Bruchreisbilanzen der EUR­6­Länder, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Anfangsbestand (Landwirtschaft) . . . . 
Endbestand (Landwirtschaft) 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Landwirtschaft) 
Futter (Landwirtschaft) 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
+ 
+ 
= 
+ + + + 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
b. Marktb i lanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
Verkäufe der Landwir tschaf t ' ) . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrung (Markt) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + + 
X 
11 
7 
0+ 
90 
94 
X 
0 
1 
X 
93 
X 
X 
7 
26 
6 
103 
78 
X 
0 
1 
X 
77 
X 
X 
26 
15 
0+ 
72 
83 
X 
0 
1 
X 
82 
X 
70 
74 
83 
15 
31 
77 
X 
0 
1 
X 
X 
76 
58 
83 
83 
15 
38 
81 
X 
0 
1 
X 
X 
80 
61 
83 
88 
20 
42 
78 
X 
0 
1 
X 
X 
77 
13 
6 
6 
13 
24 
24 
X 
1 
0+ 
5 
X 
18 
11 
6 
9 
44 
63 
27 
X 
3 
0+ 
4 
X 
20 
11 
9 
5 
18 
36 
33 
X 
6 
0+ 
4 
X 
23 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
c. Gesamtbi lanzen 
21 
22 
23 
24 
25 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch : 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
dgi. kg/Kopf 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 
X 
11 
7 
0+ 
90 
94 
X 
0 
1 
X 
93 
X 
X 
X 
X 
7 
26 
6 
103 
78 
X 
0 
1 
X 
77 
X 
X 
X 
X 
26 
15 
0+ 
72 
83 
X 
0 
1 
X 
82 
X 
X 
X 
70 
74 
83 
15 
31 
77 
X 
0 
1 
X 
X 
76 
X 
1.3 
58 
83 
83 
15 
38 
81 
X 
0 
1 
X 
X 
80 
X 
1,3 
61 
83 
88 
20 
42 
78 
X 
0 
1 
X 
X 
77 
X 
1,3 
13 
6 
6 
13 
24 
24 
X 
1 
0+ 
5 
X 
X 
18 
0,3 
11 
6 
9 
44 
63 
27 
X 
3 
0+ 
4 
X 
X 
20 
0,3 
11 
9 
5 
18 
36 
33 
X 
6 
0+ 
4 
X 
X 
23 
0,4 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
' ) Verwendbare Erzeugung. 
a ) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenhandels der EUR­6. 
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Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
B : Résultats récapitulatifs 
France 
Riz décortiqué 
1969/70 1970/71 1971/72 
Riz usiné 
1969/70 1970/71 1971/72 
Brisures de riz 
1969/70 1970/71 1971/72 
Postes du bilan 
2. Bilans du r iz et des brisures des pays de l 'EUR-6, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
76 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
76 
75 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
75 
61 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
61 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Production utilisable 
Stock de début (agriculture) 
Stock final (agriculture) 
Ut i l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agriculture) 
Al imentat ion animale (agriculture) 
Consommation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
76 
0 
0 
0+ 
24 
100 
3 
0 
1 
X 
96 
x 
76 
0 
0 
0 
24 
100 
3 
0 
1 
x 
96 
x 
X 
X 
') Production 
') Commerci 
75 
0 
0 
1 
22 
96 
4 
0 
6 
X 
86 
X 
75 
0 
0 
1 
22 
96 
4 
0 
6 
X 
86 
x 
x 
X 
utilisable. 
extérieur, > 
61 
: 
: 
0+ 
24 
85 
3 
0 
1 
x 
81 
X 
61 
: 
: 
0+ 
24 
85 
3 
0 
1 
x 
81 
X 
x 
X 
compris les 
69') 
44 
35 
19 
53 
112 
X 
0 
0 
x 
X 
112 
69 
44 
35 
19 
53 
112 
X 
0 
0 
x 
X 
112 
x 
2,2 
échanges ¡nt 
62') 
35 
23 
13 
53 
114 
X 
0 
0 
x 
x 
114 
62 
35 
23 
13 
53 
114 
x 
0 
0 
x 
X 
114 
x 
2,2 
ra-EUR-6. 
58') 
23 
19 
7 
62 
117 
x 
0 
0 
x 
X 
117 
58 
23 
19 
7 
62 
117 
x 
0 
0 
x 
X 
117 
X 
2,3 
131) 
0 
0 
0+ 
25 
38 
X 
25 
0 
1 
X 
12 
13 
0 
0 
0+ 
25 
38 
x 
25 
0 
1 
X 
x 
12 
0,2 
12') 
0 
0 
0+ 
27 
39 
x 
24 
0 
3 
X 
12 
12 
0 
0 
0 + 
27 
39 
X 
24 
0 
3 
X 
X 
12 
0,2 
11') 
: 
1 
29 
39 
X 
25 
0 
4 
X 
10 
11 
: 
: 
1 
29 
39 
x 
25 
0 
4 
X 
x 
10 
0,2 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 7) 
Importations '') 
Uti l isat ion intér ieure du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 2) 
Importations : ) 
Ut i l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine : 
Riz usiné 
Brisures de riz 
idem kg/tête 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Voci di bilancio 
Procedi­
mento 
di 
calcolo 
Reken­
gang 
Rìso decorticato 
1969/70 1970/71 1971/72 
Riso lavorato 
1969/70 1970/71 1971/72 
Rotture dì riso 
1969/70 1970/71 1971/72 
2. (seguito) : Bilanci per i paesi dell'EUR­6 del riso e delle ro t ture, in 1 000 t 
a. Bilanci di produzione 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produzione utilizzabile 
Stock iniziale (agricoltura) 
Stock finale (agricoltura) 
Utilizzazione della produzione 
Consumo diretto : 
Alimentazione animale (agricoltura). 
Alimentazione umana (agricoltura) . 
+ + — 
= 
+ + + + 
689 
7 
7 
689 
21 
0 
0 
668 
655 
7 
6 
656 
22 
0 
0 
634 
714 
6 
2 
718 
21 
0 
0 
697 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9 
10 
11 
12 
13 
b. Bilanci di mercato 
Vendite del l 'agricoltura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni2) 
Importazioni2 ) 
Ut i l i zzaz ione del mercato interno 
Semine (mercato) 
Alimentazione animale (mercato). 
Perdite (mercato) 
Usi industrial i 
Trasformazione 
Alimentazione umana (mercato) . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + + 
668 
92 
84 
28 
— 
648 
10 
0 
0+ 
X 
638 
X 
634 
84 
45 
23 
0 
650 
9 
0 
0+ 
X 
641 
X 
697 
45 
20 
62 
7 
667 
13 
0 
0+ 
X 
654 
X 
5061) 
: 
: 
337 
1 
170 
X 
0 
0+ 
X 
X 
170 
507') 
328 
1 
180 
X 
0 
0+ 
X 
X 
180 
5281) 
: 
: 
383 
1 
146 
X 
0 
0+ 
X 
X 
146 
49') 
9 
3 
7 
4 
52 
X 
1 
0+ 
17 
X 
34 
51') 
3 
5 
3 
4 
50 
X 
1 
0+ 
22 
X 
27 
40') 
5 
3 
2 
16 
56 
X 
1 
0+ 
24 
X 
31 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
c Bilanci to ta l i 
21 
22 
23 
24 
25 
Produzione utilizzabile 
Stock iniziale. 
Stock finale . 
Esportazioni 2) 
Importazioni2) . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 
689 
99 
91 
28 
0 
669 
31 
0 
0+ 
X 
638 
X 
X 
X 
655 
91 
51 
23 
0+ 
672 
31 
0 
0+ 
X 
641 
X 
X 
X 
714 
51 
22 
62 
7 
688 
34 
0 
0+ 
X 
654 
X 
X 
X 
506 
: 
: 
337 
1 
170 
X 
0 
0+ 
X 
X 
170 
X 
3,2 
507 
: 
328 
1 
180 
X 
0 
0+ 
X 
X 
180 
X 
3,4 
528 
: 
: 
383 
1 
146 
X 
0 
0+ 
X 
X 
146 
X 
2,7 
49 
9 
3 
7 
4 
52 
X 
1 
0+ 
17 
X 
X 
34 
0,6 
51 
3 
5 
3 
4 
50 
X 
1 
0+ 
22 
X 
X 
27 
0,5 
40 
5 
3 
2 
16 
56 
X 
1 
0+ 
24 
X 
X 
31 
0,6 
26 Ut i l i zzaz ione interna tota le 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Semine 
Alimentazione animale , 
Perdite (mercato) . 
Usi industrial i 
Trasformazione . 
Alimentazione umana : 
riso lavorato . 
ro t ture di r iso. 
idem kg/pro capite 
I Produzione utilizzabile. 
Commercio estero, compreso il commercio intra­comunitario dell'EUR­6. 
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Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
B : Résultats récapitulatifs 
Nederland 
Gedopte rijst 
1969/70 1970/71 1971/72 
Fabrieksrijsc 
1969/70 1970/71 1971/72 
Breukrijst 
1969/70 1970/71 1971/72 
Balansposten 
2. (vervolg): Balansen voor rijst en breukri jst naar EUR-6-landen, in 1 000 t 
a. Produktiebalansen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad (landbouw) 
Eindvoorraad (landbouw) 
Aanwending der produktie 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landbouw) 
Veevoeder (landbouw) 
Directe consumptie 
Verkopen 
b. Marktbalansen 
X 
10 
9 
0 
54 
55 
X 
0 
0 
X 
55 
X 
X 
9 
8 
0+ 
39 
40 
X 
0 
0 
X 
40 
X 
X 
8 
8 
0+ 
47 
47 
X 
0 
0 
X 
47 
X 
4 9 * 
2 
3 
19 
2 
3 1 * 
X 
0 
0 
X 
X 
3 1 * 
35* 
3 
3 
15 
10 
3 0 * 
X 
0 
0 
X 
X 
3 0 * 
4 1 * 
3 
3 
19 
8 
3 0 * 
X 
0 
0 
X 
X 
3 0 * 
: 
5 
3 
4 
9 
7 * 
X 
0 
0 
1 
X 
6 * 
3 
5 
3 
15 
1 0 * 
X 
0 
0 
1 
X 
9 * 
5 
5 
4 
13 
9 * 
X 
0 
0 
1 
X 
8 * 
Verkopen van de landbouw1 ) 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) 
Expor t 2 ) 
Impor t 2 ) 
Binnenlandse aanwending via de m a r k t 
Zaaizaad (markt) 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Verwerking 
Consumptie (markt) 
c. Totaalbalansen 
X 
10 
9 
0 
54 
55 
X 
0 
0 
X 
55 
X 
X 
X 
X 
9 
8 
0 + 
39 
40 
X 
0 
0 
X 
40 
X 
X 
X 
X 
8 
8 
0+ 
47 
47 
X 
0 
0 
X 
47 
X 
X 
X 
4 9 * 
2 
3 
19 
2 
3 1 * 
X 
0 
0 
X 
X 
3 1 * 
X 
2 , 4 * 
35* 
3 
3 
15 
10 
3 0 * 
X 
0 
0 
X 
X 
30* 
X 
2 , 3 * 
4 1 * 
3 
3 
19 
8 
3 0 * 
X 
0 
0 
X 
X 
3 0 * 
X 
2 , 3 * 
5 
3 
4 
9 
7 * 
X 
0 
0 
1 
X 
X 
6 * 
0 , 5 * 
3 
5 
3 
15 
1 0 * 
X 
0 
0 
1 
X 
X 
9 * 
0 , 7 * 
5 
5 
4 
13 
9 * 
X 
0 
0 
1 
X 
X 
8 * 
0 , 6 * 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Expor t 2 ) 
Import 2) 
Binnenlandse aanwending to taa l 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Verwerking 
Consumptie : 
Fabrieksrijst 
Breukrijst 
idem kg/hoofd 
Bruikbare produktie. 
Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de Lid-Staten (EUR-6). 
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Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
Β : Résultats récapitulatifs 
No. Postes du bilan 
Mode 
de 
calcul 
Reken­
gang 
U E B L / B L E U 
Riz décortiqué 
Gedopte rijst 
1969/70 1970/71 1971/72 
Riz usiné 
Fabrieksrijst 
1969/70 1970/71 1971/72 
Brisures de riz 
Breukrijst 
1969/70 ¡ 1970/71 1971/72 
2. (suite) : Bilans du riz et des brisures de riz des pays de l'EUR­6, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
P r o d u c t i o n u t i l i s a b l e 
S tock de d é b u t ( a g r i c u l t u r e ) . . . . 
S t o c k f i n a l ( a g r i c u l t u r e ) 
U t i l i s a t i o n d e l a p r o d u c t i o n 
C o n s o m m a t i o n à la f e r m e : 
Semences ( a g r i c u l t u r e ) 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e ( a g r i c u l t u r e ) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e d i r e c t e . 
+ + 
= 
+ + + + 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) . 
Importations 2) . 
+ + 
+ 
0+ 
19 
0+ 
24 
0+ 
19 
14') 18') 
14 
6 
13 
6 
13') 
15 
6 
3') 
3 
24 
3') 
2 
30 
3') 
7 
32 
Ut i l isat ion intér ieure du marché . 19 24 19 11 24 31 28 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) . 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine (marché) 
+ + + + + + 19 24 19 11 
x 
X 
1 
20 
1 
25 
1 
0+ 
20 
χ 
c. Bilans totaux 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production utilisable 
Stock de début . 
Stock final 
Exportations 2) . 
Importations 2) . 
Uti l isat ion intér ieure tota le 
+ 
­r 
+ 
0+ 
19 
19 
0+ 
24 
24 
0+ 
19 
19 
14 
14 
6 
18 
13 
6 
11 
13 
15 
6 
3 
24 
24 
2 
30 
31 
7 
32 
28 
Semences . . . . 
Al imentat ion animale . 
Pertes (marché). 
Usages industriels . 
Transformat ion. 
Consommation humaine 
riz usiné . . . . 
brisures de riz 
idem kg/tête . 
+ + 
+ 
+ + 
19 
X 
X 
X 
24 19 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
X 
0,6 
X 
X 
11 
X 
1.1 
X 
X 
4 
X 
0,5 
1 
20 
X 
X 
3 
0,3 
1 
25 
X 
X 
5 
0,5 
1 
0 + 
20 
X 
X 
7 
0,7 
') Production utilisable. 
J) Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CE (EUR­6). 
') Bruikbare produktie. 
a) Buitenlandse handel, met inbegrip van dc handel tussen de Lid­Statcn 
(EUR­6). 
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Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
Β : Résultats récapitulatifs 
Länder 
Pays 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
1969/70 1970/71 1971/72 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1969/70 1970/71 1971/72 
Bruchreis 
Brisures de riz 
1969/70 1970/71 1971/72 
3. Grad der Selbstversorgung 3. Degré de l 'auto­approvisionnement 
a. Mark tb i l anz für Reis und Bruchreis 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den M a r k t ) ') 
Bilan du marché du r iz et des brisures 
(vente de l 'agriculture en % 
de l 'util isation intérieure du marché) ') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0 
76 
103 
0 
0 
81 
0 
78 
98 
0 
0 
80 
0 
72 
105 
0 
0 
84 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
b. Gesamtbi lanz (verwendbare Erzeugung 
in % der gesamten Inlandsverwendung) 2) 
für Reis und Bruchreis 
b. Bilan tota l (production utilisable 
en % de l 'util isation intér ieure to ta le ) 2 ) 
pour le r iz et les brisures 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0 
76 
103 
0 
0 
81 
0 
78 
97 
0 
0 
80 
0 
72 
104 
0 
0 
84 
91 
62 
298 
158 
216 
179 
72 
54 
282 
116 
162 
163 
78 
50 
362 
137 
325 
187 
54 
34 
94 
11 
545) 
41 
31 
102 
11 
495) 
33 
28 
71 
11 
395) 
c. Verwendbare Erzeugung in % der Inlandsverwendung 
nach zusammengefaßten Bilanzen 3) 
c. Production util isable, en % 
de l'utilisation intér ieure des bilans g lobaux 3 ) 
Deutschland (BRI 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0 
39 
241 
0 
0 
113 
0 
37 
221 
0 
0 
101 
0 
30 
257 
0 
0 
112 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4. Nahrungsverbrauch an Reis und Reiserzeugnissen, 
sowie an Bruchreis und Bruchreiserzeugnissen, 
in kg 4) je Kopf 
4. Consommat ion humaine en r iz et produits à base de riz 
ainsi qu'en brisures et produits à base de brisures, 
en kg '') par tê te 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1,3 
2,2 
3,2 
2 , 4 * 
0,6 
2 , 1 * 
1,3 
2,2 
3,4 
2 , 3 * 
1,1 
2 , 2 * 
1,3 
2,3 
2,7 
2 , 3 * 
0,5 
2 , 0 * 
0.3 
0,2 
0,6 
0 , 5 * 
0,3 
0 , 4 * 
0,3 
0,2 
0,5 
0 , 7 * 
0,5 
0 , 4 * 
0,4 
0,2 
0,6 
0 , 6 * 
0,7 
0 , 4 * 
') Ohne Eigenverbrauch (Saatgut, Futter und Direktverzehr) von Reis ¡n der 
Landwirtschaft ( = Selbstversorgungsgrad vermarkteter Mengen). 
a) Selbstversorgungsgrad insgesamt. 
3) Zusammenführung der Bilanzen für geschälten Reis, geschliffenen Reis und 
Bruchreis, ausgedrückt in geschältem Reis. 
*) Angaben in Produktgewicht, 
' ) Ohne Niederlande. 
1) Sans l'autoconsommation (semences, alimentation animale et consom­
mation humaine directe) du riz dans l 'agriculture ( = degré de l 'auto­
approvisionnement des quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto­approvisionnement to ta l . 
3) A g r é g a t i o n des b i lans d u r i z d é c o r t i q u é , d u r i z us iné e t des b r i su res de r i z , 
e x p r i m é s en r i z d é c o r t i q u é . 
4) D o n n é e s en po ids du p r o d u i t . 
5 ) Sans les Pays­Bas . 
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für Reis und Bruchreis 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Jahr/Länder 
Années/Pays 
1 
Ernte-
flächen 
Superficies 
récoltées 
1 000 ha 
2 
Ertrag 
Rendement 
100 kg/ha 
3 
Erzeugung ') 
Produc-
tion ') 
Spalte 4 Ín 
geschältem 
Reis 2) 
Colonne 4 
en riz 
décor-
tiqué 2) 
Berich-
tigung 
Correc-
tion 
+/-
Verwendbare Erzeugung an 
Production utilisable en 
geschältem 
Reis 
riz 
décortiqué 
geschliffenem 
Reis 
riz 
usiné 
Bruchreis 
brisures 
1 000 t 
4 5 6 7 8 9 
1. Anbau, Ernte und verwendbare Erzeugung 
an Reis sowie die verwendbare Erzeugung an Bruchreis 
1. Cul ture , récolte et production utilisable 
de r iz ainsi que production util isable de brisures 
1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
soit : riz long et demi-long 
riz rond . 
Italia 
soit : riz long . . . . 
riz rond . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
0 
23 
10 
13 
169 
110 
59 
0 
0 
0 
41,6 
39,0 
43,0 
51,0 
46,9 
58,6 
0 
0 
0 
95 
39 
56 
862 
5Í6 
346 
0 
0 
0 
76 
32 
44 
689 
413 
276 
0 
0 
0 
76 
32 
44 
689 
413 
276 
0 
0 
70 
69 
0 
0 
506 
0 
0 
49 
14 
13 
13 
0 
0 
49 
0 
0 
192 49,9 957 765 765 708 78 * 
1970/71 
Deutschland (BR) 
France 
soit .· riz long et demi-long 
riz rond 
soit : riz long 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
0 
21 
f i 
10 
173 
112 
61 
0 
0 
194 
0 
42,4 
40,0 
47,0 
47,3 
36,1 
41,1 
0 
0 
46,8 
0 
91 
44 
47 
819 
505 
314 
0 
0 
910 
0 
73 
35 
38 
655 
404 
251 
0 
0 
728 
0 
+ 2 
+ 1 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 2 
0 
75 
36 
39 
655 
404 
251 
0 
0 
730 
58 
62 
0 
0 
507 
0 
0 
35* 
18 
680* 
11 
12 
0 
0 
51 
0 
0 
3 
77 *3) 
1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
France 
soit : riz long et demi-long 
riz rond . . . . 
Italia 
soit : riz long . 
riz rond . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
0 
20 
13 
7 
175 
116 
59 
0 
0 
195 
0 
37,9 
35,4 
42,2 
51,0 
49,7 
53,6 
0 
0 
49,7 
0 
77 
46 
31 
892 
576 
316 
0 
0 
969 
0 
61 
36 
25 
714 
461 
253 
0 
0 
775 
0 
61 
36 
25 
714 
461 
253 
0 
0 
775 
61 
58 
0 
0 
528 
0 
0 
41 
13 
701 
11 
11 
0 
0 
40 
0 
0 
65 *3) 
') Gemäß amtlicher Statistik in Rohreis, 
2) 80 % der Angaben in Spalte 4. 
3) Ohne Niederlande. 
') Conformément à la statistique officielle, en riz paddy. 
2) 80 % des données sous colonne 4. 
3) Sans les Pays-Bas. 
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Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 
Designation 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
1.9.1970 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1.9.1972 
Bruchreis 
Brisures de riz 
2. Bestände an Reis und Bruchreis, 
in 1 000 t 
2. Stocks de r iz et de brisures de r iz , 
en 1 000 t 
Α . Deutschland (BR) 
Insgesamt ( M a r k t ) 26 15 83 83 88 
Β. France 
Agricul ture ') . . . . 
Marché 2) 
dont : riz long et demi­long 
Tota l 
35 
18 
35 
23 
17 
23 
19 
15 
19 
C. I ta l ia 
Agricul ture . 
soit : riz long . 
riz rond . 
Usines de décorticage 
soit : riz long . 
riz rond . 
Organismes divers 2) 
soit : riz long . 
riz rond . 
T o t a l 
7 
6 
1 
il 
25 
7 
52 
9 
43 
91 
6 
1 
5 
il 
8 
24 
13 
3 
10 
51 
2 
1 
1 
20 
16 
4 
0 
0 
0 
22 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D. Neder land 4 ) 
E. U E B L / B L E U 
') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am Ende des Wirtschaftsjahres jeweils 
sehr gering sind und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
2) Bestände der zugelassenen Lagerhalter und bei der verarbeitenden Industrie. 
a) Enti vari (italienische Originalbezeichnung). 
*) Bestände der Fabriken. 
') Des données statistiques concernant les stocks dans l 'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes à la fin de la campagne 
et qu'ils varient très peu d'une année à l 'autre. 
2) Stocks des collecteurs agréés et chez les utilisateurs. 
3) Enti vari (désignation originale italienne). 
*) Stocks dans les usines. 
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du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Erzeugnisse B ZT 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech­
nungs­
schlüssel a) 
Taux de 
conver­
sion 2) 
Ausfuhr 
Exportations 
1969/70 1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1969/70 1970/71 1971/72 
3. Reis und Bruchreis 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t 
3. Riz et brisures 
ainsi que les produits dérivés dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur, 
en 1 000 t 
A . Deutschland (BR) 
a. Reisbilanz in geschältem Reis 
10.06 
10.06 
11, 15 
21, 25 
80 
100 
0 
0,5 
0,5 
0 
6,0 
6,0 
0,1 
0,4 
0,5 
2,9 
86,8 
89,7 
3,1 
100,7 
103,8 
2,4 
69,2 
71,6 
b. Reisbilanz in geschliffenem Reis 
Geschliffener und halbgeschliffener Reis . . | 10.06 5 6 ­ 5 9 :') | 15,5 | 15,1 | 20,0 | 31,1 | 38,3 | 41,5 
c. Bruchreisbilanz 
Bruchreis 
Reismehl 
Reisgrieß, Reisgrütze 
Reisstärke 
Zusammen 
10.06 
11.01 
11.02 
11.08 
90 
60 
61 
30 
100 
106 
106 
152 
0,5 
0,1 
11,3 
1,0 
12,9 
0,6 
42,7 
0,1 
0,7 
44,1 
5,5 
0,1 
11,8 
0,6 
18,0 
23,6 
0,0+ 
0,0+ 
0,4 
24,0 
62,5 
0,0+ 
0,0+ 
0,3 
62,8 
35,8 
0,1 
0,0 + 
0,5 
36,4 
B. France 
a. Bilan du r iz décortiqué 
Riz paddy 
Riz décortiqué 
Total 
b. Bilan du r iz usiné 
Riz blanchi et semi­blanchi. 
10.06 
10.06 
04, 05 
06 
80 
100 
0 
0,3 
0,3 
0 
0,5 
0,5 
0,0+ 
0,4 
0,4 
3,2 
20,2 
23,4 
5,1 
16,4 
21,5 
10.06 08, 09, 11 
16, 17 
14, 19,2 13,2 6,7 52,9 53,4 
9,0 
14,8 
23,8 
61,6 
c. Bilan des brisures 
Brisures 
Farine de riz 
Gruaux et semoule de riz . 
Flocons de riz 
Amidon de riz 
Total 
10.06 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
22, 
47 
14, 
81 
11 
23 
15 
100 
106 
106 
180 
152 
0 
0 
0,1 
0 
0,2 
0,3 
0 
0,3 
0 
0 
0,1 
0,4 
0,8 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
0,9 
22,2 
0 
0,3 
1,4 
1,5 
25,4 
22,9 
0,1 
0 
2,0 
1,7 
26,7 
26,0 
0,2 
0 
1,6 
1,7 
29,5 
C Italia 
a. Bilancio del riso decorticato 
Riso greggio 
Riso decorticato 
Tota le 
b. Bilancio del riso lavorato 
Riso lavorato e semilavorato 
Prodott i per l 'alimentazione dei fanciulli 
Prodott i ot tenut i per soffiatura e tosta tura. 
Riso precotto 
Totale 
10.06 
10.06 
101, 104 
107, 111 
80 
100 
7,3 
20,6 
27,9 
7,8 
15,3 
23,1 
17,3 
44,4 
61,7 
0 
0 
0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 + 
6,9 
6,9 
10.06 
19.02 
19.05 
21.07 
114,117,121,124 
21, 24 
04, 07 
04 
■ 
■ 1 ] 
337,0 
0,0+ 
0 
0,0+ 
337,0 
328,1 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
328,1 
382,9 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
383,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0+ 
0,7 
0,2 
0,7 
0,2 
0,0+ 
1.1 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 + 
1,1 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
2) Zur Berechnung in geschälten Reis, geschliffenen Reis und Bruchreis. 
3) Unterschiedlich. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
a) Pour le calcul en riz décortiqué, en riz usiné et en brisures de riz. 
3) Divers. 
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C : Statistiques complémentaires 
Erzeugnisse 
Produits 
BZT 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Umrech-
nungs-
schlüssel 2) 
Taux de 
conver-
sion a) 
E 
1969/70 
Ausfuhr 
xportations 
1970/71 1971/72 
Einfuhr 
Importations 
1969/70 1970/71 1971/72 
noch : 3. Reis und Bruchreis 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t 
3. (suite) : Riz et brisures 
ainsi que les produits dérivés dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t 
Segue : C Italia 
c. Bilancio delle rot ture 
Rotture 
Farina di riso 
Fiocchi di riso 
Amido di riso 
Tota le 
10.06 
11.01 
11.02 
11.08 
127 
022 
143 
004 
100 
106 
180 
152 
6,0 
0,1 
0,4 
0,3 
6.8 
2,7 
0,0+ 
0,0+ 
0,2 
2,9 
1,6 
0 
0 
0,2 
1,8 
3.8 
0,0+ 
0 
0,3 
4,1 
3,4 
0 
0 
0,3 
3,7 
16,0 
0 
0 
0,4 
16,4 
D. Neder land 
a. Rijstbalans in gedopte rijst 
Gedopte rijst | 10.06 | 00, 15 | 100 | 0 | 0 ,0+| 0 ,0+| 54,1 | 39,0 | 46,7 
b. Rijstbalans in fabrieksrijst 
Volwi t te en halfwitte rijst | 10.06 50, 60, 70, 80 | =) | 18,8 | 15,4 | 19,3 | 2,6 | 9,9 7,6 
c. Breukrijstbalans 
Breukrijst 
Rijstmeel 
Rijstgries en -grutten . 
Rijstzetmeel 
Totaal 
10 
11 
11 
11 
.06 
01/02 
02 
08 
90 
40/15 
15 
20 
100 
102 
100 
124 
0,8 
1,3 
0 
1,6 
3,7 
0,3 
1,4 
0 
1,5 
3,2 
0,6 
0,1 
2,2 
1,5 
4,4 
8,5 
0,0+ 
0 
0,0+ 
8,5 
14,8 
0 
0 
0,0 + 
14,8 
13,0 
0 
0 
0 ^ 
13,0 
E. U E B L / B L E U 
a. Bilan du r iz décortiqué 
Riz (paddy ou décortiqué) . . . . I 10.06 I 00, 15, 30, 40 | 80/100 | 0,4 0,4 | 0,6 | 19,7 | 24,2 19,2 
b. Bilan du r iz usiné 
Riz (semi-bianchi ou blanchi) . 
Préparations à base de riz . 
Riz préparé 
Total 
10.06 
19.05 
21.07 
50, 60, 70, 80 
10 
01 
3) 
100 
100 
12,8 
0,1 
0,0+ 
12,9 
12,2 
0,1 
0,0+ 
12,3 
15,2 
0,2 
0 
15,4 
5,5 
0,2 
0,1 
5,8 
5,7 
0,3 
0,1 
6,1 
5,6 
0,1 
0,1 
5,8 
c. Bilan des brisures 
Brisures 
Farine de riz 
Gruaux et semoules de riz . 
Amidon de riz 
Total 
10.06 
11.01 
11.02 
11.08 
90 
40 
15 
20 
100 
106 
106 
152 
2,8 
0,1 
0,6 
3,5 
2,3 
0,3 
0,1 
2,7 
5,9 
0,4 
0,7 
0 
7,0 
24,2 
0,0+ 
0 
0,2 
24,4 
29,7 
0,5 
0 
0,2 
30,4 
32,5 
0,0+ 
0,0 + 
0,2 
32,7 
Fußnoten siehe vorherige Seite. Notes, voir page précédente. 
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für Reis und Bruchreis 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
Ins­
gesamt 
„ f ranz. 
Depart. 
assoziierte 
Lander 
AASM andere 
dr i t te 
Länder Tota l EUR­6 
départ, 
franc, 
d'outre­
mer 
Importat ions 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
tiers 
4a. Außenhandel m i t Reis nach Gebieten, ¡n 1 000 t 
(geschälter Reis) 
4a. Commerce extér ieur du riz par te r r i to i re , en 1 000 t 
( r i z décortiqué) 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0+ 
0+ 
28 
0 
0+ 
28 
0+ 
0+ 
10 
0 
0+ 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0+ 
0+ 
17 
0 
0 
17 
90 
24 
0 
54 
19 
187 
6 
5 
0 
0 
0+ 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 | 4 
0 
7 
81 
19 
0 
50 
19 
169 
b. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
6 
1 
23 
0+ 
0+ 
30 
0+ 
1 
12 
0+ 
0+ 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
6 
0+ 
11 
0 
0 
17 
103 
22 
0+ 
39 
24 
188 
5 
5 
0+ 
0+ 
0+ 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
9 
1 
23 
85 
17 
0 
30 
23 
155 
c. 1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
0+ 
0+ 
62 
0+ 
0+ 
62 
0+ 
0+ 
18 
0+ 
0+ 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
44 
0 
0+ 
44 
72 
24 
7 
47 
19 
169 
4 
9 
0 
1 
0+ 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
8 
1 
19 
58 
15 
7 
38 
18 
136 
4b. Außenhandel m i t Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten, in 1 000 t 
(geschliffener Reis) 
4b. Commerce extér ieur du r iz et des produits 
à base de r iz par te r r i to i re , en 1 000 t 
( r i z usiné) 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
15 
19 
337 
19 
14 
404 
4 
0+ 
48 
5 
12 
69 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
3 
62 
0+ 
3+ 
6 
0 
0+ 
0+ 
65 6 
11 
10 
227 
14 
2 
264 
31 
53 
1 
2 
6 
93 
28 
26 
1 
1 
3 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
11 | 1 
0 
0 | 0+ 
0 
il Ι ι 
3 
15 
0 + 
1 
3 
22 
b. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
15 
13 
328 
15 
13 
384 
4 
0+ 
61 
3 
12 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
5 
69 
0+ 
0+ 
74 
0 
7 
0 
0+ 
0 
7 
11 
1 
198 
12 
1 
223 
38 
53 
1 
10 
6 
108 
35 
25 
1 
4 
3 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
12 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
3 
16 
0+ 
6 
3 
28 
1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
20 
7 
383 
19 
15 
444 
10 
1 
73 
3 
14 
101 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
144 
0+ 
0+ 
147 
0 
0+ 
3 
0+ 
0+ 
3 
10 
2 
163 
16 
1 
192 
42 
62 
1 
8 
6 
119 
38 
37 
1 
4 
5 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
14 
0 
0 
0 
14 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
4 
11 
0+ 
4 
1 
20 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr 
Ins-
gesamt EUR-6 
..franz. 
Übcrsee-
Depart. 
Exportations 
assoziierte 
Länder 
AASM andere 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr 
Tota l EUR-6 
départ, 
franc, 
d'outre-
mer 
mportat ions 
pays 
associés 
EAMA autres 
pays 
tiers 
4c. Außenhandel m i t Bruchreis und 
Bruchreiserzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t 
4c. Commerce extér ieur des brisures et 
des produits à base de brisures par te r r i to i re , 
en 1 000 t 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
13 
0+ 
7 
4 
3 
27 
0+ 
0+ 
5 
1 
3 
9 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
13 
0+ 
2 
3 
0+ 
18 
24 
25 
4 
9 
24 
86 
1 
8 
0 
2 
0+ 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
12 
0+ 
2 
4 
17 
17 
2 
3 
24 
63 
b. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
44 
0+ 
3 
3 
2 
52 
0+ 
0 + 
2 
0+ 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
1 
3 
0 
48 
63 
27 
4 
15 
30 
139 
1 
6 
0 
0+ 
0+ 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
8 
0 
10 
61 
21 
3 
7 
30 
122 
c. 1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
18 
1 
2 
4 
7 
32 
4 
1 
1 
0+ 
6 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0+ 
14 
0+ 
1 
4 
1 
20 
36 
29 
16 
13 
32 
126 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
1 
10 
32 
25 
15 
6 
30 
108 
5. Berechnung des Außenhandels der 
EUR-6-Länder m i t Nicht-Mitgl iedsländern der EUR-6, 
in 1 000 t 
5. Dé te rmina t ion du commerce extér ieur 
des pays EUR-6 avec les pays non membres de EUR-6, 
en 1 000 t 
Jahr 
Ausfuhr 
insgesamt 
Exportations 
totales 
abzügl. 
Intra-
handel ') 
moins 
échanges 
¡ntra-CE ') 
Handel 
mi t Nicht-
Mitglieds-
ländern 
(E U R-6) 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
(E U R-6) 
Einfuhr 
insgesamt 
Importat ions 
totales 
abzügl. 
Intra-
handel ') 
moins 
échanges 
¡ntra-CE ') 
Handel 
mi t Nicht-
Mitglieds-
ländern 
(EUR-6) 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
(EUR-6) 
Année 
a. Reisbilanz (geschälter Reis) a. Bilan du r iz ( r i z décortiqué) 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
28 
30 
62 
11 
10 
14 
17 
20 
48 
187 
188 
169 
11 
10 
14 
176 
178 
155 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
b. Reisbilanz (geschliffener Reis) 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
404 
384 
444 
59 
68 
85 
345 
316 
359 
93 
108 
119 
59 
68 
85 
b. Bilan du r iz ( r i z usiné) 
34 
40 
34 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
c. Bruchreisbilanz 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
27 
52 
32 
11 
7 
8 
16 
45 
24 
86 
139 
126 
11 
7 
8 
c. Bilan des brisures 
75 1969/70 
132 1970/71 
118 1971/72 
i Einfuhr der EUR-6-Länder aus den anderen Mitgliedsländern (EUR-6) 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu Tabelle 4 sowie die Vorbemer-
kungen ¡n „Agrarstat is t ik" Nr. 3/1961 auf Seite 10 oben. 
') Importations des pays EUR-6 en provenance des autres pays membres de 
la CE (EUR-6) basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet le tableau 4, ainsi que les remarques préliminaires de la 
«Statistique Agr icole», N ' 3/1961, page 16, en haut. 
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für Reis und Bruchreis 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
1 E 
I ta l ia 
I E 
Nederland 
I E 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR-6 
1 E 
6a. EUR-6-Binnenhandel in 1 000 t ') 
m i t Reis (geschälter Reis) 
6a. Commerce int ra-EUR-6 du r iz 
( r i z décort iqué), en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
X 
0+ 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
6 
5 
X 
0+ 
0 
11 
5 
5 
X 
0 
0 
10 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0+ 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
6 
5 
0 
0 
0+ 
11 
5 
5 
0 
0 
0+ 
10 
b. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
X 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
X 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
X 
0+ 
0 
1 
1 
5 
5 
X 
0+ 
0+ 
10 
7 
5 
X 
0+ 
0+ 
12 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0+ 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
5 
5 
0+ 
0+ 
0+ 
10 
7 
5 
0 
0+ 
1 
13 
c. 1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
X 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
4 
9 
X 
1 
0 
14 
6 
10 
X 
2 
0+ 
18 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
X 
0+ 
4 
9 
0 
1 
0+ 
14 
6 
10 
0 
2 
0+ 
18 
6b. EUR-6-Binnenhandel in 1 000 t 1 ) 
m i t Reis (geschliffener Reis) 
6b. Commerce in t ra -EUR-6 du r iz 
( r i z usiné), en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
1 
0 
0+ 
2 
3 
X 
2 
0 
1 
1 
4 
0+ 
X 
1 
0 
0+ 
1 
0+ 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
17 
24 
X 
1 
1 
43 
17 
29 
X 
1 
1 
48 
2 
1 
0 
X 
0+ 
3 
2 
3 
0+ 
X 
0+ 
5 
9 
0+ 
0 
0 
X 
9 
10 
2 
0 
0+ 
X 
12 
28 
26 
1 
1 
3 
59 
29 
36 
0+ 
2 
2 
69 
b/1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
1 
0+ 
0 
1 
2 
X 
2 
0+ 
1 
1 
4 
0+ 
X 
1 
0 
0+ 
1 
0+ 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
23 
24 
X 
4 
2 
53 
34 
23 
X 
3 
1 
61 
2 
0+ 
0+ 
X 
0+ 
2 
2 
1 
0+ 
X 
0+ 
3 
10 
0+ 
0 
0+ 
X 
10 
10 
2 
0 
0+ 
X 
12 
35 
25 
1 
4 
3 
68 
46 
28 
0+ 
4 
2 
80 
c. 1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0 
0+ 
0+ 
2 
2 
X 
7 
0+ 
1 
2 
10 
0+ 
X 
1 
0 
1 
2 
0+ 
X 
0 
0+ 
1 
1 
26 
37 
X 
4 
2 
69 
25 
41 
X 
5 
2 
73 
2 
0 
0 
X 
0+ 
2 
2 
1 
0+ 
X 
0+ 
3 
10 
0 
0 
0+ 
X 
10 
11 
2 
0 
1 
X 
14 
38 
37 
1 
4 
5 
85 
38 
51 
0+ 
7 
5 
101 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E «s nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
' ) I ss d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
1 E 
I ta l ia 
I E 
Nederland 
I E 
U E B L / B L E U 
I E 
EUR-6 
1 E 
6c. EUR-6-Binnenhandel 
m i t Bruchreis und Bruchreiserzeugnissen, 
i n i 000 t ' ) 
6c. Commerce in t ra -EUR-6 
des brisures et des produits à base de brisures, 
en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
1 
0 
0 + 
0 
1 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 + 
X 
0 
0 
0 
0+ 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
5 
X 
0 
0+ 
5 
0+ 
5 
X 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
X 
0+ 
1 
1 
0+ 
0 
X 
0+ 
1 
0+ 
2 
0 
2 
X 
4 
1 
0+ 
0 
2 
X 
3 
1 
8 
0 
2 
0+ 
11 
2 
5 
0+ 
2 
0+ 
9 
b. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
2 
0 
0 
0+ 
2 
X 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
X 
0 
0 
0 + 
0+ 
0 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
2 
X 
0+ 
0+ 
3 
0+ 
2 
X 
0 
0 
2 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
X 
0+ 
0+ 
0 
2 
0 
0+ 
X 
2 
0+ 
0+ 
0 
2 
X 
2 
1 
6 
0 
0+ 
0+ 
7 
0+ 
2 
0 
2 
0+ 
4 
c. 1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EUR-6 
X 
0+ 
0 
0 
1 
1 
X 
0+ 
0+ 
2 
2 
4 
0+ 
X 
0 
0 
0+ 
0+ 
1 
X 
0 
0 
0 
1 
0+ 
4 
X 
1 
0+ 
5 
0+ 
1 
X 
0+ 
0 
1 
1 
0+ 
0 
X 
0 
1 
0+ 
0+ 
0 
X 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
1 
0+ 
X 
1 
0+ 
3 
1 
2 
X 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
4 
1 
4 
2 
12 
7. Auftei lung der industriellen Verwer tung 
von Bruchreis, in 1 000 t 
7. Répart i t ion des usages industriels 
des brisures, en 1 000 t 
Länder 
Technische Stärke 
Amidon industriel 
1969/70 1970/71 1971/72 
Bier 
Bière 
1969/70 1970/71 1971/72 
Zusammen 
Tota l 
1969/70 1970/71 1971/72 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
5 
1 
3 
1 
3 
13 
4 
0 
3 
1 
4 
12 
4 
0+ 
2 
1 
3 
10 
0 
0+ 
14 
0+ 
17 
31 
0 
3 
19 
0+ 
21 
43 
0 
4 
22 
0+ 
17 
43 
5 
1 
17 
1 
20 
44 
4 
3 
22 
1 
25 
55 
4 
4 
24 
1 
20 
53 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
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Tel l I I I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I M : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Herkunft 
Inland 
Intérieure 
1970/71 1971/72 
EUR-6 
1970/71 1971/72 
D 'o r ig ine 
Dri t t länder 
Pays tiers 
1970/71 1971/72 
Tota l 
1970/71 1971/72 
Pays 
8. Geographische Herkunf t von Reissaatgut ') 
nach Ländern, in 1 000 t 
8. Or ig ine géographique des semences du riz ' ) 
suivant les pays, en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 . . . 
0 
3 
31 
0 
0 
34 
0 
3 
34 
0 
0 
37 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
4 
31 
0 
0 
35 
0 
3 
34 
0 
0 
37 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
9. Geographische Herkunf t von Bruchreis als Viehfut ter 2) 
nach Ländern, in 1 000 t 
9. Or ig ine géographique des brisures pour l 'a l imentat ion 
an imale "') suivant les pays, en 1 000 t 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
: 
: 
1 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
8 
: 
: 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
17 
0 
0 
1 
24 
3 
24 
1 
0 
1 
29 
6 
25 
1 
0 
1 
33 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
10. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauchs je Einwohner verwendet wurden 
(Siehe „Agra rs ta t i s t i k " Nr . 1/1973, Seite 79). 
10. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l 'a l imentat ion humaine par habi tant 
(voir «Statist ique Agr ico le» n° 1/1973, page 79). 
') In geschältem Reis 
') In Bruchreis. 
') En riz décortiqué. 
*) En brisures. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
Ag rarstatist ¡sehe Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrarstatist ische Mi t te i lungen" 1 ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année 1) 
1959­60 « In format ions de la statistique agr ico le» ' ) , 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
1971 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, prix, membres d'équipage, f lotte 
Uti l isation des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
tion de fruits. Cultures sous abr i 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
arten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
chnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, prix, membres d'équipage, f lotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Uti l isation des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
1973 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstat is t ik" . 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n " 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
S a c h g e b i e t ' ) 
„ A g r a r s t a t i s t i k " ( g r ü n e Reihe) 2) 
« S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (sér ie v e r t e ) 2 ) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
„ S t a t i s t i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n " 
« I n f o r m a t i o n s 
s t a t i s t i q u e s » 
Matière ') 
S t r u k t u r àer l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e 
Z a h l u n d Fläche d e r B e t r i e b e 
Bes i t zve rhä l t n i sse 
T e i l s t ü c k e 
B e t r i e b e m i t G e t r e i d e a n b a u 
B e t r i e b e m i t Z u c k e r r ü b e n a n b a u 
B e t r i e b e m i t R e b e n a n b a u 
B e t r i e b e m i t V i e h h a l t u n g 
A r b e i t s k r ä f t e 5 
10 
2 
4/1963 
S t r u c t u r e des e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
N o m b r e e t su r face des e x p l o i t a t i o n s 
Modes de f a i r e ­ v a l o i r 
M o r c e l l e m e n t 
E x p l o i t a t i o n s c u l t i v a n t des cé réa les 
E x p l o i t , c u l t i v . des b e t t e r a v e s suc r i è res 
E x p l o i t a t i o n s c u l t i v a n t des v ignes 
E x p l o i t a t i o n s a y a n t du b é t a i l 
M a i n ­ d ' œ u v r e 
B e t r i e b s m i t t e l d e r L a n d w i r t s c h a f t 
S c h l e p p e r b e s t a n d 
Bes tand an l a n d w . M a s c h i n e n 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s Z u g k r a f t g e f ü g e 
V e r b r a u c h a n H a n d e l s d ü n g e r 
V e r f ü t t e r u n g v o n G e t r e i d e 
5 
5 
1 1 
9 
8 
2 7 
2/1961 
M o y e n s d e p r o d u c t i o n e n a g r i c u l t u r e 
Parc de t r a c t e u r s 
Parc de mach ines a g r i c o l e s 
P o t e n t i e l de t r a c t i o n dans l ' a g r i c u l t u r e 
C o n s o m m a t i o n d ' e n g r a i s c h i m i q u e s 
C é r é a l e s c o n s o m m é e s en f o u r r a g e 
B o d e n n u t z u n g u n d p f l a n z l i c h e E r z e u g u n g 
B o d e n n u t z u n g 
W a c h s t u m s n o t e n 
E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
F u t t e r e r z e u g u n g 
S t r o h e r z e u g u n g 
G e m ü s e e r z e u g u n g 
O b s t b a u m b e s t ä n d e 
O b s t e r z e u g u n g 
N i c h t e ß b a r e G a r t e n b a u e r z e u g n i s s e 
W e i n e r z e u g u n g 
A n b a u u n t e r Schutz 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s e t p r o d u c t i o n v é g é t a l e 
5 
1 
3 
5 
1 ; 6 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
9 
1;5; 
5 
5 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
8 
8 
ε 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
ε 
ε 
1/1960; 2/1965 
4 /1960 
4 / 1 9 6 0 ; 3/1967 
1/1964 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
N o t e s d ' é t a t de c u l t u r e s 
Réco l tes des t e r r e s a r a b l e s 
P r o d u c t i o n f o u r r a g è r e 
P r o d u c t i o n de pa i l l e 
P r o d u c t i o n de l é g u m e s 
N o m b r e d ' a r b r e s f r u i t i e r s 
P r o d u c t i o n f r u i t i è r e 
P r o d u i t s h o r t i c o l e s non comes t i b l es 
P r o d u c t i o n de v i n 
C u l t u r e s sous a b r i 
V i e h b e s t ä n d e u n d t i e r i s c h e E r z e u g u n g 
V i e h b e s t ä n d e 
M i l c h e r z e u g u n g und M i l c h v e r w e n d u n g 3) 
F l e i sche rzeugung 3) 
E i e r e r z e u g u n g 
V e r s o r g u n g s b i l a n z e n 
A l l g e m e i n e V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
P f lanz l i che Erzeugn isse : 
— G e t r e i d e ; Reis u n d B r u c h r e i s 
— W e i n 
— Z u c k e r r ü b e n , Z u c k e r , G l u k o s e 
— Melasse 
—■ G e m ü s e u n d O b s t 
— Sons t ige p f l anz l i che Erzeugn isse 
T i e r i s c h e Erzeugn isse : 
— M i l c h u n d M i l che rzeugn i sse 
— Fleisch 
— B i e n e n h o n i g 
— Eier 
Fisch 
Fet te u n d ö l e 
Ef fec t i fs d u b é t a i l e t p r o d u c t i o n a n i m a l e 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
7 
10 
7 
10 
2 
7 
2 
7 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
7 
5 
7 
5 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
6/7 
1 
9 
1 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
1 
8 
1 
2; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
1.2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
1 
2­3 /1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1 /1963 ; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
Effect i fs du b é t a i l 
P r o d u c t i o n e t u t i l i s a t i o n du l a i t 
P r o d u c t i o n de v i a n d e 3) 
P r o d u c t i o n d'eeufs 
B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
S t a t i s t i q u e s g é n . d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
P r o d u i t s v é g é t a u x : 
— C é r é a l e s ; r i z e t b r i su res de r i z 
— V i n 
— B e t t e r a v e s s u c r i è r e s , suc re , g lucose 
— Mélasse 
— Légumes e t f r u i t s 
— A u t r e s p r o d u i t s v é g é t a u x 
P r o d u i t s a n i m a u x : 
— L a i t e t p r o d u i t s l a i t i e r s 
— V i a n d e 
— Mie l d ' abe i l l e s 
— Œufs 
Poisson 
Gra isses e t hu i les 
A u ß e n h a n d e l 
L a n d w . M a r k t o r d n u n g s e r z e u g n i s s e 
P r e i s e u n d P r e i s i n d i z e s 
Preise l a n d w . Erzeugn isse 
Indizes d e r l a n d w . E r z e u g e r p r e i s e 3) 
Indizes d e r l a n d w . B e t r i e b s m i t t e l p r e i s e 
I 5 | 5 | 10 | 
2 / 1 9 6 5 ; 4 /1969 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
| P r o d u i t s a g r i c o l e s r é g l e m e n t é s 
P r i x e t i n d i c e s d e p r i x 
I P r i x des p r o d u i t s a g r i c o l e s Ind ices des p r i x a g r i c o l e s à l a p r o d u c t . 3) Ind ices des p r i x des m o y e n s de p r o d u c t . 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e u n d f o r s t w i r t ­
s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g . D u r c h ­
s c h n i t t s e r l ö s e 
F o r s t w i r t s c h a f t 
F i s c h e r e i 
A n l a n d u n g e n , Pre ise, B e s a t z u n g , F l o t t e 
R e g i o n a l s t a t i s t i k e n 
Z a h l u n d Fläche d e r l a n d w . B e t r i e b e 
Bes i t z ve rhä l t n i s se 
B o d e n n u t z u n g 
P f lanz l i che E r z e u g u n g 
E r t r ä g e p f l a n z l i c h e r Erzeugn isse 
V i e h b e s t ä n d e 
Fo rs t f l ächen 
A g r a r s t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h 
4 I 4 
8 | 
9 | 12 
I 4 
| 2 ; 11 
I 4 | 
I 6 | 
4 I 
5 I 
I 2 | 3 
4 I 
2 I 
6 I 
2 / 1 9 6 5 ; 3/1963 
3 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
6 
6 
11 
5 
1 
1 
' 
' 2/1965 
C o m p t e s d e l ' a g r i c u l t u r e e t d e l a s y l ­
v i c u l t u r e . V a l e u r s u n i t a i r e s . 
E c o n o m i e f o r e s t i è r e 
P ê c h e 
| D é b a r q u e m e n t s , p r i x , é q u i p a g e , f l o t t e 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s 
E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
Modes de f a i r e ­ v a l o i r 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e 
R e n d e m e n t s des p r o d u i t s v é g é t a u x 
Effect i fs du b é t a i l 
Super f i c ies boisées 
A n n u a i r e d e S t a t i s t i q u e A g r i c o l e 
' ) R e g i o n a l u n t e r g l i e d e r t e S t a t i s t i k e n s ind l e d i g l i c h u n t e r d e r R u b r i k „ R e g i o n a l ­
s t a t i s t i k e n " a u f g e f ü h r t . 
7) D i e s y n o p t i s c h e Ü b e r s e h t f ü r d ie J a h r g ä n g e 1959­1966 w u r d e l e t z t m a l i g in 
H e f t 2 /1967 s o w i e in „ V e r z e i c h n i s d e r v o m SAEG v e r ö f f e n t l i c h t e n a g r a r s t a t i ­
s t i schen U n t e r s u c h u n g e n (1959 ­1967 ) " a u f g e f ü h r t . 
3) M o n a t l i c h e A n g a b e n e r sche inen in „ A l l g e m e i n e s S ta t i s t i sches B u l l e t i n " . 
' ) Les s t a t i s t i q u e s r é p a r t i e s p a r r é g i o n s f i g u r e n t u n i q u e m e n t sous l a r u b r i q u e 
« S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s » . 
2) Le t a b l e a u s y n o p t i q u e c o m p r e n a n t les années 1959 à 1966 a é té p u b l i é en d e r n i e r 
l i eu dans le fasc icu le n " 2 /1967 a ins i que dans l a « L i s t e des t r a v a u x de la 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e pub l i és p a r l ' O S C E (1959 ­1967 )» . 
3) D o n n é e s mensue l les p a r a i s s a n t dans le « B u l l e t i n G é n é r a l de S t a t i s t i q u e s » . 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
t euc r s ta t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch 1 französisch 
jährlich Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeichnis­ N C P 
(rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
¡ährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand 1 français / italien / néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales­ annuaire (violet) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand j français / italien / néerlandais j 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Aut res métaux communs 
Volume J ■—Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L ·—■ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Prezzo 
Pr i 
di ogni 
numero 
D M 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
7,50 
5,50 
22 ,— 
1 1 , — 22 ,— 
18,50 
15 ,— 
22 ,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 .— 
169,— 
29,50 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17 ,— 
17,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17 ,— 
33,50 
28 ,— 
22,50 
33,50 
22,50 
2 8 , — 
28 ,— 
33,50 
17 ,— 
28 ,— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
28 .— 
ce 
Prix 
par numéro 
3er issue 
Lit. 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
950 
500 
500 
900 
900 
250 
950 
750 
900 
750 
150 
500 
750 
500 
150 
150 
750 
900 
150 
750 
28 750 
5 
3 
3 
000 
750 
950 
150 
Prijs 
per nummer 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
7,70 
5,50 
22 ,— 
1 1 , — 
22 ,— 
18,50 
15 ,— 
22 ,— 
15 ,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
167,— 
29 ,— 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M 
51,50 
— 
— 
51,50 
Ffr 
78 ,— 
— 
— 
78 ,— 
Lit. 
8 750 
— 
— 
8 750 
Fl 
5 1 , — 
— 
— 
5 1 , — 
Fb 
700 
— 
— 
700 
1 
­ 1 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco I francese } italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco I francese f italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese \ italiano { olandese } inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco J francese / italiano / olandese / ingíese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G —■ Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco } francese j italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese } italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Engeis 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke Inn­
denl i js t ­ N C P (rood) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German { French / Italian j Dutch / English 
Nat ional Accounts ­ yearbook (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French } Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables (N imexe ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature ­
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Lic. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annua! subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) - Per Land 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentral af r ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rück blik-
ken H es Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch } nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatist ik (grün) 
deutsch j französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d ' ou t re -mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand f français / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali,|Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte - d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép, 
Centrafricaine, Gabon, Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français} italien} néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire Sta-
tistique des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien } néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dcns l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / frontais / italien j néerlandais3 
ou : allemand / frantais 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand { frantais 
6 numéros par an 
Annu aire (comp ris dansl'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / frantais } italien j néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
11 ,50 
11,50 
17,— 
11,50 
14,— 
22,50 
14,— 
22,50 
1 250 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
7,25 
1 1 , -
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
11 ,50 1 250 
100 
100 
150 
250 
125 
200 
124 
200 
150 
250 
100 
51,50 
42,50 
40,50 
55,— 
40,50 
78,— 
64,50 
61,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
6 900 
9 400 
6 900 
51,— 
42,— 
40,— 
54,50 
40,— 
700 
575 
550 
750 
550 
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B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
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O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese } italiano / olandese j inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Ce π traf rica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano j olandese ¡ inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969­1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare 
A O M (verde oliva) 
francese 
Annuario statìstico degli 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese \ inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano f olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco j francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco } francese / italiano \ olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mau retan ¡ë, Mali, Boven­Vol ta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967­1969) (olijfgroen) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969­1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Statistisch jaarboek 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
Ín het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans j Italiaans f Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans f Italiaans \ Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967­1969) (olive­
green) 
German / French } Italian j Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969­1970) (olive­
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates 
the A O M (olive­green) 
French 
Statistical Yearbook of 
Energy Statistics (ruby) 
German / French } Italian / Dutch / English quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German j French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German { French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe , .Wir t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch I französisch und italienisch } 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe-
bung über die Struktur und Ver te i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund-
erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Er-
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Al lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen" -
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 -f- 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets famil iaux D (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Enquête sur la structure et la ré-
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» · SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français \ italien \ néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) édition 1968 
allemand / français { italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Edition 1969 -f- sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
16, 
15,— 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 , — 
20, 
2 2 , — 
1 3 3 , — 
14,— 
16,70 
77,80 
27,80 
14, 
60 ,— 
60,— 
83 ,— 
83,— 
2 500 
2 500 
15 000 
1 560 
1 870 
8 750 
14,50 
14,50 
87 ,— 
18, -
620 3,60 
9 370 
9 370 
54,50 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
750 
750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N , H E T 
B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami-
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla struttura e sulla r ipart iz ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ¡ primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà econo-
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco f francese ¡ italiano / olandese 
Nomenclatura armonizza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits j Frans en Italiaans j Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellcngedcelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,,Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Land bouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in 
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 4- 19/2 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French 4- the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tari f f Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French \ Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian j Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 4- 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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STATISTISCHES AMT Dok. Nr. 100/7^ d 
DER EUEOPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
EG­Agrarstatistik ­ regional betrachtet 
(Neuere Ergebnisse über die Schwerpunkte und 
Entwicklungstendenzen der Agrarerzeugung) 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, mit Sitz in Luxem­
burg, hat vor kurzem ein neues Heft seiner Serie "Agrarstatistik" hersus­
gebracht. Darin werden ­ wie in einigen früheren Heften ­ regionalstati­
stische Daten wiedergegeben, die deswegen so interessant sind, weil sie 
die räumliche Gliederung mit der längerfristigen zeitlichen Entwicklung 
verbinden. 
Die dargebotenen h?_ Regionalkarten über die Standorte der Agrarerzeugung 
verweisen auf die Vielfalt und die fortlaufende Umstellung der europäi­
schen Landwirtschaft. D:­bei werden die Verhältnisse in 67: Regionen für 
den Beginn der 50er Jahre und für den neuesten verfügbaren Zeitraum um 
19?0 wiedergegeben. 
Folgende Merkmale sind besonders auffallend: 
1. Das Gefälle in der Produktivität zwischen Nord und Süd ist heute nicht 
mehr so bedeutend wie noch vor 20 Jahren. Viele der Regionen mit ge­
ringeren Leistungen haben aufgeholt. Der außerordentlich hohe Fort­
schritt der französischen Landwirtschaft fällt dabei besonders auf. 
Dies gilt in erster Linie für Nordfrankreich und bei den Ackerkulturen 
besonders für das Pariser Becken. Auch die englische Landwirtschaft 
hat sich in 20 Jahren stark entwickelt. In der Bundesrepublik ist 
Bayern in gleicher V/eise zu erwähnen. 
2. Eine zunehmende Spezialisierung der einzelnen Regionen auf bestimmte 
Produktionszweige hat sich deutlich herausgebildet. Die bereits vor­
handenen Erzeugungsschwerpunkte wurden nicht nur verstärkt, sondern 
es wurden auch neue geschaffen. Das gilt nicht nur für die ipezial­
kulturen wie Tabak, Aepfel, Birnen, Hopfen, Flachs, Wein und Raps, 
sondern auch für Mais und Zuckerrüben sowie für die Schweine­ und 
Eierproduktion. In diesem Zusammenhang ist an die.Po­Ebene zu erin­
nern, die einen deutlichen Schwerpunkt für Mais, Zuckerrüben, Kernobst 
und Schweine abgibt. Nordwestdeutschland und Dänemark treten bei den 
Schweinen hervor. Die Niederlande haben sich vom eigenen Getreidebau 
weitgehend gelöst. Die starke Entwicklung der Veredelungsproduktion 
ist zum großen Teil auf Importfutter abgestellt worden. Irland ist 
wegen des Ausbaues seiner Rindererzeugung besonders zu erwähnen und 
Nordfrankreich wegen seiner Fortschritte in der Milch­ und Butterer­
zeugung. 
3. Andererseits ist bei den rückläufigen Produktionszweigen ­ also bei 
Roggen, Hafer und Kartoffeln ­ darauf zu verweisen, wie fast alle Re­
gione n , i η d e η e η d i ε s e E r ζ e υ. g n d. s s e a n g e b a u t w e r den, betroffen sind. 
.Durch die Umstellung, die in erster Linie auf Gerste erfolgte, wurde 
deutlich das Ertragsniveau angehoben. England, Dänemark und Nord­
deutschland sind hierbei besonders zu nennen. .­ ­® 
­ 2 ­
Schließlich ist ganz besonders ein Phänomen herauszustreichen, 
von allergrößter Bedeutung ist, nämlich die bei eilen Erzeugni 
festzustellende starke Erhöhung der Erträge. Die höheren Erträ 
Flächeneinheit oder je Tier haben in' erster Linie zu Produktio 
Weiterungen großen Umfanges geführt, und zwar bei vielen Erzeu 
sen. Die Erweiterung der Anbauflächen und der Viehbestände hat 
abgesehen von einigen Ausnahmen, wie bei Mais, Gerste und Raps 
bei Schweinen.und Geflügel ­ zumeist nur eine weniger große Be 
tung. Mitunter, wie beim Weizen, hat es überhaupt keine entsch 
den Flächenveränderungen gegeben, wenn man die EWG­Summen als 
samtheit betrachtet. 
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5. Die Erhöhung der Erträge war in einigen Gebieten der Gemeinschaft 
. herausragend stark, in erster Linie in Frankreich, aber auch in der 
Po­Ebene. Sie war in der Bundesrepublik im Süden wesentlich stärker 
als im Norden. Sieht man von Süditalien ab, das noch immer zurück­
liegt, dann wurden die Erträge in den wichtigsten Produktionsgebie­
■ ten einander angenähert. Die Bauern Nordfrankreichs, die noch vor 
20 Jahren weit zurücklagen,·haben heute bei vielen Erzeugnissen be­
reits nahezu das gleiche Ertragsniveau erreicht wie die niederlän­
• dischen Bauern, die früher häufig allein oder 'gemeinsam mit Dänemark 
"·. in Europa die höchsten Erträge erzielen konnten. 
Somit hat sich also das Gesicht der europäischen Landwirtschaft im Rah­
men des Gemeinsamen Marktes grundlegend verändert. Neue Produktionszen­
tren wurden gebildet, und neue regionale Ueberschüsse wurden in Gegen­
den erzielt, die vor wenigen Jahren gerade den Eigenbedarf decken konn­
ten. 
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OFFICE STATISTIQUE 
DES ΟΟΓΊΙΠ-JAUTES EUROPEENNES 
Doc n° IOC·'74 f 
Statistiques agricoles CE - au plan regional 
(Recents resu.lta.ts sur les points forts et les tendances 
du cléveloppcìvicnt d.e la production agricole) 
L'Office Statistique des Communautés Européennes à Luxembourg, a récemment 
public un nouveau fascicule de sa série "Statistique agricole". Comme plusieurs 
fascicules précédents, celui­ci contient des données statistiques régionales 
très intéressantes pe.rce qu'elles mettent en rapport la répartition géographi­
que avec le développement à long terme. 
Ses ■·'?. cartes régionales représentant les emplacements de la production agricolo 
soulignent la variété et la transformation continuo do l'agriculture européenne. 
Elles montrent quelle était la situation dans cette région au début des années 
50 et vers 1970, la période la plus réconte pour Laquelle on dispose de données. 
Les caractéristiques suivantes sont particulièrement frappantes ' 
1. L'écart dans la productivité entre nord et sud n'est plus aujourd'hui aussi 
important qu'il y a encore' 20 ans, De nombreuses régions à faibles rendements 
ont rattrapé leur rotarci. Les progrès extraordinairemeni importants de l'agri­
culture française sont particulièrement frappants. C'est le cas surtout pour 
le nord de la France et notamment le Rassin r)arisien en ce qui concerne les 
cultures on plein champ. De nome, l'agriculture anglaise s'est fortement 
développée on 20 ans.­ En République féd.éralc. on mentionnera au même titre 
la Bavière·. 
2. Une spécialisation croissante des différentes régions clans des branches de 
production particulières s'est nettement manifestée« Les points forts de la 
prod.ucti.on qui existaient déjà n'ont pas seulement été renforcésy mais encore 
on en a créé de nouveoux. Cette remarque ne s'applique pas seulement aux 
cultures spéciales telles quo tabac, pommes, poires, houblon, lin, vin et 
colza., mais aussi au maïs et aux betteraves sucrières, ainsi qu'a la produc­
tion porcine et ­aux oeufs. A ce propos il faut mentionner la plaine du Pô 
qui se concentre nettement sur la production de maïs, betteraves sucrières, 
fruits à pépins et porcs. L'Allemagne du nord et le Danemark se signalent 
par leur production porcine« Les Pays­Bas ont largement délaissé plusieurs 
cultures de céréales. Le fort développement de la production de produits 
animaux a été en grande partie axé sur le fourrage importé. L'Irlande est 
à signaler en particulier pour l'augmentation de sa production bovine et le 
nord­ouest de la France pour ses progrès dans la production de lait et de 
beurre„ 
3· D'autre part, il y a lieu rie signaler les branches de production en déclin ­
c'est­à­dire seigle, avoine et pomme de terre ­ ainsi que toutes les régions 
touchées dans lesquelles ces produits sont cultivés. Grâce à la reconversion 
qui s'est surtout effectuée vers l'orge, le niveau clu rendement s'est nette­
ment amélioré. A. ce propos, l'Angleterre, le Danemark et le nord de l'Alle­
magne sont à mentionnez· en particulier. 
OFFICE STATISTIQUE 
DES CCVLUNAUTES EUROPEENNES 
Doc n° 100/74 f 
Statistiques agricoles CE - au plan régional 
(Récents résultats sur les points forts et les tendance 
du développement de la production agricole) 
L'Office Statistique des Communautés Européennes à Luxembourg, a récemment 
publié un nouveau fascicule de sa série "Statistique agricole". Comme plusieurs 
fascicules précédents, celui-ci contient des données statistiques régionales 
très intéressantes parce qu'elles mettent en rapport la répartition géographi-
que avec le développement à long terme. 
Ses 42 cartes régionales représentant les emplacements de la production agricole 
soulignent la variété et la transformation continue de l'agriculture européenne. 
Elles montrent quelle était la situation clans cette région au début des années 
50 et vers 1970, la période la plus récente pour laquelle on dispose de données. 
Les caractéristiques suivantes sont particulièrement frappantes : 
lv L'écart clans la productivité entre nord et sud n'est plus aujourd'hui aussi 
important qu'il y a encore' 20 ans, De nombreuses ragions à faibles rendements 
ont rattrapé leur retard. Les progrès extraordinairement importants de l'agri-
culture française sont particulièrement frappants« C'est le cas surtout pour 
le nord de la France et notamment le Bassin parisien en ce qui concerne les 
cultures en plein champ., De même, l'agriculture anglaise s'est fortement 
développée en 20 ans. En République fédérale, on mentionnera au même titre 
la Bavière. 
2. Une spécialisation croissante des différentes régions clans des branches de 
production particulières s'est nettement manifestée« Les points forts de la 
production qui existaient déjà n'ont pas seulement été renforcés, mais encore 
on en a créé de nouveaux. Cette remarque ne s'applique pas seulement aux 
cultures spéciales telles que tabac, pommes, poires, houblon, lin, vin et 
colza., mais aussi au maïs et aux: betteraves sucrières, ainsi qu'à la produc-
tion porcine et aux oeufs. A ce propos il faut mentionner la plaine du Pô 
qui se concentre nettement sur la production de maïs, betteraves sucrières, 
fruits à pépins et porcs« L'Allemagne du nord et le Danemark se signalent 
par leur production porcine«. Les Pays-Bas ont largement délaissé plusieurs 
cultures de céréales. Le fort développement de la production de produits 
animaux a été en grande partie axé sur le fourrage importe« L'Irlande est 
à signaler en particulier pour l'augmentation de sa production bovine et le 
nord-ouest de la France pour ses progrès dans la production d.e lait et de 
beurre„ 
3= D'autre pa.rt, il y a. lieti ele signaler les branches de production en déclin -
c'est-à-dire seigle, avoine et pomme de terre - ainsi que toutes les régions 
touchées dans lesquelles ces produits sont cultives. Grâce à la reconversion 
qui s'est surtout effectuée vers l'orge, le niveau du rendement s'est nette-
ment amélioré. A ce propos, l'Angleterre, le Daneraar!-: et le nord de l'Alle-
magne sont à mentionner en particulier. 
4« Enfin, il faut souligner tout par t i cul i e remen t un phénomène de la­ plus haute 
importance, à savoir le fort accroissement des rendements constatés pour tous 
les produits. Les rendements plus élevés par unité de surface ou par animal 
ont tout d'abord eu pour résultat des accroissements importants de la pro­
duction en volume et ce, pour beaucoup de produits« L'agrandissement îles 
surfa.ces de culture et clés cheptels de bétail n'a, eu la plupart du temps 
qu'une importance moins grande ­ sauf quelques exceptions comme pour le maïs, 
l'orge et le colza, ainsi caie pour les porcs et la volaille. Pe.rfois, comme 
pour le blé, il n'y a eu absolument aucune modification décisive des super­
ficies de culture, si l'on considère les totaux CEE dans leur ensemble. 
5. La progression des rendements a été extrêmement forte dans plusieurs régions 
de la Communauté, surtout en .France, mais nussi dans la plaine du Pô.'En 
République Fédérale, il a été nettement plus fort dans le sud que clans le 
nord. Sauf pour l'Italie du sud qui est toujours distancée, les rendements 
se sont rapprochés dans les plus importantes régions de production Les 
paysans du nord de la France qui il y a 20 ans.­ étaient encore en retard, 
ont aujourd'hui atteint pour de nombreux produits un niveau de rendement 
presque identique à celui obtenu par les paysans néerlandais qui naguère 
étaient souvent les seuls en Europe,(ou avec les Danois) à pouvoir obtenir 
les rendements les plus élevés. 
Ainsi, la physionomie de l'agriculture européenne s'est­elle fondamentalement 
modifiée clans le cadre du marché commun, De., nouveaux centres de production 
ont été formés et de nouveaux excédents régionaux ont été produits dans les 
régions qui dans un passé récent pouvaient tout juste couvrir leurs propres 
besoins. 
Ce qui précède ressort de la brochure 1/1973 de la série 
"Statistique Agricole". L'Office Statistique des Commu­
nautés Européennes publie un grand nombre d'autres sta­
tistiques dont un «aperçu systématique figure aux pages 
I36 et I37 de la brochure en question. 
Les pviblications peuvent être obtenu.es auprès d.es ser­
vices indiqués au clos de la brochvire mentionnée ci­
dessus­ ■ ' ' ­
Doc. n° 100'74 f 
STATISTICAL OFFICE Doc. n/ lOC/jA 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
E.G. Agricultural Statistics ­ A Regional Analysis 
(Recent findings on focal points and. development trends in agricultural preduct ionj 
The Statistical Office of the European Communities, based in Luxembourg, recently 
published anew pamphlet in its "Agricultural Statistics" series. This pamphlet, 
like a number of earlier issues, centanni? st a.t i st ieri data for the various 
regions, which are interesting because they correlate geographical distribution 
with long­term development trends« . ■ 
The 4­2 regional maps showing the centres of agricultural production emphasize 
the variety and constantly changing nature of European agriculture. Condition? 
in 67 regions are given for the beginning of the fifties and for the latest period 
for which figures are available, viz. 1970. 
The following features are particularly striking·. 
1. The discrepancy in productivity between north and. south is no longer as marked 
as it was twenty years ago. Many of·the low­productivity regiens have caught 
up, and the considerable progress made by French agriculture is particularly 
remarkable. This applies primarily to the north of France and; in the case of 
arable crops, to the Pa.ris Basin in particular. British agriculture too has 
advanced, considerably in the last twenty years. Bavaria, in the German Federal 
Republic, has ma.de compa.ra.ble progress. v 
2. A trend towards increasing specialisation by the individual regions in specific 
branches of production has nade itself clearly felt. Not only have existing 
forms of production been consolidated, but new ones have also been created. 
This is true not only of the specialist cultures such as tobacco, apples, pears, 
hops, flax, wine and rape­seed, but also of maize, sugar beet, pig and egg­
production. In this connection, mention should be made of the Pc Valley. 
which is an important centre for maize, sugar beet, stone fruits and pigs. 
North Rest Germany·and Denmark are particularly notable for pig­breeding. The 
Netherlands have to a, large extent moved away from grain cultivation. Marked 
advances in production of improved stocks are largely due to imported feeds« 
Special mention should be made of the expansion in Ireland's beef production 
and of the progress made by North "est France in milk and butter production. 
3. On the other hand, it should be noted that in the ca.se of the declining branches 
of production ­ i.e. rye, oats and potatoes ­ almost all regions in which 
these products are being grown a.re affected«. By switohing tc other crops, 
primarily barley, the yield level was markedly raised, particularly in the 
case of England; Danmark and the North of Germany. 
4. There is one phenomenon oí' prime importance which deserves special praise, 
viz. the sharp rise in yields of all products. Those higher yields per unit 
of area or per animal have led primarily to large­scale expansions in 
production for a large number of products. In most cases the expansion of 
cultivated areas and. animal stocks was scarcely less significant, apart from 
a. few exeptions such as maize, barley and. rape­seed, pigs and poultry. In 
some'casesj e.g. wheat., there were no significant are«?, changes at all, if 
the EEC totals are taken as a whole. 
/ ·/ « 
The increase in yields was remarkably sharp in certain areas of the Community; 
primarily Franco, but also in the Po valley. In the German Federal Republic 
it wa.s consid.era.bly greater in the south than in the north. Leaving aside 
southern Italy« which is 'till la^ginr behind, vields in the nrincipa.l areas 
of production came somowha.t ol 
TPr-nvtrO „7] ' n 1 Ό Τ Ό Γ.ΤΤ» r-r^'i 
+ .user to a. uniform level«. The farmers of northern 
N'rance, wiio «'ere 1'a.r ceiund 20 years ago. have now reached virtually the 
same level of .yield for many products as the Dutch farmers, who previously 
led Europe in vi.eld levels often «alone or together with Denmark. 
The face oí' European agriculture, then, has fundamenta.] 1 y changed within the 
Common Market. Ne!·; production centres have been croa/Red, and now regional 
surpluses achieved i 
own requirements. 
ireas which a few years were bariγ able to meet their 
The analysis: is contained in volume 1/1973 of the series Agricultural 
St. The Statistical ice Huronean Economic Communities 
publishes many ether agricultural statistics. On pages 135 and IT! of 
the above volume is a. list of these publications which may bo obtained 
from any of the agencies ­­riven on the back cover of the volume. 
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